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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
D E A N O C H E 
M A U R A E ' N P A L A C I O . — S U E N -
i O U E N T B O C O N R O M A N O N E S . — 
D E S P I D I E N D O S E D E L R E Y . 
Madrid, 4. 
Esta mañana, como estaba anuncia-
do, estuvo don Antonio Maura en el 
real palacio para cumpUimentar a 
Don Alfonso. 
Cuando se disponía a hacerlo, cru-
zóse en la antecámara con el jefe del 
Gobierno, señor Conde de Romanones. 
Este, que salía de despachar con el 
rey, invitó cortesmente al señor Mau-
ra, para que confirmase o rectificase 
el rumor propalado suponiendo que su 
retirada de la vida pública obedecía 
a incompatibilidad política con el 
propio Conde de Romanones. 
Don Antonio Maura lo desmintió 
rotundamente, agregando: 
- M i retirada no envuelve repulsa 
alguna ni deseo siquiera de molestar 
a nadie, y así me complace el manifes-
tarlo. Esta retirada obedece exclusi-
vamente al convencimiento que tensfo 
del extravío pernicioso cu que están 
el país y la monarauía por la forma 
en que proceden todos los partidos li-
beraJes, desde hace mucho tiempo: in-
cluso cuando yo era liberal. 
í.os señores conde de Romanones y 
Maura destridiéronse muy afectuosos, 
y este último entró entonces a cumpli-
mentar al rey. 
Ya en la re^ia cámara el señor Mau-
ra expuso a Su Majestad los motivos 
que ha tenido uara adoptar su tan co-
mentada resolución, y explicó el al-
cance de los documentos que por tal 
causa se publicaron en la prensa. 
C0XSBJO D E M I N I S T R O S . — E X A -
MINANDO UN C O N F L I C T O . — 
FORMULA E N L I T I G I O . 
Madrid, 4. 
Sn el Consejo de Ministros celebra-
do el día de hoy se ha examinado el 
conflicto de las industrias de hierro, 
las cua.les, han paralizado sus trabaios 
^.Consecuencia de haberse suspendido 
las mayorías de las construcciones. 
Los obreros han aceptado la for-
mula prcimesta por el Presidente del 
Consejo de Ministros. Conde de Ro-
manones, pero en cambio los patronos 
r&sistense a adoptarla. 
LA CAMPAÑA CONJUNCIONTSTA. 
RODRIGUEZ V A L L E S CONTRA 
LA R E E L E C C I O N D E L A C I E R -
VA. 
Madrid, 4. 
t Los elementos conjuncionistas es-
iau preparándose para acometer una 
empaña tan activa como violenta 
contra los elementos conservadores. 
Tanto en Muía, como en otros pun-
jas del distrito electoral del señor L a 
yierva, organizarán mitins con el ob-
jeto de presentar la candidatura del 
prestigioso republicano señor Rodrí-
guez Valdés enfrente de la del ex Mi-
nistro conservador señor L a Cierva, 
que aspira a la reelección, 
RUMORES DESMENTIDOS.—MAU-
RA N O R E C T I F I C A R A SU D E C I -
SION.—LA C I E R V A CONTINUA. 
, RA E N L A P O L I T I C A . 
Madrid, 4, 
Las personaaidades más caracteri-
zadas del maurismo desmienten ro-
tundamente la suposición de que el ya 
ex jefe del partido conservador de-
sista de su retirada de la vida pú-
blica. 
L a resolución el señor Maura, en 
sentir de esos amigos políticos, es irre-
vocable. 
E n cambio se confirma la versión 
de que el señor L a Cierva continuará 
en la vida política, pues si bien renun-
ció a su acta de diputado fué tan so-
lo como un testimonio de adhesión al 
que fué su ilustre jefe, 
G-ARCIA P R I E T O E N P A L A C I O . — 
E L MOTIVO D E SU V I S I T A . 
Madrid, 4. 
E l señor García Prieto ha conferen-
ciado en el día, de hoy largamente con 
Don Alfonso X I I I . 
Ai ser interrosrado por los periodis-
tas, sobre el motivo de su visita al 
Rey. contestó aue a-auella fué sola-
mente un acto de jortesía al cesar co-
mo ministro en el departamento de 
Estado. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L A S 
PROVINCIAS VASCONGADAS.— 
INFORMARA E L CONSEJO D E 
ha desaparecido de España la leyenda 
de las crisis orientales. 
Agregan que la pretensión de lo* 
conservadores envolvía un golpe de 
estado. 
P A L A B R A S D E S O L Y O R T B O A 
Madrid, 4. 
E l diputado republicano señor Sol 
y Ortega ha heoho sensacionales de-
claraciones con respecto al fusila-
miento de Ferrer. 
E n opinión de dicho señor tanto 
Maura como L a Cierva fusilaron a 
Ferrer, pero éste en cambio los ha 
enterrado por justicia automática. 
A C U E R D O S D E L O S C O N S E R V A -
D O R E S B A R C E L O N E S E S . — L A 
P R O P A G A N D A D E S U S I D E A -
L E S . ' 
Barcelona, 4. 
E l Centro Conservador de e<?ta ciu-
dad ha tomado el acuerdo de mante-
ner la defensa enérgica de los ideales 
y doctrinas del partido. 
A l propio tiempo acordó el rogarle 
a don Antonio Maura que desista de 
su actitud de retirada de la vida polí-
tica. 
E S T A D O . 
Madrid. 4. 
Los representantes de k»s provin-
cias vascongadas en esta Corte han 
formulado la petición de que sea anu-
lada la modificación hecha en el im-
puesto industrial sobre las utilidades 
líquidas que anualmente obtengan las 
compañías navieras. 
A la referida pretensión, el jefe del 
Gobierno manifestóles, que el Consejo 
de Estado, previo el correspondiente 
estudio de los fundamentos alegados 
por los reclamaníss, emitirá su infor-
me sobre el asunto en cuestión. 
L A P R E N S A D E L D I A . — L O S R E -
P U B L I C A N O S Y L O S L I B E R A -
L E S . 
Madrid, 4. 
Los periódicos republicanos, contes-
tando a los mauristas, que creyeron 
produciríase un movimiento nacional 
de la monarquía en desagravio al se-
ñor Maura, dicen que estos se equivo-
caron, y que la nación, si se ha con-
movido, fué de júbilo. 
Los liberales felicítanse de la una-
nimidad con que la prensa extranjera 
afirma que con la retirada de Maura 
E S P A N T O S A O R I S L S . 
D O S O C O R R O S , 
P I D I E X -
Cádiz. 4. 
Comunican del Puerto de Santa 
María que la crisis obrera es espanto-
sa en todo aquel término. 
Los campos han quedado destruí-
dos por la pertinaz sequía. 
Los obreros han demandado soco-
rros del alcalde, y este, por carecer 
de ellos, los ha pedido con toda ur-
gencia al Gobernador de la provin-
efeu 
LOS Q U E EMIGRAN.—A. L A AR-
GENTINA. — PRODUCTOS AS-
TURIANOS. 
Gijón, 4. 
E n el vapor alemán "Córdoba" ha 
emigrado hoy a la Argentina ciento 
treinta individuos. 
A bordo del mismo buque van cua-
trocientas toneladas de productos as-
turianos. 
E L '' INFANTA IS A B E L . ' ' — D E 
BUENOS A I R E S . 
Cádiz, 4. 
Procedente de la República Argen-
tina ha fondeado en el día de hoy en 
este puerto el vapor "Infanta Isa-
bel" de la Compañía de Pinillos. 
L a travesía ha sido felicísima. 
C R I S I S E N P O R T U G A L 
Madrid, 4. 
Las últimas noticias que proceden-
tes de Lisboa se han recibido en esta 
Corte, anuncian la dimisión del Go-
bierno presentada ante el Presidente 
. de aquella República. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 4. 
E n el día de hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 26.90. 
Los francos, a 6.80. 
B L 
Londres, Enero 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Maseabado, 9s. 3d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s, 3d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Enero 4. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 42 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 4. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 130,180 accio-
nes y 1.214,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Matad ero Industrial, 243 macTics y 
p7 hembras vacunas 
Para otros lugares. 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza) 
V I A E S T A D O S U N I D O 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 4, 
Azúcares.—Cierra el mercado sin 
variación en el precio de la remola-
cha en Londres; en Nueva York el 
mercado acusa baja por todas las cla-
ses de azúcares y se nos comunica ha-
berse efectuado una venta de 5,000 
sacos al precio cotizado de 2.311.6 cent, 
e. y f. 
E n las plazas de esta isla los expor-
tadores han limitado sus ofertas en 
relación •al límite del mercado consu-
midor y los tenedores por considerar-
los bajos, no aceptaron los actuales 
precios. 
Debido a esas causas se dificultan 
las operaciones, no habiéndose hecho 
ninguna venta que sepamos. 
Cambios.—("ierra el mercado con 




Ganado vacuno . . . . . . 235 
Idem de cerda . . . . . . . 214 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata:. 
L a de toros, toretes, novillos y va* 
cas, de 18 a 21 ets. el kilo. 
Terneras, a 22 ct's. el kilo. 
Cerda, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32- á 34 cts. el ki lo 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . • 
Idem de cerda 77 ' 
Idem lanar '13 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 13, 19 y 21 ets. el kilo. 
Lanar, a 30, 32 y 3-1- cts. el kilo. 
Cerda, a 30, 34 y 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hov: 
Cabezas 
10 
Estamos limpiando una existencia de 
12,000 discos dobles "Columbia," que ocu-
pan valioso lugar. 
Discos de 10 pulgadas, serie "C." Pre-
Cl08 de otras casas 85 cts., el nuestro 60 
centavos. 
Discos de 12 pulgadas, serie "C." Pre-
C|̂ de otras casas $1-25, el nuestro 90 cts. 
Discos de 10 pulgadas, serie ¡,H." Pre-
C|os de otras casas $2-00, el nuestro $1-25. 
Discos de 12 pulgadas, serie "H." Pre-
Cl0s de otras casas $3-00, el nuestro $2-00, 
f̂ Discos de tríos de 12 pulgadas, "H." 
scios de otras casas $5-00, el nuestro 
•Jmás venta especial de discos mejica-
;c!o>nbiano8, italiancs y napolitanor 
Pulgadas. Precios de otras casas 85 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
S E POSPONE L A S E S I O N 
Londres; Enero 4. 
A instancia de los delegados turcos, 
la sesión de la Conferencia de la Paz 
se ha pospuesto hasta el lunes. 
Los aliados se aferran a la exigen-
cia de qne Turquía ceda Adrianópolis 
y las islas del mar Egeo. 
REOHAZAi lAN E L ULTIMATÜM 
Constantinopla, Enero 4. 
E l Consejo de Ministros telegrafió 
esta tarde nuevas instrucciones a los 
delegados que representan a Turquía 
en la Conf erencia de la Paz. 
Se cree que dichas instrucciones 
contienen la orden estricta de recha-
zar el ultimátum de los aliados. 
L A C U E S T I O N D E L CANAL 
Nueva York, Enero 4. 
E n un discurso pronunciado hoy 
por el Presidente Taft sobre la cues-
tión pendiente entre los Estados Uni-
dos e Inglaterra acerca del Canal de 
Panamá, aseveró el primer magistra-
do de la nación americana que se ha-
llaba a favor de someter esa cuestión 
al arbitraje del Tribunal de la Haya. 
E A Y VAKÍAS O&NIONÉS. 
Washington, Enero 2 
Los senadores de los Estados Uni-
dos no están todos de acuerdo sobre la 
conveniencia de someter al arbitraje 
la cuestión del tránsito de los vapo-
res extranjeros por el Canal de Pa-
namá. 
Unos abogan por una nueva legisla, 
ción sobre la cuestión del Canal; otros 
favorecen el plan de Taft; y son mu-
cho r, los que Sé oponen a hacer decla-
ración ninguna sobre una cuestión que 
estiman que es de carácter estricta-
mente doméstico. 
Los funcionarios del Departamento 
Ce veiita en las Bodegas y Cariioncrfas 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 .—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CAFBONERA. DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Dbre.-l 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
10 
cts -muestro precio, 55 cts. 
«ntas únicamente al contado. No se 
rnbian discos una vez salidos de esta 
casa. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
409 i Obispo 99-101. 
Dbre.-l 
D O C T O R G A L V E Z O O I L L E M 
I M P O T E N C I A — PENDIDAS S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
NEMIO. ~ SÍFILIS Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
414S Dbre.-1 
Nueva York, Enero 4. 
Bonos dé Cuba, 5 por ciento (ex-
| interés.) 101 ]/2. 
1 Bouos de los Estados Unidos, a 
| 101. 
í Descuento papel comercial, a ó por 
| ciento auual. 
Cambios sobro Londres, GÜ d¡v., 
; banqueros, ^4.^2.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.Stí.oO, 
de Estado se muestran renuentes a co-
mentar el discurso de Taft. 
SUICIDIO D E UN E X P L O R A D O R 
Ohristianía, Noruega, Enero 4 
E l Capitán Hja-lmar Johannsen, 
que fué uno de los que tomaron parte 
en la expedición de Amnndsen, explo-
radora del Mar Antártico, se suicidó 
anoche. 
LOS F C X E R A L E S D E R E I D 
Nueva York, Enero 4. 
. .Los funeraies del Embajador Mr. 
Whitelaw Reíd se efectuaron hoy con 
¡ la debida pompa oficial, asistiendo a 
•la Catedral de San Juan el Divino el 
I Presidente Taft, el Secretario de Es-
; tado Knox y altos dig-natarios del 
ejército y la marina. 
1 L A REORGANIZACION 
R E P U B L I C A N A 
Nueva York, Enero 4. 
E l Presidente Taft fué el único que 
I habló esta neche en el banquete da-
i do por los promotores de la reorgani-
j zación republicana, al que asistieron 
•mil cuatrocientos republicanos proce-
dentes de todas partes del país. 
Taft dijo, entre otras cosas, que un 
i millón de electores había votado por 
) Wilson antes que contribuir a la elec-
i cién de Roosevelt. 
Exhortó a les republicanos para que 
emprendan una campaña de educa,-
I ción, tendente a la reconstrucción del 
| partido. 
E L IDIOMA D E C E R V A N T E S 
Washington, Enero 4. 
Esta noche quedó organizado el Ate-
neo hispano-americano, asociación in-
i ternacional para fomentar el estu-
| dio de la lengua de Cervatnes, eli-
1 giéndose presidente al señor Francis-
¡ co Yañez. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d[v., 5 francos 1S%. 
Cambios sobre Ilaraburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 9G, en pla-
za, 3.55. 
Centrífugas pol 96, entrega de Ene-
ro.2.3|16 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89 en pla-
za, 3.05. 
, Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
j 2.IS0. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos de 
azúcar en esla plaza.. 
Harina patenté Minnesota, i?4.65. 












Parí??, odfv _ 
Hambnrgro, S djy _ 
Estados Unidos, 3 d[v 
España,?, plaza vena-
lidad, 8 div....„ l .H I J i D. 
Dcto. papel comercial S á 10 p.§ anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cu/.' 
zan hov, como sigue; 
Oreenbacks _ 9.^ 9.# P. 
Plata española 99.->a 99.^ P. 
e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 4 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
99% 
109% 
Plata española. . . . 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 O1̂  
Centenes. . . . . . . a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano eu 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 







Centenes. . . . . . 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centhvos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 
10 idem. idem. id. . 
Afiuesíros • r r e s i n r > 3 ! es 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que tracen de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan . oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas juñsdiOeíones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
ftñercado P ^ c j a r i o 
Enero 4. 
Entradas del dia 3: 
No hubo. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado : 
Matadero de Luyanó) 67 machos y 
14 hembras vacunas. 
Ganado,vacuno . . . . . . . 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 2 , 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en plata: i 
Vacuno, de 1» a 19 centavos. 
Cerda, de 32 a 36 centavos. 
L a venta de granado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue; 
Lá'.í^no, a 4%, 43/.j y centavos. 
Cerda, a 7. 8 y 9 centavos;'¡ " ' 
Lanar, a 5 centavos. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando él precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes ios precios de ios 
cueros en esta plaza, á pesar de loa 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de. Primera a 9.3}4; d« 
segunda, a 4.114. 
Salados/a $13.50, $151/2 7 $16. 
Algunos a precios convencionales 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas eu 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
•Se cotiza de $10.00 a $15.00 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto ei 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos ipor libra, según cotización di 
Nueva York. 
Por quintales, a $8.1 i2. * 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla pn» 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
Libra, de l.Ví> á 2 centavos; arro-
ba de 37.1j2 á 50 centavos j quintal, ele 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á 
pasos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son.los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en jo* 
expendios se pagan de 2 a 2.1 [2 cen-
tavos. i ; ». i . • -
Sebo elaborado, Se vende por li-
bras, a 6:)lí, 714 y 8V¿ centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la semar 
na -en los rastros de la capital el ai-
guien número de animales: 
Mataderos Vno. Oda. Lar, 
Regla . . . . 
Luyanó . . . 











1,699 954 254 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes, cantidades: 
Regla $ 53-00 





E l Consejo Provincial 
Este departamento ba recaudado 
durante la semana la cantidad de 
856-87 > — 
DTABIO D E LA M A T ^ T m A . — E d i d ^ í de la mañana.—Enero 5 de 1 9 1 3 . 
Promcilio de lazafr^ 
Noviembre 
Priir.era quincena . . 4.&2.7 rs. @ 
Secunda quinoena . . 4.87.5 rs. @ 
Del mes 4.90.0 rs. @ 
Diciembre 
Primera quincena . . 4.79.Ó rs. @ 
Segunda quincena . . 4.59.1 rs. @ 
Del mes 5.69.3 rs. @ 
Mercados txtranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucare-
r a " de los señores Czamikow, Rien-
da y Oa. 
New York, Diciembre 27 de 1912. 
' ' E l mercado en esta seraar.a ha te-
iMo un carácter festivo y tanto com-
pradores como vendedores han de-
mostrado poco interés para, llevar a 
cabo operaciones. Las únicas efectua-
das han sido de pequeña importancia 
en Cubas, para despacho en Diciem-
bre, a 2.56c. c.f. (3.92c.). E l azúcar ©n 
ésta posición está muy escaso y las 
últimas noticias de Cuba son de que 
muchos hacendados tienen gran difi-
cultad p^ra cumplir sus contratos pa-
ra despacho en este mes.-También son 
limitadas las ofertas de azúcares pa-
ra embarque a principios de Enero, 
lo cual no débe sorprender, por cuan-
to está vendida ya la mayor parte de 
la producción de Cuba hasta media-
dos de Enero. Hay ofertas en canti-
dad moderada de Cubas para despa-
cho en Enero, a 2.25c. c.f. (3.61c.). 
Los compradores europeos conti-
núan demostrando interés por Cubas 
sobre la base de 2<i. libre a bordo, pa-
ra entrega en Enero-Febrero; pero 
no se han publicado nuevas operacio-
nes últimamente. 
Como los recibos en esta semana 
fueron de 12,715 toneladas solamen-
te y lo refinado ascendió a 23,000 to-
neladas, las existencias, por consi-
guiente, se redujeron a 39,560 tonela-
das, en comparación con 106,014 to-
neladas en esta misma fecha el año 
pasado. 
Las noticias telegráficas de 'New 
Orleans hoy, dicen que no se espera 
que hayan nuevos embarques de esa 
procedencia para estos puertos. Los 
recibos totales de estos refinadores 
de aquella procedencia durante No-
viembre-Diciembre ascienden a 45,000 
toneladas solamente, en comparación 
con 73,800 toneladas en el mismo pe-
ríodo en la campaña anterior. Ade-
más, en Enero vinieron 22,000 tonela-
das más. 
E l mercado europeo ha estado muy 
quieto e inactivo, como ocurre gene-
ralmente en la semana de Navidad. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana indica que el mercado está desa-
nimado, a las siguientes cotizaciones: 
Diciembre, 9s. od.; Enero-Xarzo, 9s. 
61/2'd.; Mayo, 9s. l Ó ^ d . ; Agosto, lOs. 
Id. , las cuales demuestran bajas en 
la semana de %d. en todas las entre-
gas. 
Los recibos semanales fueron de 
12,715 toneladas, en comparación con 
13.190 toneladas en el año pasado y 
23,175 toneladas en 1910, como sigue: 
Tnlds, Tnlds. Tn'ds. 
1912 1911 1910 
Vapores de iramia 
SE ESPERAN 
Enero 
" 6—Corcovado, Veranruz y escalas. 
„ 5—Sommeladijk. Rotterdam, escalas. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 6—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 14--Espagne. Veracruz. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 15—Hllarius. Buenos Aires escalas. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 17--Trafalgar. New York. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
1 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
" 5—Corcovado, Coruña yescalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y escala». 
„ 7—México. New York. 
„ 8—Sommeladijk. Veracruz. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
., ir»—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 19—Steigerwald. Coruja y escalas. 
„ SO—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
Febrero. 
* 8—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Naralre. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 3 
De New York en 6 días vapor inglés "San-
ta Clara," capitán Franchy, toneladas 
2584, con carga, consignado a Duíau 
Commerclal Co. 
De Bilbao y escalas en 14 días, vapor es-
pañol "Alfonso XIII," capitán Sope-
lana, toneladas 5,000, con carg¿ y 796 
pasajeros, consignado " M. Otaduy. 
De Cuba 1,060 345 10,579 
„ Puerto Rico. . . 561 
„ Antillas Menores 655 494 1,950 
„ Brasil —— 
„ Hawaii 
„ Filipinas. . . . 
„ Java. . . . . . . 
„ Otras proceden-
cias 
„ Domésticos. . . 
„ Europa 
REFI'NADO.—»La demanda conti-
uúa moderada, sin cambio en los pre-
cios, a 4.90c. menos 2 por 100 por el 
refinado de caña y .20c. menos el de 





5,606 11,790 10.646 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 4 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón Ye-
ru, con 300 sacos carbón y efectos. 
De Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolores," 
patrón Bonet, con 1,200 sacos carbón. 
De Bañes goleta "San Fernando," patrón 
Gil, en lastre. 
De Cabafias goleta "Rita Fortuna," patrón 
Riera, en lastre. 
De Cabafias goleta "J. Pilar," en lastre. 
DESPACHADOH 
Enero 4 
Para Ciego Novillo goleta "María Dolo-
res," patrón Bonet, con efectos. 
Para Sagua goleta "Esmeralda," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón RIoseco, con efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia." patrón Ale-
mañy. con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita." patrón 
Macip. con efectos. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLgTT Y GRAY) 
1912 1911 
New York. Refinadores. 30,512 59,178 
Boston - 4,807 15,346 
Filadelfia 4,241 18,905 




COTIZACIONES E N P L A Z A 
1912 1911 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. 
Azú. de miel, 
pol. 89 
lio lio no. 1, 
pol. 88, 




N. a 3.15 






COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífusas, pol. 98 
Cu1^.-Pronto em-
barque 2.56 a 3.25 a 3.29 
Centrifugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.22 a 2.91 a 2.95 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.97 a 2,66 a 2.70 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto „._ a 4.80 a 5.635 , 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1012 ign 
Prim eras: base 
88 Análisis.... 10 a lOrO v¿ 1078 a ló/Sj^ 
Desde el día 20 de Diciembre sólo 
se han anunciado pequeñas venta-s de 
Cubas, para despacho en Dieiembre, 
a 2.911&C. c i . . base 96° " 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEG-ARON 
De Hamburgo y escalas en el vapor «le-
mán * K. Cecilie": 
Señoree Tomás Purgarón, Enrique Fon-
tlne, Adolfo Bnemen, E. Miohel, Enrique 
P. Cieneroe, E. Kilez y 1 niño. Manuel M. 
de Juan, Eustaquio Balcazategán, Rafael 
González, José Robleda, C. E. Casales,' Ma-
ría Morán, Ernesto Casano, Serafín Casa-
no, R. C. Hanid, G. EInecart, María Galí, 
Z. Bortella y 2 de familia, M. San Pedro, 
Benito Gutiérrez, Justo Alvarez y 332 de 
tercera. 
i)e Bilbao, Santander, Gljón y Coruña, 
en el vapor americano "Alfonso XIII": 
Señores Saturnino B. Fernández, Luis 
Z. López, J. Izarría, Angel Lucas, Serafín 
Garay, Alicia Aristiguerieta, Ramón Pren-
des, A. Valcusuelos, Rafael Triana, José 
Eresman, Martín Prieto, Teresa Méndez, 
Clotilde Fernández, Carolina Octavia Blan-
co, Carmelina Laurrieta, Francisco Ca-
raps, Waldo Junquera, Juan García, José 
Corráis, Francisco Sáncboz, Julio Gonzá-
lez, Aniceto Menéndez, Maximino Menén-
dez y familia, Emilio Suárez y familia, 
Manuel Fuentes, Carmen Pacedo, Carmen 
Fuente, Carmen Isla, Emilio García, José 
Fernández, Isolina Vega, Angel Corzo, 
Waldo Junquera, Juan García Menéndez, 
José Corral, Francisco Sánchez, Julio Gon-
zález, Aniceto Fernández, Maximino Me-
néndez, Felicidad Menéndez de Cabrera, 
Emilio Suárez, Manuel Suárez, Manuel 
Fuentes, Carmen Pacedo, Carmen Fuen-
te, Emili García, S. Rteo, Joóé Fernán-
dez, Isolina Vega, Angel Corea, A. Pire, 
Manuel García, Ramón Bailín, Enrique 
Valdés, J. Rico, Baldomero Rodríguez, I. 
González, Concepción Lobato, José Martí-
nez, Francisco Fernández, José Migoya, 
Ramín Arango, Manuel Fernández Alon-
so, Leopoldo García, Nicolás Gallego, Es-
peranza Cano, Isaac González, Daniel Ar-
naira, Manuel Fernández, Manuel Diego, 
Carlos Caldevilla, Ceferino Caso, Víctor 
Udarte, Jesús Menéndez, Rafael Vázquez; 
Manuel Alvarez, Aurelio Hevia, Antonio 
Inclán, Bautista García, José Alvarez In-
clán, Manuel Bango, F. Garrielo, Luis Mar-
tínez, Agustín, B. Martínez, Antonio Gar-
cía, Antonio Barreiro, Jesús Castellal, So-
fía Goaa, Jesús Carballal, Leandro Fer-
nández, Carmen Menéndez, José Butnes, 
Francisco I. Polo, Mateo Alonso, Toribio 
Puente, José Pinedo, Antonio García, Ma-
nuel Rodríguez, Luis Calvo, Rogelio U. 
Echevarría, Félix Pérez López, Plácido 
Suárez, Pastora B. González, Jesús Loza, 
José González, Joaquín Obregón, Francis-
co Gutiérrez, Ernesto M.' Lavandero, R. 
Oviedo, Gregorio Campo, Perfecto Cuervo, 
Emilio Echevarría, Luis D. Cebrián, Ju-
lián L. Mier, Julián Pino Lomba, Santos 
Sordo Pérez, Francisco Lavandero, Juan 
Echevarría, Agustín Alvarez, Angel Gar-
cía, Loreto Martínez, José Menéndez, Ma-
cario García, Felipe Alvarez, Saturnino 
García, Pedro Llano Antonio Flores, An-
tonio Fernández, Luisa Menéndez, Octavio 
Cañedo, Francisco Cañedo, José Blanco, 
Juan Antonio Sanguily, Teodora Cobián 
Valdés, G. Tuero, Enrique Huerta, Ampa-
ro Martínez, Joa-efa Sánchez, Amparo 
Sánchez Martínez, José García, Manuela 
Alvarez Puerta, E. Díaz, José Ramón Cué-
tara, Rogflio Martínez Bances, 613 de proa 
y 130 de tránsito. 
S A U E R O N 
Para Key West en el vapor "G-overnor 
Cob": 
Señores José Aixalá, José Aixalá Jr., 
Erasmo Pajes, Antolln Fernández, Dioni-
cla Collazo, Francisco Llano, Argentina. 
Delgado, Pedro Páramo, Alberto Salicrup, 
Enrique Cisneros, Celestino Pereda, José 
Fernández, Fernando Calvo, Eduardo Mu-
ñoz, Belisarlo Balbí, Francisco Martínez, 
Lázaro Rodriso, Alejandro Díaz, Indalecio 
Rodríguez, Miguel García, Andrés Fax, 
Hilarlo Alfonso, Luciano Berreo, Francis-
co Díaz, Antonio Ruíz y Daniel Pérea. 
Para Key Weat y Tampa en el vapor 
americano "Clivette": 
Señores Dolores Perdomo, Alejandro 
Perdomo, Estela Perdomo, Buenaventura 
Perdomo, Guillermo González, Armando 
Pérez, Martín Coloma, Francisco Coloma, 
Consuelo Rivero, Carlos Pérez, Ramón 
Rocha, Angelina CurbelOj Esperanza Cur-
belo, Serafín Curbelo, Raúl Servantes, Ra-
món Perraz, Francisco Rodríguez, José 
González, Juan' Valdés, Agustín Delgado, 
Julián Rizo, Amparo Delgado, Miguel Del-
gado, juan A. Menéndez, José Vargas, 
Luisa Sánchez, Evangelina Valdés, Faus-
to Villar, Francisco Alvarez, Luis Chavoz, 
Francisco Rodríguez, Juan Valdés," Pedro 
Benítez, Fr. Allén, J. Allón, José M. Fer-
nández, Remilgo Pebres, José Pérez, José 
Menéndez, Antonio Carbonell, Calixto Ca-
sanueva, José Quintana, Emilio Sánchez, 
Manuel Alvarez, Baldomero Fernández, 
Juan A, Molina, Inocencio Alvarez, Juan 
Caso, Antonio Póreü, Carmen Carballo, 
Leonardo Fernández, Cándido Piniello, Ni-
colás Martínez, Martín Baez, José Alvarez, 
Teófilo González, Francisco Fernández, 
Alteros Benandes, Jesús Suárez, Luis Prí-
gola, José Pérez, Carmen Pérez, Luis Pé-
rez, Manuel Abela, Ely Serl, Albert Ote-
ro. José Bólido, Manuel Beiro, Rafael Ro-
drehe, Facundo Ación, Ssperanza Valdés, 
José Salas, Secundlno Fernández, Adolfo 
Roura, Segundo Caso, Carlota Martínez. 
Raimundo Fernández, A. J. Gordsmiste, 
Mrs. Gordsmister, León Alexander, Mr. M. 
Hemiet, Manuela, Juan, Inés, Nesta y Ri-
cardo Fernández, Hórténclo Morales, Ga-
rino Blanco Félix Pierola, Facundo Sán-
chez, Francisco Dorado, María Dorado, 
Amadeo Rodríguez, Alejandro Fernández, 
Andrés Phacen, Añádelo Barro, Cecilio 
Valverde, Mercedes Fernández, Pura Fer-
nández, Dominga Fernández, Juan Rodrí-
guez, Josefa Rodríguez, Baltasar Borre-
go y W. M. Morris. 
M A N I F I E S T O S 
8 5 7 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.; 1 caja carne y 118 id. 
puerco. 
Swlft y Ca.: 200 cajas huevos. 
Orden: 15 bultos efectos. 
Suriol y Fragüela: 499 sacos maíz. 




C A M B I O S 
Ounque- Comer-
ros clantet. 
Londres, 3 d|v. •. . . , 19% 











Londres. 60 d|v. 
París. 3 d|v. . 
París, 60 d|v. 
Alemania, 3 d|v. . , , 3% 
Alemania, 60 dlv. , . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 9% 
Estados Unidos, 60 djr. 
España 3 d|. s|. plaza'y 
cantidad 1% 1% p|0P. 
Descuento papel Comer-
cial . . . . . . . . . 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Azocar centrífuga, do guarapo, polar?-
ración 96. en almacén, á precio de «xa* 
barque, a 4% rsi arroba. 
AzCcar de miel/polarización 89. en al-
macén a precio de embarque, a 2.9[16 s. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha, 
Habana. Enero 4 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Síndico Presidente. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E O A O E S 
[ 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del reglamento de 
esta Sociedad, tendrán electo en el presente 
años los doimingos 19 y 26 del mes actual, a 
1 doce del día, én los salones del Centro 
Gallego. 
En la primera se dará lectura a la Me» 
moria anual y se verificará la elección d© 
la Junta Directiva para 1913 y ComlsiOn 
glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará , posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 2?, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, se hace público a los señores 
asociados para su conocimiento, como cita-
ción a dichas Juntas. 
Habana, 5 de Enero de 1913. 
El Secretario, 
Manuel Fernfindc* Rosendo, 
C S2 l3d-5 2t-6 y 7 
A s o c i a d ó o d e D e p e n d i e i t e 
del tercio d e í o l j a t e 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Según acuerdo de esta Sección, sancio-
nado por la Directiva, el 7 del próximo 
mes de Enero, día en que terminarán las 
vacaciones de Navidad, quedará, implan-
tada en las Academias de esta Asociaciór 
una clase de inglés para señoritas, que 
será regentada por la Profesora señora 
Teresa xViO-e- o. 
Lo que, por este medio, se hace saber 
a los señores Asociados que deseen ma-
tricular a sus familiares en esta nueva 
aula. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
FELIPE S. ESPINO, 
.Secretario, p. s. 
77 5t-llm-5 
anco Espenoí de la ¡sis de Cuba 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección de este Banco, 
en sesión celebrada en el día de hoy, y 
en' vista de las utllitíadts obtenidas en el 
Keríundo somcEtre del año anterior, acordó 
repartir i.itro los señores accionistas un 
dividendo de tres por ciento oro francés 
pobre las ochenta mil acciones de a cien 
pesos circulante.'!; pudiendo los señores- ac-
cionistas acudir a este Banco a percibir sub 
respectivas cuotas, por tal concepto, todos 
los días hábiles, en horas de 12 a 3 p. m. 
y a partir rlfl día 16 del corriente, inclusi-
ve; advirtiémiose eme habrán de cumplir-
se los reqv .-.¡tos que acerca del particular 
previene el Reglamento. 
Lo que ye anuncia para geneial conoció 
mier. to. 
Habana, 2 de E^cro de 1913. 
Eb- Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
D E L 
Comercio de la M m 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n de C é d u U » del 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecarlas del Primer Em-
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isla de 
Cuba." por la suma de |2B0,00O m. a., que 
han resultado agraciada» en el 17°. Sorteo 
efectuado por ante el Notarlo Ldo, Fran-
olsoo de J. Daniel, el día 31 de Diciem-
bre de 1912. 
S E C C I O N S E M E S T R E 
D E 1 9 1 2 
SERIE A 
274, 227, 369, 294, 492. 498, 870, 16, 178, 
966. 415. 389. 902. 972, 392. 257, 244, 643. 
662, 45. 943, 342, 884,114, 464, 292, 86 y 
507, 
S E R I E e 
3578, 2999, 1663, 1306, 8920. 3926. 1697, 
2471, 2514, 1289, 2648. 8628, 2861, 3034. 
2671. 1282. 3048, 2619, 1976. 1724, 2220, 
21S8, 2940, 144S. 2788, 2817, 1440. 1329, 
8964. 1919. 1596. 1604, 8184, 3992, 2731, 
3313. 3138, 2349. 2889, 1223, 8292, 1132, 
2266, 3520, 1406, 3687, 1479, 8993, 1831, 
1618, 8868, 1293, 3297. 1804, 8720. 2848, 
1061, 264€, 2328, 1922, 2683, 1967, 3507, 
3148, 2668, 1003, 3602, 1878, 1821. 3084. 
2912, 8683, 1532, 3797, 3640. 2189, 3563, 
3081. 3410, 3891. 2468, 3716. 2630 y 2245. 
Lo que m hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los sefiores tenedo-
res de dichas cédulas, pasar al Banco Es-
pañol, para hacerlas electivas a partir del 
día 2 de Enero próximo. Queda también 
abierto el pago de los cupones vencidos en 
el día de hoy, en dicho establecimiento 
de crédito. 
Habana, 81 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
M a r i a n o P a n l a g u a 
8 4t-l lm-5 
Central ''Dulce Nombre de Jesús" 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Q» convoca a los señoree acoionlstas de 
la Bocl«dad anónima "Central Dulc« Nom-
bre de Jesús," para la Junta General que 
habrá, de celebrarse el día 17 del presente 
mes, a las 3 de la tarde, en la casa nú-
mero i (altos) de la calle de Teniente Rey, 
oon el objeto de informarles del estado en 
que se encuentra la Sociedad y de que to-
men loa acuerdos que estimen procedente*. 
Habana, 2 de Enero de 1$18. 
E METE RIO ZORRXIXA* 
Presidente. 
C 65 S-3 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l ord inar ia 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, ee cita a 
los señores socios PROPIETARIOS Y RE-
SIDENTES del "Unión Club." para la Jun-
ta General Ordinaria que deberá celebrar-
se el domingo. 12 del actual, a las 2 de 
la tarde, en el local de esta Sociedad, 
calle de Zulueta número 80, altos. 
Habana, Enero 2 de 1913. 
Rafael María Angulo, 
Secretarlo. 
ORDEN DEL DIA: 
—Lectura del Balance semestral de Di-
ciembre 31 de 1912. 
—Informe de las gestiones de la Junta 
Directiva. 
—Elección de la Junta Directiva para el 
bienio de 1918-14, 
—Mociones que se presenten. 
C 56 9d-3 2t-6 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía internacional 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 
5 por 100 que para ol cobro de los intere-
ses correspondientes al semestre que ven-
ce en primero de Enero de 1913, o sea un 
2% por 100 a razón d $1-25 oro español por 
cada £10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la Es-
tación Central de esta Compañía, Egjdo y 
Arsenal, Departamento de Contaduría, ter-
cer pico, de 1 a 3 p. m., los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier lunes o jueves. 
Habana, 81 de Diciembre de 1912, 
Francisco SL Steegrers, 
Secretario. 
C 1 19-1 B. 
Solidez 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede haeer las opertuione* por correo. 
Banco de la Habana 
Dbre-X 
C A J A D E A H O R R O S 
DE M>S SOCIOS DEL 
" C e n t r e A s t u r i a n o ^ d e l a H a b a r ^ 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Director, se cita a los señores socios ^ 
crintoreP para la Junta General ordinaria qne de acnerdo con lo que preB. 
crib n oi a r t o os 11, 17, 43, 44, 45, 66 67 de nuestros Reglamentos, SQ 
L b r a r ^ n los salones del Centro Asturiano el próximo domingo 12 ael 
^fnpl >l la una v media de la tarde, continuando el 19. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presentación del re, 
cibo del mes de Diciembre próximo pasado. 
Habana 4 de Enero de 1912. „ ^ „ 
JS. GonzáUz Boles, 
Secretario. 
C 84 2 d 5 6 t 6 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s ta C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o repar. 
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•Regalo de Reyes. 
rpa] lo esperan mañana—celebran-
do, sin duda, la festividad del d í a -
los aliados de los Balkanes. 
Según la Prensa Asociada, estos 
Kap presentado, de hecho, un nltima-
t,im a los turcos. 
El delegado montenegrino Miyus-
JíoVitch; primer Ministro que ha sido 
del Rey Nicolás, manifestó que a no 
ger que los turcos encuentren la ma-
nera de renunciar, para el lunes pró-
ximo, a la isla de Creta y al archipié-
lago del Mar Egeo. así como también 
\g plaza de Andrinópolis, los alia-
dos estimarán que es inúti} seguir ne-
gociando para la paz. 
El bajá Rechard ,alarmado ante e-se 
ultimátum, declaró que creía le sería 
posible reanudar la discusión antes 
del lunes. . . 
Y en tanto, ninguna de las partes 
contratantes ha querido ceder ni lo 
más mínimo de la respectiva situa-
ción en que se colocaron 
Mañana, pues, sabremos si por los 
Julianes pasan o no pasan los Re-
yes . . . 
Que, en este caso, no son precisa-
mente los reyes balkánicos; sino el Sul-
tán. • ^ 
Por una irónica paradoja, éste es 
$ nife ha de hacer, ante aquéllos, el 
püpcl de los Reyes. . . 
y ei regalo ha de ser patria de su 
patria. 
I Cuántanos, minuciosamente, un co-
lega norteamericano, que el atentado 
de que acaba de ser víctima el Virrey 
de la India, Lord Hardinge, vuelve 
a poner sobre el tapete la cuestión 
del estado de las relaciones de Ingla-
terra con sus colonias, y ha hecho que 
ésb renueven las profecías pesimistas 
que sobre el porvenir del imperio bri-
iánico surgen de vez en cuando 
entre los pensadores que estudian las 
corrientes de opinión que desde hace 
tiempo han empezado a manifestarse 
tanto en las colonias como en las po-
sesiones inglesas. 
E l atontado actual es indudable-
mente una renovación del espíritu 
revolucionario que hace más de un 
año produjo un atentado similar con-
ivu el entonces Virrey, Lord Minto, 
el quevfué seguido de otros atentados 
eu que perecieron altos funcionarios 
ingleses, y dió lugar a que fueran en-
juiciados y condenados como agita-
dores algunos periodistas indios, los 
cuales alcanzaron fama de mártires 
cutre sus compatriotats, haciendo que 
el movimiento contra la dominación 
inglesa adquiriera mayor fuerza, has-
ta el punto de que la visita del Rey 
Jorge causara gran ansiedad* en In-
glaterra, mientras no se supo su sali-
da de allí 
En esa visita el 'Rey Jorge, para 
castigar la rebeldía de los vasallos de 
su imperio de la India, sobre todo de 
los habitantes de Calcuta, llevó a ca-
bo la resolución del gobierno impe-
nal designando como nueva capital a 
T3elhi, y el atentado de que ha sido 
victima el Virrey, precisamente, du-
rante las fiestas de inauguración de 
la nueva capital, puede muy bien 
considerarse como la respuesta del 
partido nacional indio al castigo que 
se quiso imponer a Calcuta por las 
epiniones de sus habitarles. 
Ea prensa inglesa califica el aten-
tado como obra de anarquistas, y de-
clara que eso prueba el peligro que 
corre cualquiera alta autoridad in-
glesa en la India, sobre lodo si se 
encuentra entre una multitud indíge-
na ahora que las teorías anarquistas 
han invadido ciertas clases de la po-
blación 
Pero lo cierto del caso es que lo 
que esa prensa califica de anarquis-
mo no es ni más ni menos que la as-
piración de las clases ilustradas de 
la India a que se les dé voz y voto en 
It administración pública y se les per-
mita ocupar puestos de acuerdo con 
sus conocimientos, pues hasta hoy, 
por muy ilustrados que sean, no pue-
den alcanzar sino puestos de ama-
nuenses y sólo los individuos de cas-
tas y clases privilegiadas obtienen 
que se les nombre miembros del Con-
sejo de Estado, que algunas veces 
consulta el Virrey. 
Esa misma cuestión, aunque no en 
tan alto grado, está latente también 
en Egipto, donde a pesar dé los es-
fuerzos de los mandatarios ingleses, 
que han llegado hasta cerrar la Uni-
versidad, continúa siempre la agita-
ción nacionalista, dando lugar a 
atentados iguales a los que se efec-
túan en la India y han provocado 
más de una vez comentarios poco ha-
lagadores sobre el porvenir de Ingla-
terra. 
E n la actualidad se debate en In-
glaterra la cuestión de si los donati-
vos que están haciendo las colonias 
al regalar verdaderas escuadras al 
Imperio, no conllevan los gérmenes 
de la futura disolución del Imperio. 
Hasta hoy esas colonias son verda-
deras repúblicas, pues sólo reciben de 
la Metrópoli un gobernador, con po-
deres tan limitados, que en realidad 
resulta una verdadera figura decora-
tiva; y como gozaban de las grandes 
ventajas con que los favorecía el sen-
tirse protegidas por la potencia na-
val inglesa, que costeaba el gobierno 
imperial, sin que ellas contribuyeran 
en nada a su mantenimiento, su con-
dición era ventajosísima. Hoy las 
circunstancias han cambiado; las co-
lonias, al regalar buques de guerra a 
Inglaterra, gravan al pueblo inglés 
con el mantenimiento de éstos, y al 
mismo tiempo hacen que surja la 
cuestión de si el Parlamento tiene 
derecho de imponer al pueblo inglés 
nuevas contribuciones para pagar lúi 
gastos causados por el inantenimi'li-
to de esas escuadras, cuya conj'ruc-
a< n no ha sido votada por aquél; y 
como si eso no fuera bastante, en los 
discursos de los primeros Ministros 
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de las colonias, al pedir los créditos 
para realizar esos regalos, ban ha-
blado de que las colonias tendrán 
parte en los consejos del, Imperio en 
lo referente a su política exterior. 
Los elementos más conservadores 
de la política inglesa ban manifesta-
do gran alarma con eso motivo, y ca-
lifican de innovación revolucionaria 
el principio de conceder voto en las 
ruesl iones de política internacional a 
un grupo de estadistas de las colo-
nias que no tienen responsabilidad 
para con el Parlamento inglés, y se-
ñalan los inconvenientes que tienen 
esos regalos de las colonias, diciendo 
oue si Inglaterra se negara a acep-
tarlos, sería un insulto gratuito a las 
colonias, que tendrían razón para 
ofenderse, y que el aceptarlos, aún a 
condición de que las' colonias paga-
ran los gastos de mantenimiento, con-
cediéndoles voto en las deliberacio-
nes de la política exterior, del impe-
rio, sería exponer a éste a los peli-
gros que podrían provocar las cues-
tiones locales de las colonias, donde 
existen más que en la misma Inglate-
rra elementos capaces de pedir que 
se declarara una guerra para prohi-
bir la inmigración china o japonesa, 
o que se proclame una especie de 
Doctrina de Monroe británica en el 
Sur del Pacífico, como llegó a podir-
1< Australia, dando lugar esas cues-
tiones a que se debiliten más los la-
zos entre la Metrópoli y las colonias, 
pues entonces tendrían mayor grave-
dad, mientras que hoy se consideran 
de menor importancia. 
E l hecho es que Inglaterra se ve 
amenazada. . . 
¿A quién no le llega su horaj 
Leemos que ocho mil turistas se 
disponen, a visitarnos. 
Bienvenidos sean. 
Pero, ¿sabremos recibirle^? 
E l miércoles próximo son espera-
dos los primeros. . . 
Que Dios los libre de pasear, ni en 
coche, por muchas de nuestras calles. 
¡ Buenas están nuestras calles! Para 
llegar hasta alguna de ellas necesita-
mos, los que las conocemos, dar me-
dia vuelta a la ciudad. . 
Si las autoridades, aunque sólo sea 
por vergüenza ante sus huéspedes, no 
se apresuran a disponer un inmedia-
to arreglo, ante la imposibilidad del 
libre tránsito, va a sernos preciso—y, 
desde luego, lo más honroso—que en 
la Machina se ponga un cartelón: 
"Se prohibe la entrada." 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
30 de Diciembre. 
Algunos veteranos, <!oid hands," 
de la política, vaticinan que el parti-
do democrático será en el poder, por 
la fuerza de las circunstancias, lo 
contrario de lo que ha sido en la opo-
sición; esto es, que en los asuntos in-
teriores no se mostrará reformista y 
radical, y que en la acción exterior 
resultará imperialista, expansionista, 
patriotero y militarista. 
Xo sería el primer caso en que la 
fuerza de las circunstancias operase 
esa metamórfosis; reciente está el 
ejemplo del gobierno de Canalejas, 
que prometía hacer grandes cosas ra-
dicales y no hizo más que la supresión 
del impuesto de consumos; y comba-
tido por la gente de la izquierda y te-
niendo que reprimir disturbios y 
arreglar huelgas, su política fué de 
defensa y de conservación. 
Hasta dentro de cuatro o cinco me-
ses no se sabrá, con fija, lo que va a l 
ser el Gobierno democrático en los 
asuntos interiores. Ahora, si sólo se i 
juzga por ciertas desdichadas pala- ¡ 
bras pronunciadas anteayer. en l 
Sta.nnton, por el Presidente electo, 
Mr. "Wilson, habrá qiie contar eon al-
gún radicalismo y del peor, del que 
nos sirvió Mr. Eooscvelt. Con razón I 
dice hoy el ':Xew York Herald," eo-j 
mentando las manifestaciones de Mr. 
Wilson : 4- Muchas personas se pre-
guntan si este país va a tener otro 
Roosevelt en la Casa Blanca y si Sa-
muel Gompers va a inspirar, una vez, 
Mensajes presidenciales como aque-
llos que nos asombraban hace algu-
nos años." Este Mr. Gompers es el 
Presidente de la Federación de los 
Gremios de Obreros. 
Y en aquellos mensajes, y en dis-
cursos y en interviews periodísticos, 
Mr. Roosevelt amenazaba al capita-
lismo y hablaba de "dinero mancha-
do" y prometía traer el reinado de 
la justicia sobre la tierra; pero no 
proponía nada concreto; con lo que 
perturbaba y alarmaba; porque, co-
mo dijo Cánovas 3n las Constituyen-
tes del año sesenta y nueve: " E n po-
lítica, no le. temo más que a lo desco-
nocido." Y dijo bien, pues contra lo 
conocido, por malo que sea, hay si-
quiera el recurso de emigrar. 
Mr. Wilson ha anunciado que en 
los Estados Unidos a nadie se le de-
jará hacer dinero si no da algo en 
cambio; oue quien no preste servicios 
nada recibirá y que en la "ordena-
ción, o reglamentación, o régimen 
("rcgulation") de los negocios, el 
Gohiprno—palabras textuales—o sea 
el juicio moral de la mayoría, deter-
minará quiénes están prestando ser-
vicio y quiénes no." 
¿Cómo se va a hacer eso? E l Presi-
dente electo no lo dice; probablemen-
te porque no lo sabe; y se complace 
en la misma amenazadora obscuridad 
que ponía Mr. Roosevelt en sus Men-
sajes y otros documentos. Es el mis-
mo soeialisteo; "socialismo de sa-
lón," "parlor socialism," como dice 
el "Herald," el cual hace a Mr. Wil-
son esta sensata indicación: "Quien 
desee gobernar lo mejor posible, debe 
gobernar lo menos posible y hablar 
poco." Y , entre tanto, la gente que 
posee y que produce y que procura 
enriquecerse, se dará a suponer que 
los demócratas se disponen a obse-
quiarla con métodos inquisitoriales y 
con leyes confiseatorías. 
•Sin embargo, se debe confiar en 
que la fuerza de las circunstancias— 
representada en este asunto por el 
sentido común y la experiencia políti-
ca de los principales demócratas, por 
la presión de los grandes intereses 
económicos y por la complicación y 
lentitud de la máquina legislativa— 
impedirá que llegue a ser "gaceta-
ble" esa fantasía de Mr. Wilson. 
Cuanto a la acción exterior del Go-
bierno democrático, tampoco parece 
probable que se substraiga a la fuer-
za de las circunstancias. Podráji los 
demócratas votar la independencia 
"completa"—como dice el "bilí ' de 
Mr. Jones—de Filipinas; si bien para 
I dentro de algunos años; pero es inve-
I rosímil que, a pesar de todo su anti-
1 imperialismo, consientan en Santo 
i Domingo, Honduras, Nicaragua, etc., 
estados anárquicos que perjudiquen 
al comercio de esta nación y al de 
otras y que originen cuestiones con 
algunas potencias europeas. E l "Out-
look," de Londres, ha publicado, 
acerca de estoí, un artículo, en el cual 
dice que si el Presidente Wiísoir se 
pone en frente de "la prensa amarilla 
y de los financieros," vendrá una era 
nueva en la política americana; "pe-
ro—añade—Mr. Tafl está haciendo 
cuanto puede para atarle las manos." 
Se funda el "0;itlook" en la Nota 
que el Gobierno de Washington va a 
enviar al de Méjico, recordatoria de 
la anterior, trasmitida en Septiembre, 
pidiendo protección para las vidas y 
las propiedades de los ciudadanos 
americanos residentes en la vecina 
república. La verdad "verdadera"— 
como dicen en Francia—es que el Pre-
sidente Taft ha jugado íimpio en los 
asuntos mejicanos y que su conducta 
ha sido muy fifiodéráda y decente, Al 
repetir ahora lo que manifestó en 
Septiembre- no comete exceso algu-
no ni es suya la culpa tic que, desde 
entonces, no baya mejorado en Méji-
co el estado de cosas; con esto no le 
ata las manos a su sucesor. . 
Sí se las ataría en el caso de que 
propusiese al Congreso alguna acción 
militar en Méjico; acción que, ahora, 
tendría algunas probabilidades de ser 
aprobada por la Cámara de Represen-
tantes, que es democrática, si se le 
demostrase su necesidad. Como ya 
han pasado las elecciones de. Presi-
dente la Cámara no temería que Mr. 
Taft pudiese utilizar la intervención 
con fines patrioteros y electorales. 
. • También justifica la conducta del 
Presidenjte la consideración de que, 
de aquí a Marzo, puede modificarse 
favorablemente la situación en Méji-
co; y así es razonable dejar el asunto 
a la resolución de Mr. Wilson. 
E l "Outlook" atribuye a/Mr. Taft 
planes siniestros, en combinación con 
"los financieros y la prensa amari-
l la." Según ese semanario, las gue-
rras civiles de Méjico han sido crea-
das por capitalistas americanos para 
depreciar los intereses británicos en 
aquel país y comprarlos baratos; y, 
después, se establecería allí el protec-
torado de los Estados Unidos. Algo 
de esto se ha dicho también por acá; 
pero, hasta ahora, no han salido las 
pruebas. 
•Si, como se ha publicado, hay en 
Méjico americanos que han dado di-
nero para que les roben el ganado, 
les ahorquen los administradores y 
les incendien las viviendas, deben ser 
parientes del personaje de " L a casa 
de fieras," a quien le gustaba "que 
le diesen con la badila en los tobi-
llos." Y todo eso para conseguir la 
intervención. Ahora, según los despa-
chos últimos, la pide nadie menos que 
el famoso Paseualito Orozco. jefe de 
la rebelión de Chihuahua; quien de-
clara que prefiere los americanos al 
Presidenta Madero; y los invita a 
que vayan, ofreciéndoles su apoyo. 
Esta actitud de "politician" cubano 
—de la zafra del año seis—contrasta 
con la de Viriato "a los romanos-omi-
noso" que tenía el propia y mismo 
Paseualito hace seis meses. 
E l secreto del cambio está en que, 
habiéndose Orozco enterado de que 
el Presidente Taft va a hacerle recla-
maciones al Presidente Madero, ya 
da a éste por desahuciado y se figura 
que los Estados Unidos le ayudarán 
a recoger la sucesión. L a broma sería 
demasiado fuerte. 
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Al Tribunal Supremo de España se 
le puede llamar a boca llena augusto 
tribunal. Impera por la soberanía 
nunca' corrompida y quebrantada de 
su excelsa justicia. Impera por el ilus-
tre dominio de su alta sabiduría ju 
rídica. 
"Cedan las armas a la toga" dijo 
Cicerón. 
Cedan las armas del oro, de los bla-
sones aristocráticos y reales, del caci-
quismo^ de las iutrigas, de los padri-
nos poderosos, de los-"trust" de la 
opinión pública a la toga inmaculada 
y ,gloriosa del Tribunal Supremo de 
España. . 
" E l Día." discurre sobre el caso in-
teresantísimo y trascendental de ¡a 
doncella de Totana calumniada por 
" E l Liberal" de Madrid, uno de \o> 
periódicos del "trust," y después de 
citar otro de los sabios y luminosos, 
fallos de aquel Tribunal, exclama: 
Da gusto, eso os Tribunal Supre-
mo, no ver si el artículo tal encaja 
dentro del artículo cual o concuerda 
con el artículo tal cual. 
Y más gusto da aún ver "a la Jus--
ticia" • dominando a ,la Fuerza : ese 
espectáculo, de la doncella de Tota-
na, batiéndose apoyada en el Derecho 
contra el "trust" omnipotente de los 
periódicos dominadores de España y 
rindiéndolo a sus pies, conforta el 
alma. 
Con todo han podido, todo lo some-
ten; hacen gobiernos, derriban minis-
tros, refrendan 'a la Corona, pulveri-
zan hombres, deshacen reputaciones, 
se atreven con el Rey. 
Y-de repente ehLeón cae, sujeta la 
melena por la mano de una joven cita, 
que grita: "ustedes representan la 
Fuerza, yo la Virtud. Y entre ustedes 
y yo hay un instrumento: la Justi-
cia." 
Los dedos delicados de unas manos 
blancas, amparadas por la toga espa-
ñola han desbaratado las mallas ace-
radas del "trust" monopolizador de 
reputaciones y honras. 
L a fuerza del derecho ha aplástalo 
con la planta de una mujer y con el 
peso de unas togas sin mancilla, el de-
recho de la fuerza. 
* 
E l espíritu de justicia ha vivifica-
do la aridez y ha iluminado las som-
bras de las leyes y de los secos per-
gaminos. 
Escribe " E l -Mundo;" 
E n todas esas resoluciones del Tri-
bunal Supremo de España—hemos te-
nido ocasión de leer algunas de ellar>, 
pero otras sólo las conocemos por re-
ferencia—palpita lo que puede y de-
be llamarse el "Derecho de Equidad."' 
Y .el "Derecho de Equidad" es el ver-
dadero Derecho, porque es, como di-
jo Roosevelt en su discurso de la Sor^ 
boira, el "Derecho Humano." Cuando 
un tribunal, sea unipersonal, sea co-
legiado, dicta una sentencia aplican-
do estrictamente el "Derecho Positi-
vo," es decir, el Derecho promulgado 
y escrito, ha cumplido sus deberes es-
trictamente legales. Mas, si en la apli-
cación de este Derecho Positivo, se 
.prescinde del elemento filosófico, da 
los factores morales, para atender, 
por modo exclusivo, a la letra de la 
Curación rápida y segura 
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Y EN TODAS FARMACIAS. 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS PAÍSES CALIDOS 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disea-
teria.tan frecuentesen los paísescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y la humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas- habitan en tales 
paises, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan ; v si se trata de 
personas que sufran y a'de Ja enferme-, 
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En cfesílo, casi 
siempre bastan'por si sobs para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano, f.as Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
via soberanas para cortar inmediata-
mente las liebre--de acceso,las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en a i robar 
el procedimiento de preparación de 
dicho medicamento para recomendarlo 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Cada p ría contiene 10 cen-
tigramos ('2 gran"?) de sai de quinina. 
De venta en tudas las farmacias. 
Del propio im-do prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, úe clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianalo de qui-
nina, si bien estas dos última- clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nervinsas. 
Aviso ífeijioríainte.— Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en ia envoliura del fras<'w las 
señas i¡cl Laboratorio : Osa L . l-'HFJill, 
i'.), rae Jacob, P a r í s . Cada perla Uev» 
impresas las palabras Clertan. Parí». 
m A R í O D E L A M A R I N A . — ' © i l i c i ó n de la mañana.—r-npro « de 1913. 
ley ¡ah,! entoinces el tribunal, habrá 
bedm obra lícita, pero habrá hecho, 
ÚráUén, obra inmoral. H'ay que huir 
del rigorismo y sequedad de la ley 
escrita, 4e su letra, que mata, como 
dice 2 Legislador de Partidas, ,para 
rrrnontarse al espíritu, que vivifica. 
Y el espíritu no es la "licitud," sun 
la moralidad. E l tribunal que aplica 
la ley en su letra, "no prevarica." 
Pero el tribunal que "no" la aplica 
en su espíritu, ^n su filosofía, en su 
moralidad; prevarica ante la concien-
cia ya que "no" ante la ley positiva. 
Sin el sentido del derecho y de la 
justicia apenas son las leyes y los có-
digos más que un haz de raices secas 
que envuelven con harta frecuencia 
"lícitamente" al justo, al que no ha 
pecado. 
Ese sentido, esa alma hecha y edu-
cada a la equidad es la que mueve al 
augusto Tribunal de España. 
Contra su soberanía no hay radi-
calismos, no hay afán de renovaciones 
destructoras, no hay monopolios libe-
rales, no hay "ideas modernas." 
E l Tribunal lleva en sus entrañas 
de justicia lo antiguo y lo moderno, 
la eterna libertad y democracia. 
Comenta " E l Triunfo" las cartas 
•mutuas dél general Oómez y el coro-
ner Aranda sobre la división de los 
veteranos. 
Y dice: 
L a campaña intensísima que reali-
zó meses pasados (el veteranismo) 
fué encaminada en un principio hacia 
algo debido y justo, pero surgió la 
intransigencia política, vino el radi-
calismo y lejos de encauzar y estre-
char los lazos que deben unir a todos 
•los cubanos, (pues como acaba de re-
petir el general jurídico señor Frey-
re, precisamente en el Centro de Ve-
leranos, "el patriotismo no es patri-
monio de nadie") resultó una campa-
ña perturbadora y disolvente, porque 
se hizo intransigente porque mostró 
hostilidad y pretendió establecer di-
visiones, imposibles ante esa realidad 
que hornos invocado y ante el criterio 
mismo, amplio, generoso y noble de la 
Revolución Libertadora cuyo credo 
elevado y puro recogió el general Ge-
rardo Machado en su valioso libro de 
"Documentos Históricos." 
Fracasado " aquel movimiento en 
condiciones lamentables y que todos 
recordamos, ha venido ahora a pre-
sentarse escueto y turbador el secta-
r i s m o - V í r i c o ; el coronel Aranda, y 
¿bn él un úmero considerable de ve-
teranos, se lia creído proseprito del 
Centro Nacional por razones de filia-
ción política, en vista de que en las 
últimas elecciones del Supremo orga-
nismo de los Veteranos, se ha escogi-
do con fruición y exclusivismo ele-
mentos afectos al futuro gobierno 
conservador. 
E^, exclusivismo político y civil í 
condenado por el país y por la "nota" | 
de "Washington fué el que ahogó el | 
movimiento veteranista. 
L a parcialidad política y cierta ten-
dencia no extinguida aún a privile-
gios y proscripciones están fraccio-
nando .y disolviendo el cuerpo de los 
veteranos. 
E l patriotismo sano y discreto no 
admite ni monopolios absorbentes ni 
mezquinas exclusiones. 
Td son tres los editoriales de que se 
compone el interrogatorio económico 
que dirige " L a Lucha" al Intervontor 
General del Estado. Apenas hay Secre-
tario que se libre de ese requerimien-
to del colega. 
Son muy curiosas las preguntas de 
" L a Lucha" sobre gastos, trasferen-
cias, remanentes y déficit. 
Más curiosas serán sin duda las ros-
puestas. 
A " L a Discusión" ha hecho tan po-
ca gracia como al D i a r i o , el cablegra-
ma del "Herald" sobre las gestiones 
que realizan en "Washington amigos ael 
disuelto grupo "Independiente de co-
lor" para la más pronta libertad ie 
los presos por. la rebelión racista. 
Escribe el colega: 
L a solicitud' formulada por esoá 
"amigos" de los presos—anónimos pa-
ra nosotros—ante el Departamento do 
Estado, merece desde luego reproba-
ción, por su fondo" en absoluto impro-
cedente, al tratarse de un asunto de la 
exclusiva competencia de los poderes 
públicos de Cuba. No puede hallarse 
justif}ca»da la apelación al extranjero, 
partiendo de ciudadanos cubanos y con 
referencia a un caso que se sustancia 
con arreglo a nuestras leyes y a nues-
tros procedimientos regulares. Ade-
más, en esta oportunidad la queja se 
pretende basar en un fundamento que 
se aparta de la realidad de las cosas: 
la Ley de la Amnistía no ha sido toda-
vía votada definitivamente. jCómo ha 
de aplicarse y surtir sus electos de cle-
mencia una medida legislativa no vi-
gente, no promulgada, "ni siquiera 
aprobada" por los cuerpos colegislado-
res? 
Sin embargo a Mr. Taft no le ha 
parecido tan improcedente esa solici-
tud. 
Como sabe el lector los amigos ame-
ricanos del citado grupo han consegui-
do que el sesudo Mr. Taft haya enviado 
al Gobierno de Cuba su nota o su in-
dicación a favor de los solicitantes. 
Suponemos que esto no será más que 
un acto de piedad y de clemencia ha-
cia los presos. 
Pero ¿cree Mr. Taft que el Gobierno 
y el Congreso de Cuba no tienen el co-
razón tan blando y tierno como el 
suyo?. 
¿Quiere acaso quitarles la satisfac-
ción y la gloria de la amnistía presen-
tada y discutida en la Cámara de Re-
presentantes? 
Pretender imponer al Gobierno io 
Cuba un acto de piedad en favor de 
los ciudadanos de su nación es el col-
mo del prurito filantrópico a costa 
ajena. 
Y el de la oportunidad ante el nue-
vo proceso par conspiración racista In-
coado en Santiago de Cuba. 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
B A T U R R I L L O 
Dos alegres jiras se efectuaron re-
cientemente, por iniciativa del "Club 
Asturiano" en las poéticas cercaníaB 
de Matanzas. Y en cada una de ellas, 
la entusiasta concurrencia pensó en 
un grande de la poesía española, y en 
honor de un nombre amado de Cuba 
realizó algo práctico. 
E n la del 2 9 de Diciembre hubo 
aplausos para la iniciativa de nuestro 
Director, y se realizó una suscripción 
para engrosar la que viene publican-
do el D i a r i o a fin de que los restos 
del gran Curros Enríquez, gloria de 
Galicia y tan amigo de nuestro país y 
tan admirador de nuestras mujeres 
y tan justiciero para con nosotros los 
cubanos, descansen bajo suntuoso mo-
numento que del amor y la gratitud 
de Cuba y de España den testimonio. 
E n la jira última fué otro poeta cu-
bano, el primer poeta nuestro entre 
los poetas vivos—-^Bonifacio Byrne— 
el que obtuvo homenajes de cariño de 
los cultos compañeros y amigos. Byr-
ne no reclama todavía, por dicha su-
ya, de sus hijos y de su patria, un 
mausoleo; Byrne necesita cuatro pa-
redes y un techo propio, donde tenga 
seguro abrigo su numerosa prole; 
que ni ha podido hacer fortuna con 
sus vibrantes versos, ni con su decen-
te "Yucayo," ni ha hecho "chivos" 
en el Gobierno Civil de Matanzas; 
que es de los pocos que ahora son ti-
tulados "bobos" porque ni roban ni 
petardean, ni ponen precio a las ala-
banzas o las censuras ni con los inte-
reses públicos especulan, ni roban 
cuando empleados ni "chantagean" 
cuando periodistas. 
No es de ahora esa idea; tiempo ha 
que hemos pensado mucho en ello los 
sincerísimos admiradores de Byrne. 
Pero ahora parece que cristaliza; el 
ilustrado P. P. Iturralde, mi amigo, 
díceme que de momento fueron reco-
lectados más de doscientos duros; 
que una Comisión entusiasta continúa 
la empresa y que ella ha sido recibida 
con simpatía por la culta ciudad yu-
raurina. 
Muchas veces me he dicho: nuestra 
República construye casas para obre-
ros, anónimos obreros, y las cede me-
diante cierto pago mensual que viene 
a ser algo así como un alquiler; den-
tro de» pocos años, esos obreros serán 
propietarios de sus casitas. 
Pero i es que no son obreros también 
esos que como Byrne pasan la vida 
educando, inculcando ideas de honOr 
y patriotismo, haciendo conciencia, 
construyendo patria? ¿es que la labor 
de inteligencia en pro del bien colecti-
vo no es Labor más alta que la del que 
tuerce tabacos o pinta paredes? ¿no 
sería justo también velar por la suer-
te de los escritores honrados, que tan-
to contribuyen al mejoramiento so-: 
cial y tan poco fruto obtienen de su 
pluma, en sentido de mejoramiento 
doméstico; máxime si esos escritores, 
como el insigne bardo matancero, han 
traspuesto las fronteras de la patria y 
han obtenido para ella 'admiraciones y 
simpatías en los centros de civiliza-
ción del nrando? 
Mucha fuerza de voluntad, mucha 
integridad del carácter, probidad muy 
arraigada y sentimiento muy exqui-
sito de dignidad han de tener los pe-
riodistas y los literatos que se man-
l a P e l u q u e r í a " J O S E F I N A " 
Se trasladó a Prado 77 k 
J O S E F I N A s i g u e p e i n a n d o y t i ñ e n -
d o e l p e l o á las s e ñ o r a s . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o de n i ñ o s , p o r 
p e l u q u e r o s e s p e c i a l e s . 
E x p o s i c i ó n d e p o s t i z o s de t o d a s for -
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go , que no hay quien note que lleva 
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tienen puros y altivos, en este medio 
cruel, entre las necesidades del ho-
gar querido^ y los ejemplos de rápi-
do enriquecimiento y de ruidosos 
triunfos sociales de tantos que, va-
liendo menos, mucho menos, han sa-
bido Iracer de la pluma azadón para 
cavar en los tesoros de la patria o 
trabuco para acometer a la honra 
ajena, hasta subir, medrar y popula-
rizarse. Los hijos de estos afortuna-
dos, ya pasean en automóvil y se ador-
nan con brillantes y perlas; las hijas 
de los otros, de los "bobos" que no 
han traficado con su lira ni con su 
pluma, esas no queden huérfanas 
las pobrecitas, porque un mes después 
de su desgracia, el Juez Municipal y 
el alguacil las pondrán con sus mue-
blecitos en el arroyo. 
Pensando en , Byrne y en otros asi, 
no muchos, escribí un día malos ver-
sos acerca de los falsos héroes impe-
rantes, Y dije ; 
"Heroísmo es ser honrado 
cuando uno mira a su prole 
anémica, sin alientos, 
entre miserias sin nombre, 
cuando las de tantos picaros 
reciben adulaciones." 
de Aguila 278, con su anciana madre 
que tampoco puede trabajar. 
Prohibido el ejercicio de la mendi-
cidad callejera, estos dos infelices pa-
san hambre. Acuérdense de ellos los 
piadosos. 
« * 
Un amigo que mucho estimo me 
pregunta: "¿Qué le parece eso de un 
par de representantes de la Nación fi-
gurando como empresarios o adminis-
tradores dé cada círculo político p so-
ciedad de recreo donde se juega al 
prohibido, para que la policía se tro-
piece con su inmunidad?" Y le contes-
to: pues casi lo mismo que pienso 
de los representantes que prestan su 
firma para que los insultos y las ca-
lumnias de cierta prensa no puedan 
ser juzgadas y castigadas por los jue-
ces. 
A la verdad, amigo mío, yo que no 
tuve fe jamás en las aptitudes de nues-
tro pueblo, a quien faltaba prepara-
ción cívica y un largo período de evo-
lución espiritual para que pudiera go-
bernarse bien, pensé después del 
triunfo de los revolucionarios, que 
nuestro Congreso iba a ser modelo en-
tre los pueblos latinos de América. Te-
níamos muchos hombres de talento, 
muchos patriotas probados, muchos 
enamorados del ideal de independen-
cia y muchos obligados a justificar la 
revolución. Pero me engañé yo tam-
bién. 
Ahí ve usted cómo numerosos repre-
sentantes y senadores ni hacen un dis • 
curso ni proponen una ley ni reali-
zan ningún acto de legislador; pero 
luego patrocinan un libelo, responden 
de las mesas de juego de un Círculo o 
se entienden con los que proponen 
enormidades como el Dragado y re-
gresiones como el establecimiento de 
un Monte Cario, 
¿No ve usted cómo sé protesta de 
í'reyre y Riva. se les lastima y ofen-
do, porque descubrieron un fraude, 
detuvieron el auto de un representan-
te zayista o suspendieron a un emplea-
do prevaricador? Queréllese el fun-
cionario cumplidor y un miembro de 
la Cámara aparecerá respondiendo de 
los agravios. No debió pensar Marti 
que fueran así los herederos de su 
gloria. 
Otra visita de que me complace dar 
cuenta: María Josefa Domenzam, 
maestra meritísima y casi-doctora, co-
mo que cursa con aprovechamiento las 
asignaturas de pedagogía en nuestra 
Universidad, y ejerce con general be-
neplácito en la escuela número 30. 
Hace algún tiempo deseaba estre-
char la mano de esta dama culta y vir-
tuosa, bondadosa lectora mía y educa-
dora consciente, y decidida. Sabía yo 
cómo las buenas ideas que mi pluma 
recogía hallaban eco simpático en su 
corazón, y cómo aplaudía cuanto en 
loor de la intelectualidad cubana j 
en deseo de paz y de moralidad popu-
lar escribía- mi mano, indocta pero 
sincera. Y sentía por ella esa atrac-
ción que nace de un sentimiento de 
gratitud hacia quien nos honra con 
su afecto, en consorcio con otro sen-
timiento de admiración: que María 
Josefa es de esas maestras improfvisa-
das, por sí mismas hechas maestras 
excelentes que no nacieron sobre los 
bancos de la escuela ni pensaron en 
la adolescencia en ser maestras, y sin 
embargo, en fuerza de estudios, de 
dedicación, de disciplina mental y 
dominio de la vountad, han dado mag-
níficos resultados en la enseñanza pri-
maria. 
De un aula del Caimito _ pasó a 
una de la Habana, por oposición, no 
por favor; ahora, oyendo a Varona, a 
Aguayo y a Dihigo, se hace doctora. 
¡ Qué feminismo más hermoso que és-
te, ni para qué quiere tener voto un 
ser que así triunfa en la vida y así 
sirve transcendentalménte a su patria! 
j o a q u i n N, ARAMBUBU. 
# • 
Julián del Cristo, es un inválido me-
nesteroso que reside en un cuartucho 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . J o s é A i x a l á 
Ayer embarcó para el Norte, a bor-
do del vapor "Grovernor Cobb" este 
distinguido amigo nuestro, acompaña-
do de ;su hijo mayor "Pepito." 
A despedirle concurrió al embar-
cadero de San Francisco la Directiva 
en pleno de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Cataluña, de la 
que forman parte los señores 
ron Narciso Máciá, don José Balcells, 
don José Olivé, don Fernando Bonet, 
don José Graells, don Juan Aguilera, 
don Idelfonso. Sampere, don Eduardo 
Juanola ; y entre los amigos particu-
lares se hallaban los señores Eudaldo 
Romagosa, don Ignacio Nazábal, don 
Felipe Bustillo, don 1/uís Fuste, don 
Miguel Angel André, don Ramón Ai-
xala y los niños Francisco y Angeli-
to, hijos de don José Aixalá, Todos 
se trasladaron a bordo en el remol-
cador "Vicenta Salgado" ofrecido 
por la Directiva de la Beneficencia 
Catalana, de cuya sociedad es Presi-
dente el señor Aixalá. 
Que tengan un feliz viaje y pronto 
regreso es nuestro deseo. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
*íejo. 
A M A R G O R E N L A R O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar é en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el' estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuendo no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
L a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
V 
AI ver por sus elecciones 
íjuc no es Ü^Tra convulsiva 
Igné viva Cuba, que viva! 
Ücen todas las naciones. 
Tales manifestaciones 
entusan ¿ 0 2 0 ¿enera! 
7 loaran que el libera] 
a su emoción no resista 
y abrace al conjundonista 
tonando PLUS NENOCAL 
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Asociación de Auxil ifrés t 
la Administración de ÍA 
E n las elecciones recientemente 
bradas por la "Asociación de Auxir 
res de la Administración de 
eia," para elegir la Directiva qu/í*" 
de regir los destinos de dicha so ' 
dad durante el corriente año, hanCle" 
do elegidos Presidente, primer. Vi*"" 
presidente y vocal, tres Hpre<¿akS 
compañeros: los señores Alfredo M 
talván, Ldo. Antonio García M 
ambos retirados ya de las tareas p. 
riodísticas, y nuestro compañero O 
tavio Dobal, repórtel Judicial (h 
D i a r i o . 
Deseamos a los compañeros eW 
dos mucho acierto en el desempeño q 
sus cargos, y hacemos votos por f 
prosperidad de la Asociación. ; 
" n e c r o l o g í a ^ 
Esta tarde se dará sepultura en 
cementerio de Colón a los restos fa\ 
que en vida fué don Fernando Pére2 
Orama, antiguo maestro de los Ferr0. 
carriles Unidos y padre político de 
nuestro compañero y amigo el señor 
Antonio J . de Arazoza. 
E l entierro saldrá de la casa Monas 
terio 2, Cerro, a las cuatro de la tardê  
las cuatro de la tarde. 
Damos el pésame más sentido al se. 
ñoz Arazoza y a sus dem&s familiares 
Hemos demostrado, en pequeña es. 
cala, lo que prometimos en nuestro 
reciente anuncio de aniversario y ven. 
dido juguetes y muñecas a precios 
que permiten al más pobre jornalero 
hacer regalos a sus pequeñuelos con 
la satisfacción que lo liaría el rico. 
Hemos dado calidad a precios excesi. 
vamenté bajos. 
M A S S O R P R E S A S 
Nuestra tienda, que hasta hoy ha á-
do la mayor en Cuba, en breve tendrá 
cuatro veces más capacidad que aiu 
tes y en debido tiempo comprenderá 
todos los giros comerciales, a fin de 
que, bajo un mismo techo, pueda el 
comprador obtener cuanto es neoesa-
rio para la vida a precios muchas ve-
oes más bajos que en la ciudades ame-
ricanas. 
R A Z O N E S 
A l hacer comparaciones e! públteo 
no debe olvidar que nuestras Adua-
nas castigan las mercancías severa-
mente con crecidos derechos, mien-
tras que las Compañías de vapores las 
recargan con fuertes fletes, los Aymi-
tamientos aquí con crecidas contri^, 
cienes y los Consejos Provinciales con 
otea carga adicional de un 30 por 100, 
Hay además otros gastos, como es de 
suponer, relativamente tan altos co-
mo los imdicaxios, y la 
U N I C A S O L U C I O N 
para poder abaratar las mercanoíaí 
está en agrupar, como pretendemos 
hacer, todos los giros en un solo edi-
ficio, dispcnerlas en distintos depar-
tamentos, tener un personal deWlda 
mente organizado, comprar en gran-
des cantidades y Vendiendo a precio! 
reducidos 
A L C O N T A D O 
y únicamente al contado, hacer 
ble aquello que es imposible al s« 
dedica a un solo ramo y es, vemder & 
tan solo 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
sino a precios que a primera vista ha5 
de aparecer hasta ridículos. 
U N A O B S E R V A C I O N 
No ha de faltar quien en plaza traj 
tara de menospreciar nuestros Prec1?! 
y nuestros artículo? y señalar qpe * 
es posible que vendamos a 
P E S O S 
E N LUGAR 
DE CENTEi I E S 
pero estamos dispuestos a V r ^ í ^ 
nuestros precios son ya de ^Í^Vrfno 
T A A TitESOIENTOS POR C I E ^ 
más barato que los de otras casaS' ra 
Pronto tendrá efecto la aperw 
del nuevo establecimiento llamad 
D E P A R T M E N T STO^B 
el primero de su clase en la 
que es natural el mentirnos 
de ser los organizadores de ese ^ 
ma en Cuba, más lo estaremos 
mostrar prácticamente el resi^ 
que anticipamos. 
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L a J u n t a N a c i o n a l 
E l próximo martes celebrará sesión 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia,' 
Según nuestras noticias, en dicha 
sesión se tratarán iraportantes cues-
tiones. 
A c t i v i d a d de V a r o n a S u á r e z 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Varona Suárez, permaneció ayer en 
su despacho, hasta horas extraordina-
rias, resolviendo diversos asuntos, 
principalmente los relacionados con 
el departamento de Beneficencia. 
Allí vimos al Director de Benefi-
cencia Dr. Matías Duque, quien sos-
tuvo una prolongada entrevista con el 
doctor Varona, referente a las visitas 
realizadas últimamente a las institu-
ciones benéficas sobre las cuales pu-
blicamos en nuestra edición de la tar-
de de ayer, algunos informes que hu-
de facilicitarnos el propio doctor 
Duque. 
E l D r . E n r i q u e B . B e r n e t 
No obstante hallarse disfrutando de 
un mes de licencia, el Jefe de la Sec-
ción de Biblioteca y Prensa, doctor 
Enrique B. Barnet, acude todas las 
tardes a su despacho. 
Ayer tuvimos el gusto de departir 
con tan correcto amigo y nos expresó 
su satisfacción por la buena acogida 
que le dispensaron los señores facul-
tativos y miembros de la Directiva 
del Centro Oallego, con motivD. de la 
toma de posesión del importante car-
go de Director de aquel espléndido 
Sanatorio. 
E l doctor Barnet tuvo frases de 
afecto para nuestro Director, de 
quien es un antiguo y oonsecttente 
amigo. . 
I n t e r i n a t u r a 
Mientras dure la licencia del doctor 
Barnet quedará hecho cargo del Ne-
gociado de Prensa el joven Alberto 
Venero, amigo nuestro m-uy estimado. 
La interinatura del joven Venero 
ha sido muy bien acogida por los 
"chicos de la prensa," que allí aeu-
dimos en busea de noticias; porque en 
él tenemos un "aliado" de los repóp-
ters. 
HABLA E L DR. VARONA SUAREZ 
Complacemos a nuestro distiogTiido 
amigo el Secretario de Sanidad y Ber 
netficencia, Dr. Varona Suárez, inser-
tando la conrunicación que con fecha 
de ayer hu'bo de dirigirle al señor 
Presidente del Ayuntaaniento de esta 
capital. 
Hela aquí: 
"Sr. Presidente del Ayutítami-ento 
jie la Habana. 
Señor 
Habiendo leído la reseña que pu-
íbliean los periódicos de esta capital, 
edición correspondiente al día de 
!hoy, de la sesión celebrada por ese 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
H ^ A L P A R A L Á EXTIRPAtlON 
D e l a s l o m b r i c e s , e n l o s 
m i n o s y a d u l t o s . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
t.De venta en todas las droguería! 
y farmacias. 
















S * / Dr. González 
^ A R E N T A a ñ o s de é x i t o y mi l lares 
^ enfermos corados, Se pre-
Para y vende en la Botica y Dro-
aueria de "SAN J O S E " c a l l e de la 
ana num. 112 y en todas las 
Ayuntamiento en el día de ayer, que 
Por determinados señores concejales 
se han formulado graves acusaciones 
a loa señores directores de hospitales, 
con-respecto a haber dispuesto de 
cantidades que se dice están consig-
nadas en los presupuestos de esos es-
tablecimientos para el pago de cajas 
para enterramientos de pobres, y en 
el deseo y en el deber en que esta Se-
cretaría se encuentra de aclarar de-
bidamente esos particulares; ruego a 
usted con toda .urgencia se digne re-
mitir a esta Secretaría una copia cer-
tificada del acta de esa sesión del 
Aynntamiento, a fin de depurar con-
venientemente las responsabilidades. 
Esta Secretaría no ha recibido aún 
noticia alguna con respecto al acuer-
do que se dice tomado por ese Ayun-
tamiento, de abonar, en cumplimien-
to de su deber, y con cargo al mismo, 
el importe de las cajas de los pobres 
de solemnidad que fallezcan en este 
término municipal, y le supliea que 
caso de que ese acuerdo haya sido to-
mado, tenga la bondad de comuni-
cárnoslos, para en el acto disponer 
que los señores directores 'de hospita-
les y demás establecimientos de. be-
neficencia soliciten el que se les pro-
vea por. ese Municipio de las cajas co-
rrespondientes para el enterramiento 
de los pobres. 
Debo informarle que este asunto es 
de la exclusiva competencia del Ayun-
tamiento, ya que a éste es a quien co-
rresponde el enterramiento de los po-
bres, y que caso de que acuerde o ha-
ya acordado el facilitar las cajas pa-
ra el enterramiento de los pobres que 
fallezcan en los hospitales, es de ver-
se con satisfacción el que cumpla con 
ese piadoso deber. 
•' I>€!bo manifestarle, asimismo, que 
según informes de la. Dirección de 
Benefieencia, en ningún tiempo se ha 
consignado en, los presupuestos de 
los hospitales cantidad alguna para el 
pago de las cajas de los que fallecie-
ran en esos establecimientos, lo que 
de seguro no ha sido hedho por ser 
esa, como antes le decía, una atención 
de carácter municipal. 
Queda de usted muy atentamente. 




Mañana, día 6, a las treSttendrá 
lugar en la galería de la Catedral el 
reparto de las prendas de vestir que 
los socios de la Cofradía Santa Rita 
de Casia han confeccionado para los 
pobres de esta ciudad. 
Presidirá el señor Obispo de la Ha-
bana. 
Ai -acto precederán varios números 
•de música y recitación, en los que to-
marán parte las señoritas Freyré de 
Andrade, Párraga, Martínez, Azcára-
te, Anósteguí,. Arallano y Menéndez. 
Sabemos que1 son "numerosas las fa-
milias de la sociedad habanera que se 
han dado cita para el lunes a las tres 
en los atrios dé la Catedral. 
l o s f a b r i c a n t e s d e l i c o r e s 
L a a s a m b l e a de a y e r 
A las cuatro de la tarde, comenzó 
la asamblea convocada por la Unión 
de Fabricantes de Licores para tra-
tar de la actitud que deberán adop-
tar éstos con relación al decreto del 
señor Presidente de la República de 
20 de Diciembre último, aumentando 
a einco mil pesos la fianza que aque-
llos deberán constituir para ejercer 
su industria. 
Presidió el señor Negreira y actuó 
de secretario el señor Alonso, hallán-
dose presentes, el abogado consultor 
de la corporación doctor Solo y los 
señores Carbonell, Garay, J . Pérez, 
Hormaza, " Ganáis, Revira, Romañá, 
Fernández Escuela?, Merino, J . Ro 
Hrígucz, A. Feroández, Artau, Lopo 
por sí y representando a Trueba y 
Compañía, Santaballa y Nciiega. 
Después de leerse los telegramas de 
lois tabricantos del interior de la Re-
púllica, acatando los acuerdes qne 
adopte la asamblea y -de los cua!^ ya 
tienen coaocimiento nuestros lectoras, 
el doctor í^olo em tió su opinión en el 
sentido de' que debía establecerle re-
curso de incbnstitucionalidad contra el 
referido decreto, advirtiendo que el lo 
interpondría en el caso de qui unáni-
memente lo acordase la asamblea. 
Dióse cuenta seguidamenio de una 
moción de los señores R. Cairo, Pére5í, 
Hormaza y otros, proponiendo se acor-
dase no depositar los cinco mil, pes )S 
en ninguna forma. 
E l doctor Solo indicó que debía 
decidirse primeramente si se estable-
cía o no el recurso de incemstituciona-
lidad, manifestando el señor Negrei-
ra que él estaba resuelto a. no deposi-
tar y que dudaba que prosperase el re-
curso. 
Habló a continuación el señor Ro-
mañaeh declarando, en desacuerdo con 
el señor Negreira, que estaba dispues-
to a hacer el depósito y establecer el 
recurso de inconstitucionalidad. 
E l señor Merino propuso que antes 
de interponerse el recurso, se practi-
casen nuevas gestiones cerca del señor 
Secretario de Hacienda, tendentes a 
obtener la derogación del decreto. E l 
señor Solo dijo que la comisión que se 
nombrara podría comunicarle al se-
ñor Gutiérrez Quirós que todos los fa-
bricantes estaban dispuestos a estable-
cer el recurso y que le pedían que sus-
pendiese los efectos del decreto hasta 
que el Tribunal Supremo lo resol-
viera. 
Intervino en la discusión el señor 
Fernández Escuelas suplicando a los 
señores Cairo, Pérez y demás firman-
tes, que retirasen la moción y a la 
asamblea que acordase seguir la línea 
de conducta aconsejada por el doctor 
Solo. _ 
Retirada la moción, se preguntó a la 
asamblea si se acordaba establecer el 
recurso, expresando el señor Revira 
que la asamblea debía acordar no cons-
tituir la fianza. Así—agregó—•defen-
deremos a los pequeños industriales y 
si se nos cierran las fábricas, entonces 
estableceremos el recurso. 
p e r í a s y F a r m a c i a s de crédito. 
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D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
P A P E L I L L O S o A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DOCTOR J . GARDANO 
Curan infaliblemente, en breves .días, y para siempre: 
Diarreas erftnlcaa, coIertformeH é lnfcccio»a«.—Catarro Intestinal.—PaJ<M.—C6lle««.-< 
Disenteria. JamAs fallan, sea cualquiera la causa y orig-en del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
VENTA: Farmacias y Droguer ías . 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, neda mejor que la 
D r . J . G a r d a n o 
De ret ultados comprobados en milla re» de enfermen curados radicalmente de 
HERPES, ESCKMAS, COLICOS BILIOSOS, INFASTOS DEL HIGADO, FL.EMASIAS, 
(orines turbios) CALCULOS y ARENILLAS, FLUJOS CRONICOS, DESARREGLOS PE-
RIODICOS y cnanto orlgrLnn la sanare Infe -ada," viciada o debilitada. 
En boticas $1 fr. Por 93-̂ 0 manda 4 fr. el DR. GARDANO, Belascoafn nüm. 117. 
, . , C 913 184-6 M. 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C Á N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e M á I y d e 3 á 5 
E l doctor Solo: Desde el momento 
en que la Unión de Fabricantes de L i -
cores adopte esa actitud de rebeldía, 
la Secretaría de Hacienda extremará 
su rigor. 
Para tomar parte en la discusión, 
el señor Negreira cedió la presidencia 
al señor Romañach. E l señor Negreira 
después de hacerle algunas preguntas 
al doctor Solo, que contestó éste, sos-
tuvo que el recurso debía establecerse 
a nombre de un solo fabricante y que 
los demás debían entregar sus licen-
cias y cerrar las fábricas. 
E l señor Lopo declaró que 61 acata-
ba el decreto y que no interpondría el 
recurso, pues no estaba dispuesto a de-
fender intereses de' fabricantes malva-
dos. E l señor Merino manifestó al se-
ñor Lopo que de mantenerse en esa ac-
titud, recibiría un golpe de muerte la 
Uniióri de Fabricantes de Licores. .El 
Dr. Solo consignó qué él defendía la 
causa de los fabricantes de licores por 
considerarla justa, y el señor Lopo 
luego de dar algunas explicaciones al 
Abogado Consultor, hizo constar que 
para no ser obstáculo a la interposi-
ción del recurso se daría de baja con-o 
ascciado de la Unión. 
E l doctor Solo: Si no hay unanimi-
dad d^ pareceres no establezco el re-
curso. Estoy convencido del fracaso de 
las gestiones amistosas para lograr la 
modificación del decreto. Si no se aca-
ta por unanimidad Jo que recomiendo, 
careceré de autoridad para ser el Abo-
gado de la Unión y presento mi renun-
cia . . . 
Advirtió el señor Lopo' que en la 
asamblea faltaban la mitad de los fa-
bricantes de licores de la Habana y el 
señor Negreira pidió que se suspendie-
se la asamblea para continuarla el lu-
nes, a las nueve de la mañana, a fin 
de citar a los que no habían asistido. 
E n cuanto a la renuncia del señor So-
lo, añadió, la asamblea no puede resol-
ver nada, por ser de la incumbencia 
de la Unión de Fabricantes de Lico-
res. 
A ruegos del señor Romañach, ei 
doctor Solo retiró la renuncia y se le-
vantó la sesión. 
Eran las seis. 
e l m m i R E Y E S 
Oonferencia que el general Reyes, ex-
Presidente de la República de Co-
lombia, dió en el Círculo de la 
Unión Mercantil la noche del 16 
de Diciembrfe y a la que asis-
tieron el Presidente del Consejo; el 
Ministro de Estado, señor García 
1903, que yo pasé como jefe;, de la 
Misión que el Gobierno de Colombia 
envió a Washington para protestar 
contra la violación de dicho tratado 
y contra el desmembramiento de mi 
patria, y también en el honrado y lu-
minoso escrito. ''Un capítulo de des-
honra nacional," do que es autor el 
ciudadano americano Leander T. 
Chamberíaim, notable publicista gra-
duado de la Universidad de Yale, 
que lo premió con medalla de oro. 
Conforme al citado tratado, se asegu-
ró a los Estados Unidos el tránsito a 
Prieto; el señor Labra y el señor i través de1 Islmo por los medios de co 
Rodríguez San Pedro, Presidente 
del Círculo. 
Señoras y señores: 
Cuando estaba preparado para par-
tir de esta bella, y hospitalaria ciu-
dad, me pidji' la, honorable Cámara 
de Comercio, digna representante de 
municacion que entonces se conocían 
o que pudieran conocerse después, 
y en cambio éstos garantizaron a Co-
lombia su soberanía sobre" el . territo-
rio del Istmo de Panamá. Compren-
diendo Inglaterra la inmensa impor-
tancia para ella, y para el Canadá d(\ 
esta vía. celebró con los Estados Uni-
los intereses económicos de España,'^08 en "1850 el tratado de Claiton-
que diera esta conferencia, a lo cual | Butwer,' por'el cual se comprometic-
aecedí a pesar de lo apremiajite del 
tiempo y de, mi insuficiencia, y de no 
tener otro título para hablar ante tan 
respetable público,- que mi buena vo-
luntad. • 
Doy sinceros agradecimientos a las 
damas que me honran con su presA-
eia, con lo que demuestran que la 
mujer española se preocupa de los 
intereses públicos, sin olvidar los 
del hogar, en donde impera con subli-
me, abnegación y energía, y los doy 
también a los ca.balÍeros que tienen la 
ron los dos países a no abrir, sino de 
común acuerdo el Canal. . 
E n 1881 el Gobierno de Colombia 
dió al señor Napoleón- Bonaparte 
Wyse la concesión para la apertura 
de este Canal, que debía tener carác-
ter internacional; aquél la traspasó 
a la Compañía Universal del Canal, in-
teroceánico de Panamá que formó el 
gran Lesseps! Esta Compañía gastó 
en la* obra durante ocho años 350 mi-
llones de pesos, suma tres veces ma-
yor que la que costó el Canal de 
de Propietarios , Industr ia les y 
vec inos de C a s a B l a n c a 
i , _ . 
E n junta general celebrada por es-
ta Asociación en % noche del 30 del 
pasado Diciembre, resultó elegida pa-
ra regir los destinos de esta Asocia-
ción, durante el entrante año de 1913, 
la siguiente Directiva: . 
Presidente : Sr. Emilio Lávale Juliá. 
Vicepresidentes: Sres. Lorenzo Car 
rreras y Sebastián Frontera. 
Tesorero: Sr. Juan Paz. 
Vicetesorero: Sr. Liso del Junco. 
Secretario: Sr. José María Reposo. 
Vicesecretario: Sr. Anselmo Torres. 
Vocales: Sres. Jesús Vergara, José 
Meizoso, Francisco Alvarez, José Ca-
barcos, Casimiro Camaniel, Dr. Ama-
do de los Cuetos, Pedro Enseñat, 
Francisco de los Santos. 
bondad de escucharme: a todos pido Suez, 
indulgencia. Durante este tiempo, y cuando tu-
E l pasmoso y creciente desarrollo: vo lugar la guerra hispano-america-
de Norte América y la imperiosa ne- ' que hizo parte la. necesidad que 
residad de acercar este Continente | tenían los Estados Unidos de poner 
y el de Enrona a los de Asia. Africa y en corta y fácil comunicación costas 
a la Australia y Occeanía, imnusie-¡ del Pacífico con las del Atlántico, 
ron la construcción del Canal de Pa-1 que para comunicarse por mar tienen 
namá. que estará terminado en el año navegación de 13.000 millas do-
entrante. 
Cuando los turcos, en 1453. toma-
ron a Constantinopla y cerraron los 
canales del comercio, se produio en 
el mundo un cambio de rutas comer-
ciales tan profundo como se produci-
rá con el Canal de Panamá. Enton-
blando el cabo de Hornos, se. pronun-
ció fuertemente la opinión de este 
raís r>or la apertura del Canal, y sn 
Presidente Mac Kinley nombrr una 
Comisión para escoger la mejor ruta 
para un Canal "baio él control direc-
ción y propiedad de los Estados .Un'» 
ees aquel hecho ayudó poderosamente, dos." Dos años más tarde esta Co 
al descubrimiento de la América. 
Desde el descubrimiento, y después 
de que el heróico Balboa atravesó el 
Istmo por en medio de pantanos . y 
montañas abruptas, y luchando con 
feroces y aguerridos salva íes, avanzó 
misión dió un exagerado informe en 
favor de la ruta de Nicaragua, segu-
ramente porque la Comnañía france-
sa pidió una suma exorbitante por su 
concesión v los trabajos hechos; la Co-
misión estimó el valor de éstos, en 40 
armado en las aguas del Pacífico, lo millones de dollars y la nueva Com-
azotó con su espada y tomó posesión 
de él en nombre de Esnaña, ésta pro-
yectó la ápertura del Canal; justo se-
ría que para su inauguración se le-
vantara un monumento a España en 
la boca del Atlántico, y otro a Bal-
boa, junto con el de Lesseps, en la 
del Pacífico. 
E l erran Bolívar, el padre de cinco 
Penúblicas, originario del mieblecito 
de Bolívar, cercano a Loyola, en Es-
paña, proyectó también, hace casi un 
siglo, la anertura de este Canal. 
E n 1846 firmó Colombia con los 
Estados Unidos el tratado que éstos 
violaron, como está probado en la 
nota de agravios de Diciembre de 
pañía francesa, temiendo que se es-
cogiera la ruta de Nicaragua, ofre-
ció vender su propiedad per esa su-
ma, lo eme hizo eme la Comisión die-
ra un informe suplementario en favor 
de la ruta de Panamá. 
E n 1901. el Gobierno americano, 
aprovechándose de la situación en 
eme se encontraba el Gobierno in-
glés por la guerra del Trnnsvaal. le 
impuso el cambio del tratado Clay-
ton-Butwer por el de Hay-Paunceto^ 
te; que deja a los Estados Unidos en 
exclusivo y absoluto dominio sobre el 
Canal de Panamá. Desde este día, 
y así se lo hicimos saber al Gobierno 
de Colombia, quedó decretada la pér-
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S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
l a Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del Hígado, Estómago, Ríñones j 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar ^dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y <juc no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 35,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO. . Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y numero 
Ciudad „ _ Estado 
llmnUWWBBBBBBHBWBHWBterríi 11TH 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a g a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
I botella $ 0.60 cents. DROGUEHiA SA/<RA 
Por 4 botellas $ 0 .48 „ c| u Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
Coaira el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exoase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei 0r FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y ANTíSEPTiCOS 
T . X-ERO-ír. 90. Rae d'Aioaterdam, PARIS y todas las Farmacia». 
Interesante a las personas tlacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
• ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente coa 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR ANG-J5-
L A , Apartado 351. Habana. 
C 15 alt. 15-1 
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dida dp Panamá para ésta, smo tra-
taba con los Estados Unidos en la for-
ma que lo hizo el mártir Tomás He-
rrén como Ministro de Colombia, y 
siguiendo las instrucciones te su Go-
bk-rno en el tratado Herán Hay en 
1903. 
Negado este tratado por ti Senado 
colombiano, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos fomentó la revolución de 
Panamá, la formación de la nueva 
República (lo que está probado en los 
documentos ya citados) o hizo con el 
señor Buneau Barilla, como Ministro 
de Panamá, el tratado vigente, que 
le permitió construir el Canal, con 
absoluto dominio sobro él. 
Los resultados económicos y comer-
ciales, que apenas se pueden apuntar, 
pues los del porvenir serán sorpren-
dentes son los siguientes: 
L a distancia entre New York y el 
Oriente y todos los puertos occiden-
tales del Norte de Panamá, se redu-
cirá con este Canal en 8.415 millas, y 
el viaje entre New York y los puer-
tos de la América sobre el Pacífico, 
al Sur de Panamá, en 5.000 millas. 
Sustituyendo Liverpool a New York 
en estos dos casos, la disminución de 
distancias será, respectivamente, de 
6.046 y 2.600 millas. 
Antes de 1869, en que se abrió el 
Canal de Suez, la ruta para Asia y 
Australia de New York y de Liver-
pool era por la vía del cabo de Bue-
na Esperanza, la que daba a Liver-
pool una ventaja de 480 millas para 
los puertos asiáticos australianos; y 
africanos del Este. Cuando el Canal 
de Suez se abrió, esta ventaja se 
aumentó en 1,924 millas y en 1,444 
respecto de los puertos asiáticos. Con 
(respecto a Australia, Liverpool obtu-
vo una ventaja neta de 1,142 millas. 
¿Cjial será el efecto para estos puer-
tos del Canal de Pánamá? Por lo 
que respecta a la costa asiática del 
Sur de América, Africa y puertos 
asiáticos al Sur de Shanghay, las dis-
tancias relativas a Liverpool y New 
York quedan inalteradas; pero New 
York se acerca mucho más que Liver-
pool a Yocohama, Sdeey, Melbourne 
y Nueva Zelandia, como lo demues-
tra el doctor Whaughan Cornich en 
s-u libro "The Panamá Canal and its 
Makers.'' 
New York, v:a Panamá, San Fran-
cisco y Great Circle, 9.835 millas; L i -
verpool, vía Suez, Aden, Colombo, 
Singapoore. Hong-Kong y Shanghay, 
11.640 millas, lo que da una diferen-
cia en favor de New York de 1805 
millas. De Sidney a New York, vía 
Panamá, y Tahití, 9.852 millas; a L i -
verpool, vía Suez. Aden, Oolombo 
King George's. Sourd Adelaide y 
y Melbourne. 12.234 millas: diferen-
cia en favor de New York, 2.382 mi-
llas. De Wellintong. N. Z.. a New 
York, vía Panamá y Tahití, 8.872 mi-
llas ; a Liverpool, vía Panamá y Tahi-
tí, 11,631 millas; diferencia en favor 
de New York. 2.759 millas. 
Es difícil calificar o prever los re-
sultados económicos, especialmente 
con exactitud, pero es cierto que con 
la ventaja de la enorme distancia en 
favor de New York y de todos los 
puertos de las dos Américas y con los 
lagos interiores de la del Norte y la 
inmensa red de ríos navegables de la 
del Sur (el Amazonas, el Plata, el 
Orinoco y sus afluentes, que tienen 
una navegación de 18.000 millas, de 
égtas 3.000 para vapores transatlán-
ticos) podrá hacerse la navegación 
directa del Oriente, no sólo con los 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
puertos marítimos sino con los flu-
viales y de los lagos, lo que producirá 
sorprendentes resultados en el au-
mento del progreso de esos dos Con-
tinentes. L a industria agrícola re-
cibirá más pronto y más baratos los 
nitratos de Chile, y la industria del 
acero de los Estados Unidos tendrá 
una inmensa ventaja sobre la de 
Inglaterra y Alemania para los puer-
tos de la América Occidental y para 
el Oriento. 
Un intenso desarrollo de la indus-
tria de seda se efectuará en América 
por el acercamiento de ésta al Japón, 
proveedor de la materia prima de 
esta industria. 
L a extensión del Canal es de 49 a 
50 millas, de las cuales 15 son al ni-
vel del mar, siete del lado de Colón 
y ocho del de Panamá; las restantes 
consisten en dos elevados lagos, do 
los cuales el más extenso, el que existe 
entre las esclusas de Gatún y de Pe-
dro Miguel, tiene cerca de 32 millas 
de largo y una elevación normal de 
85 pies, mientras que el más corto, 
entre las esclusas de Pedro Miguel y 
de Miraflores es de cerca de dos mi-
llas, y debe tener un nivel de 20 pies 
menos que el otro. De Gatún a Bas-
(3bispo, en una extensión de 24 mi-
llas, el Canal sigue al fondo del río 
Ghagres, y la mayor parte de esta 
porción se convertirá, últimamente, 
en un gran lafjo de una área de 164 
millas cuadradas, y que servirá, como 
un depósito para recibir las violen-
tas inundaciones a que dicho río es-
tá sujeto, y también, como fuente de 
provisión de las aguas que se necesi-
tan para hacer trabajar las esclusas. 
Lntre Obispo y Pedro Miguel, el Ca-
nal pasa a través del famoso cerro 
de Culebra, y al Sur de Pedro Miguel 
habrá otro pequeño lago de cerca de 
ros millas de área, que se extenderá 
hasta la esclusa de Miraflores. E l 
Canal tendrá una profundidad míni-
ma de 41 pies; su ancho, entre el mar 
y Gatún. será de 500 pies, y de Ga-
tún a través del lago Bohío, lo me-
nos de 1.000 pies. A partir" de aquí, 
se disminuirá su ancho a 800, 700 y 
500 pies, hasta cerca de ocho millas, 
a través de Culebra no tendrá sino 
300 pies. De Pedro Miguel a Mira-
flores se ensanchará a 500 pies ; y es-
te mismo ancho se mantendrá hasta 
llegar a las aguas profundas del Pa-
cífico, 
L a ascensión a 85 pies del nivel se 
r.fectiia del lado del Atlántico por 
medio de tres esclusas en Gatún; es-
tas esclusas son en duplicado; es de-
cir, habrá un juego de tres es-
clusas servibles para los buques 
que se dirijan al Sur. y otras tantas 
para los que se dirijan al Norte. Ca-
da una de estas esclusas tiene 110 
pies de ancho y puede contener bu-
ques de 1.000 pies de largo. E l des-
censo desde la cima del nivel de las 
esclusas se hace, para los buques que 
van al Sur, por medio de un par de 
esclusas gemelas, con un sólo eleva-
dor de 30 pies en Pedro Miguel, y un 
par de las mismas, con elevadores de 
27 pies y medio cada uno, en Mira-
flores. 
E l canal estará abierto en Julio del 
año entrante. 
Los inmediatos e inmensos benefi-
cios que recibirán los pueblos de Amé-
rica del Sur situados sotre el Pacífi-
co se harán extensivos a los del 
Atlántico por medio de ferrocarriles, 
y, el canal hará que se termine pron-
to el ferrocarril Pan-Americano, que 
SUCEDERAN ACCIDENTES 
Y entonces usted debiera estar preveni-
do con una botella del ACÍHTK MAGICO 
"RBNNE'S" MATA-DOLOR, remedio sa-
nativo para cortea, heridas, torceduras, 
hinchazones, reumatismo, dolor en los rí-
ñones y cuello rígido. Bs usado también 
interiormente para cólico espasmódlco, di-
sentería y náuseas. Es un remedio lim-
pio, agradable y eñeaz. 
De venta en todas las Drosuerín» y 
Farmacias. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
r / ® V | C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
L#OJ C O N V A L E C E N C I A 
MARCA 
H&noglobine 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
I«dos los Médicos proclaman qu« este Hierro rital do •* Sangre CURA SIEMPRE. — Es muir suptriOX 
4 la carne cruda, k los ferruginosos, etc. Da salad, mena y bermosura i lodo». — jPAJFWSt 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.* LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILIOSIDAD 
DEBILIDAD NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
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W C E QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 E CUBE RADICALMENTE 
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desde Alaska irá al Estrecho de Ma-
gallanes. 
tío ha anunciado que en 1915 se 
celebrará en San Francisco de Cali-
fornia la inauguración oficial del ca-
nal con una exposición universal, a 
la que seguramente concurrirán todas 
las naciones del globo. Debemos con-
fiar en que para entonces los Esta-
dos Unidos habrán dado satisfacción 
a Colombia por la desmembración de 
su territorio, satisfacción que es ex-
tensiva a toda la América latina, ame-
nazada y alarmada por el imperialis-
mo yankeej si así no se hiciere, esas 
fiestas colosales serán la apoteosis 
del triunfo de la fuerza sobre el de-
recho. 
E l canal de Panamá interesa a to-
dos los pueblos de la tierra, pero 
más especial y directamente a los ibe-
ro-americanos, porque son los que 
habitan el Continente del Sur y los 
que recibirán mayores beneficios, ai 
se unen, por medio de la paz, la civi-
lización y la justicia para conservar 
el predominio de los ideales iberos y 
lo tinos en ese Continente y para lu-
char en ol campo de la civilización, 
para extender su predominio en be-
neficio de la Humanidad, en compe-
tencia con los anglosajones que do-
minan el Continente del Norte. 
Los pueblos del Asia carecen de 
territorio para vivir y alimentarse; 
atraídos por el canal de Panamá, que 
revelara desconocidas y ricas comar-
cas, buscarán en ellas, más o menos 
pronto, cómo llenar estas necesida-
des. Para que esta emigración huma-
na, que fatalmente vendrá con la 
fuerza de las mareas, no se haga o 
haya que contenerla, a fuego y san-
gre como en otras "épocas, se impone 
como imperiosa necesidad, que en las 
dos Américas desaparezca el impe-
rialismo usurpador de territorio; que 
las naciones ibero-americanas definan 
sus diferencias de fronteras y otras 
en el terreno de la justicia y que es-
trechen entre sí sus relaciones co-
merciales, intelectuales y sociales, pa-
ra que de esta manera sean fuertes 
y puedan, sin peligro de su integri-
dad, poner en práctica la hermosa y 
cristiana doctrina " L a América pa-
ra la Humanidad,1" . asimilando al 
carácter e ideales de cada nacionali-
dad y a sus descendientes que bus-
quen hospitalidad y hogar. 
L a Península ibérica está más di-
rectamente interesada que ningún 
otro pueblo europeo en que se reali-
cen estas justas aspiraciones, tanto 
porque aquellas naciones, incluyendo 
el rico, intelectual y populoso Brasil 
al que todas ellas consideran como 
hermano, son como una prolongación 
,de Iberia, como porque hay allá más 
de tres millones de sus hijos de los 
más esforzados y patriotas, cuyo nú-
mero aumentará más cada día con 
los parientes y conterráneos de éstos 
que por millares se unen a ellos. L a 
suerte y el porvenir de la América 
interesa, por lo mismo, tanto a los de 
raza ibera allí nacidos, como a los 
peninsulares que a ella han emigrado 
y a los que aquí quedan y que pue-
den interesarse con sus capitales y 
sus industrias en aquel Inmenso Con-
tinente, cuya riqueza, belleza y bon-
dad no las tienen ni Asia ni Africa. 
Os describiré una ínfima porción de 
él para daros una pálida idea de 
aquel mundo, que es el porvenir de 
la Humanidad en el siglo X X ; es el 
Valle del Cauca en Colombia. 
Está situado éste sobre el Pacífico 
OTRA M A R A V I L L A OIENTIPIOA 
L a Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza nja-
ravillas en la medicina, al igrual que on la 
mecánica. Desde el tiempo de Adá,n la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para la cual níng-rtn preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareclfl 
el Herpiclde Newbro. Este es una prepa-
ración científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz d«l cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del enero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
raspa el caballo crece con profusión. El 
Herpiclde es el tínico destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese on las principales fermadas. 
Do» tamaflos: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunlfln," E. Sarrá,.—-Manuel John-
son, Obispo y Ag-ular.—Asrentes especiales. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
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LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillante», 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioa, para liqui-
dar en este mes. 
Damos f actura da garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos .ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de rer precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L , D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 9. 
4107 Dbre.-i 
y separado de él por el ramal occi-
dental de la Cordillera de los Andes, 
que lo atraviesa un ferrocarril, que 
en el próximo año llegará a la ciudad 
de Cali; este vallo, por su fertilidad, 
pudiera llamarse ' ' E l Egipto de la 
América:" sus hijos, dignos descen-
dientes de esta España noble y fe-
cunda, han heredado de ella todos 
sus ideales generosos y sus virtudes. 
Está a un día de navegación de Pa-
namá; por el Oriente lo limita otro 
ramal de los Andes y de los dos, a 
C(rtas distancias, descienden ríos de 
abundantes aguas, que desembocan 
en el que corre por el centro del Va-
lle, que es navegable por vapores de 
pequeño calado. L a extensión com-
pletamente plana de este Valle es 
de 400 kilómetros de largo por 25 
de ancho; en las faldas y en las cimas 
de las montañas, cuyos terrenos son 
muy fértiles, propios para toda clase 
de cultivos agrícolas, la extensión es 
de más del doble de la plana; su cli-
ma es sano e igual durante todo el 
año; la temperatura varía en la par-
te plana, entre 18 y 28 grados centí-
grados, y en las faldas y en las ci-
mas de las montañas de 6 a 16 grados 
centígrados, lo que permite cultivar 
en una misma finca o hacienda to-
dos los productos de las diferentes 
zonas ,desde el cacao y la caña de 
azúcar hasta el trigo y la cebada, y 
disfrutar de todos los climas; la ca-
pa vegetal es de varios metros de es-
pesor y tan fértil que pueden hacer-
se tres cosechas de maíz al año y la 
caña de azúcar tiene existencia secu-
lar ; el subsuelo está formado de 
abundantes minerales de carbón, hie-
rro, cobre, oro, plata, etc. etc. Tiene 
una población de más de 200,000 ha-
bitantes y hermosas ciudades de 
30,000, 20,000 y 10,000 habitantes, co-
mo Popayán, cuna de los hombres 
más notables que ha tenido Colom-
bia y de Mosquera y Figueroa, que 
fué Regente de España: esta amada 
ciudad cuyo clima es durante todo el 
año de 6 a 20 grados centígrados, se-
rá muy pronto el centro social, edu-
cacionista e intelectual de las costas 
tropicales de las dos Américas sobre 
el Pacífico; Cali, que tiene condicio-
nes para contener un millón de habi-
tantes ; Manizales, poblado por los la-
boriosos antioqueños; Buga, Palmi-
ra, Cartago, etc., etc. Todo ese Va-
lle por su exuberante vegetación de 
diversos y seculares árboles cubier-
tos de orquídeas de diferentes colo-
res, por su variada flora, por sus 
plantaciones de cacao y de café, som-
breadas por árboles que se visten de 
ñores rojas (el cachimbo) moradas 
(el gualatiday) y amarillas, le dan el 
aspecto de un inmenso y bellísimo 
jardín surcado por multitud de ríos 
que parecen anchas cintas de plata 
y que se pierde en las brumas del 
horizonte. Cuando algún viajero vi-
Kite aquel paríase terrestre, estoy se-
guro de que no encontrará exagera-
da esta descripción. 
E l Valle del Cauca es como una 
muestra de los variados y valiosos te-
soros que el canal de Panamá revela-
rá al mundo; en las regiones que con 
mis hermanos Enrique y Néstor, ex-
ploramos durante diez años en que 
ellos rindieron la vida, en las hoyas 
del río mar, el Amazonas y sus afluen-
tes ; del Orinoco y del Plata encon-
tramos territorios tan hermosos como 
el del Cauca y más extensos, habita-
do solamente por los salvajes. 
E s elemental deber de justicia ha-
cer en esta conferencia las siguientes 
declaraciones: 
Primera: E l proyecto de España, 
de hacer abrir el canal de Panamá, 
no fué platónico como lo prueba el 
señor Ramón Orbea, cuando dice: 
E l Emperador Carlos V, en cédula 
| real fechada en Toledo ol 20 de Fe-
brero de 1534 y dirigida al juez de 
residencias y oficiales reales en Tie-
rra Firme, les ordena: "Enviad pin-
tura de las tierras, montes, etc., del 
coste de la obra y tiempo en que po-
drá hacerse con vuestro parecer; en-
tended con toda diligencia como cosa 
que tanto interesa." 
Segunda: Si los Estados Unidos no 
hubieran acometido la construcción 
del canal de Panamá, en la que inver-
tirán más de 400.000,000 de dollars, 
éste no se hubiera hecho en muchas 
generaciones. 
Tercera: Los Estados Unidos han 
saneado ciudades y comarcas, en don-
de reinaba la fiebre amarilla y el pa-
ludismo, y hoy tan saludables como 
las mejores del mundo, lo que ha he-
cho que el valor de la propiedad ru-
ral y urbana aumente vertiginosa-
mente. 
Cuarta: Existen en aquel poderoso 
país, asilo de todos los desheredados 
de la tierra, hombres generosos y 
justos de la escueja de Franklin. 
Washington, Lincoln, enemigos del 
imperialismo brutal, quienes verán 
con gusto que los pueblos ibero ame-
ricanos se desarrollen y crezcan tan-
to como el anglosajón para hacerse 
respetar de él; y 
Quinta: Al genio y al capital de 
Francia ,cuyos hijos perecieron por 
millares en la construcción del ca-
nal, junto con muchos trabajadores 
españoles, se debe la iniciativa y gran 
parte de esta obra gigantesca, la más 
grande que la Humanidad haya he-
cho. 
L a Unión Ibero Americana, la Cá-
mara de Comercio de Madrid y mi 
respetable amigo el señor senador 
Rafael M. de Labra, constante e in-
fatigable defensor y vocero, durante 
cuarenta ai:os, de los tres millones de 
españoles que son en la América, mo-
delo de laboriosidad, de heroica ener-
gía y de honradez y celo también do 
los intereses ibero americanos, sé 
que se pondrán en comunicación con 
las Cámaras de Comercio y con los 
Centros Iberos de aquellos países, pa-
ra acordar con los respectivos Go-
biernos la fundación en Madrid de 
una gran oficina Pan Ibero America-
na, pagada por todas las naciones en 
ella representadas, como la que exis-
te en Washington, que fomente no 
solamente los intereses y relaciones 
comerciales, sino el turismo, a que 
la Humanidad está entregada hoy 
con creciente entusiasmo de la Amé-
rica, para esta Península, única por-
ción de Europa que aún tiene desco-
nocidos y valiosos tesoros del Arte y 
de la historia y belleza naturales que 
admirará el turista, ya fatigado de 
las ciudades y países que tanto ha 
visitado; y de Europa, para la Amé-
rica Ibera, cuyas prósperas capita-
les: Buenos Aires, Río de Janeiro, 
Santiago, Montevideo, etc., etc., están 
a la altura de las mejores de Europa 
y cuyas colosales montañas y exten-
sos valles tienen bellezas sin iguales 
en el globo. 
Que quepa al Gobierno español y 
a esta Cámara de Comercio la satis-
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
:: F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Blzcoohadoa y Naranjas G-Iacés a |l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a |l-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Meloootón, Albarlcoqne, etc., a $1-26 galón de 
30 copas. Blsqult Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces ai dfa. 
=============== INFANTA 44.—TELEFONOS A-1 1 64 y A-l 1 55 ^-
C 81 alt. 4.5 
NUNCA M E m e N C O N T R A M 
G r a c i a s a l 
MANANTIAL bfc S U L O S I A P R I S T A 
Excelente paraEstómagcHígado y Ríñones 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Depósito en lá Habana: LA flOR CUBANA, Galíano y San losé 
facción y el honor de haber inip,ia(j0 
y de llevar a la práctica esta dvift. 
zadora idea salvadora de la raza, 
los ideales y de los intereses de ella 
Tengo confianza de que serán secun! 
dados estos propósitos con entnsiag! 
mo por toda la América Ibera. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NAGÍOMAl 
E l señor Director del Observatorio 
Nacional tuvo la atención de comuni.j 
carnes telefónicamente en la noche del 
ayer, que se había recibido en dicho' 
Centro una cablegrama del de Was-
hington, participando que a las 4 pj 
m. se habían hecho señales de tempol 
ral del S. O., desde el N. O. hasta Ca-
radela, donde se sentirán vientos de: 
1 fresco a fuerte en la misma noche, gi. 
raudo hacia el N. O. hoy domingo. 
Así, es probable que tengamos 
esta isla nuevamente el viento al N. O. i 
Kíon temperatura algo baja, y tal vez! 
algunos chubascos. 
Enero 4. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 76 d© Greenwich. 
Barómetro en milímetrós: Pinar del Rfo, 
763'91; Habana, 762*95; Matanzas, 76.r58; 
Isabela de Sagua, 764'15; Songo, 7o9,50,, 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 14'6, máxima IS'O, mínima IS'p-i 
Habana, del momento, 19'0, máxima 227,, 
mínima 21'5; Matanzas, del momento. 19'8, 
máxima, 24*0, mínima 17'4; Isabela de Sa! 
gna, del momento, 20'5, máxima 26*0, mí-
nima 20'0; Songo, del momento, 23,0, mi. 
xima 28'0, mínima 21'5. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, N., 4,5; 
Habana, E., 7'0; Matanzas, NE., 4'5; Isa-
bela de Sagua, ESE., 5'5; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Habana, 7*0; Ma-
tanzas, 3'3. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y Maganzas, despejado; Isabela de Sagua, 
cubierto; Songo, neblina. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Babia Honda, Orozco, Quanajay, Puerta 
de Golpe, San Cristóbal, Candelaria, Pa-
so Real de San Diego, Artemisa, Dimas, 
San Luis, aruco. Campo Florido, Caimito, 
Bejucal, Alquízar, Santiago de las Vegas) 
San Nicolás, Guanabacoa, San osé de las 
Lajas, Sabanilla, Unión de Reyes, Alacra-
nes, San Gerónimo, Ciego de Avila, Jagüe-
yal, Ste-wart, Júcaro, Ceballos, Pina. Mo-
rón, Chambas, Jatibonico, Nuevitas, Luga-
reño, Minas, Contramaestre, Camagüey, 
Gibara, Bañes, Antilla, Buelcito, Preston y 
La Maya. 
S e c c i ó n ú e J í e r é s P e r p o s 
U"LAZARIIffe~ que el Snr. BESSEIGUE, Par-
macéutico eminente, 3, rué de Youillé, en Paria, 
prepara según loa datos del gran Pasteup.de quiea 
ful -tiscípulo. cura los borrachos coa una rapid^ 
y ana constancia verdaderamente prodigiosa» 
Dapóúito en UHuMana: DROCDEHIA-SABIA 
P A R I S 
Antes de alquilar o comprar Vi» 
ñendas, Hoteles, Casas-Quintas, Pro^ 
piedades, Palacios armiefolados o no, 
pidan lista gratuita a T I F F E N , anti-
gua casa John Arthur, fundada eri 
l'S18, 22, me des Capulines, Paris^; 
Envíase gratis un número del ^Gkí 
Journal Offieid/' órgano de la casa. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teléff. Teodomiro, 
Apartado 668 
C 29 t l t 4-1 
¡Valor hermano que podemos 
ayudarle! 
E l valor de una persona dopeiule 
de su condic ión física y los llama-
dos cobardes lo son por que careeen 
de lo que le da valor al valiente, es 
decir salud. 
U n a persona fuerte y saludable, 
que la vitalidad le rebosa por todas 
partes debido a una buena circula-
c ién, no se arredra o retrocede anta 
una oposición física o mental. 
Pero la v íct ima de debilidad ner-
viosa no está en condiciones de ha-
cer fuerza hostil o a los combates 
diarios de la'vida. 
E n la mayoría de los casos el va-
lor es el resultado de buena sangre 
y fuertes nervios. L o que le pasa; 
a V d . obedece sin duda a un agotar 
miento gradual del sistema nervio-
so que quizás será solamente debi-
lidad. 
C o n la Esenc ia Persa para los 
Nervios podemos ayudarle. Estas 
pequeñas pastillas Orientales son 
en extremo eficaces y se puede de-
cir de ellas que hacen un hombre 
del que ha dejado de serlo. 
Muchas veces una caja de Esen-
cia Persa para los Nervios es sufi-
ciente, pero garantizamos que un 
tratamiento completo (6 cajas) cu-
rará el peor caso de debilidad ner-
viosa o devolveremos el dinero. 
Se venden en todas las droguena» 
y se mandan por correo, franco o 
porte, al recibo de $1-00 oro amenca-
uo por caja, o un tratamiento com-
pleto de 6 cajas por $5-00 oro ame-
ricano. 
T H E BROWN E X P O R T Oo., Dept A. 
97 Liberty St., New York, 
N. Y . E . Ü. i 
CARTAS DE ACEBAL 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a i n v a s i ó n de los Boy-Scouts 
Estamos amenazados de una nueva 
evasión en España; pero no es para 
que nos alarmemos los españoles, ni los 
que tengan amor a esta vieja tierra es-
pañola. L a invasión que ahora nos 
amenaza es, o puede ser muy benefi-
ciosa. Son los Boy Scouts los que co-
niienzan a invadir a España. E n va-
rias poblaciones están ya organizados 
y maniobrando cuerpos de hoy-scouts. 
Por de pronto—rae anticipo a decla-
rarlo—los hoys-scouts nos van a hacer 
un precioso servicio: van a acabar con 
los latalhnes infantiles, que nos vinie-
ron de Alemania, o yo no sé de dónde, 
y que tenían toda nuestra cordial anti-
patía. No he conocido nada más con-
trario a una buena educación de los 
niños que los batallones infantiles. 
Hasta como sistema de educación cí-
vica o patriótica me parecía abomina-
ble. 
¿Qué son los Boy scouts? E l gene-
ral inglés Baden-Powell observó du-
rante la guerra del Transvaal que la 
juventud inglesa estaba poco prepara-
da para la acción intrépida. E r a una 
juventud formada en los sport; el ejer-
cicio, los deportes, le daba una energía 
física, pero esta energía no daba in-
trepidez. A la fuerza muscular no co-
rrespondía una fuerza espiritual. Ba-
den-Powell buscó el medio de inspirar 
en la juventud el gusto por los ejerci-
cios que tuviesen una finalidad más es-
piritual que el simple juego. 
Esta idea tan sencilla tuvo pronto 
gran número de adeptos en la gran 
Bretaña. Con rapidez increíble se for-
maron numerosos grupos de scouts; y 
no sólo dentro de las islas británicas, 
sino también en las colonias inglesas, 
y poco después en otros pueblos de E u -
ropa. E l movimiento se inició con un 
brío formidable. A l año, el número 
de hoy-scouts pasaba de 100,000. Ac-
tualmente se calcula en medio millón 
de adeptos. Funcionan grupos en la 
mayor parte de los países europeos; se 
han organizado en Japón y en China; 
las tiene ya Chile y la República Ar-
gentina; los tienen igualmente los Es-
tados Unidos. ¿ Existen en Cuba ? Tal 
voz existan; aunque yo no lo sé; los 
más recientes datos que yo puedo re-
coger sobre este simpático movimiento 
de juventud, no me lo indican, pero 
sabemos aquí todo lo que es el progreso 
educacional de Cuba, especialmente en 
lo que se refiere a la primera juventud, 
y ello nos hace sospechar que esta no-
vedad no es. . . novedad en ese país. 
En España lo es ahora, y por éso doy 
cuenta de este nuevo elemento que se 
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nos entra pujante por las puertas y 
que va ganando secuaces de ciudad en 
cuidad. 
E n España, más que en otros países 
frñn, pueden ser los cuerpos de huy-
scouts, bien dirigidos, un poderoso ele-
mentô  de renovación. Uno más, 3ntre 
los múltiples que se agitan en esta pa-
tria, tan entregada a su renovación. 
Por eso no es extraño qu¿ se extiendan 
tapidamente por toda la peaínsula. E s 
una obra que se adapta muy bien a 
nuestro temperamento. Si de ella se 
toma sólo la parte externa y farandu-
lera no será nada; una diversión más, 
Pero si se aprovecha el fondo, la sus-
tancia, sea bien venida. 
E l acrecentamiento del bienestar 
qne nos proporciona la civilización, 
trae algunas veces, muy insidiosamen-
te, un grave desequilibrio en la firme-
za de los caracteres, y como consecuen-
cia, una debilitación del valor cívico. 
Las nuevas generaciones se hallan muy 
propensas a padecer el aflojamiento 
de la voluntad, la falta de iniciativa. 
E l intelectualismo nos dominó; la ju-
ventud moderna se inclina a un grato 
dilettantismo intelectual. L a ciencia y 
el arte son una alta fascinación que se 
extiende por el mundo civilizado. Se 
deja ya sentir la necesidad de la com-
pensación. 
E l mismo Baden-Powell nos lo ex-
presa Caramente: " E l progreso de la 
cibilizacién tiende a destruir la ener-
gía y el carácter. Los tranvías y los 
autos nós afeminan; los matches de 
football, los cinematógrafos, los cam-
peonatos de todo género están en vías 
de hacer de nosotros un pueblo de des-
ocupados. E l medio de rehacer nues-
tras energías debilitadas nos lo maes-
tra una maravillosa escuela, en las 
avanzadas de nuestras colonias: la es-
cuela de la vida salvaje. Allí, cada 
uno, está obligado, quiera o no quiera, 
a ser un hombre y no un borrego; allí 
se gana el camino palmo a palmo lu-
chando con la naturaleza enemiga." 
Estos son los hombres que dominan 
sobre el medio áspero en que viven, en 
vez de ser ellos los dominados y los 
vencidos. Son duros y son sobrios; son 
dueños de su voluntad, como son due-
ños de sus músculos; son hombres dis-
ciplinados y poseídos de abnegación, 
de generosidad y de alegría. Son vir-
tudes que poseen los pueblos primiti-
vos, y que no deben faltar a los pue-
blos civilizados. De este principio de-
riva el hoy-scout. 
E l scouting es la imitación en los 
países civilizados de los procedimien-
tos de los frontiersmen en los países 
salvajes. Los Boy-scouts, dice Paul 
Vuibert, han de saber acampar en el 
bosque, construir chozas y cabañas, en-
cender su lumbre, hacer su comida, 
orientarse por medio de las estrellas. 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalia de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
4087 Dbre.-l 
rlEL ÍDKAL DE RUSIA 
PERFUME DE LA ABUEL 
CONFESIÓN DE AMOR 
PERFUME DESCONCERTADOR 
EH TODAS IAS BUENAS PERFUMERIAS ok IA ISLA 
M l C O - N U T R I T j V O i ICON QUINAJ 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos , 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en las Principales Farmacias, 
IAS 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
r e ñ i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
Part icu lares . 
j Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis. í?umínistraado 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A R U E R I G A R i S T E E L G O M P A S H Y 0 F C U B A 
6MPED 
INGENIEROS Y FAERICANTES 
RADO Núm. 17. HABANA. 
C 4172 
APARTADO Núm. 654. 
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N U T R E — E N G O R D A — 
M a l t a y l ú p u l o s a r r a 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA 51-80 Droguería SARRA 
|^ v3?*z5? Farmacas 
*' teiít^. _ , • 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
b | t o m a 
a T I E M P O 
Droguería SARRA y Farmaciasacreditadas 
seguir las pistas de los animales. 
Aprenderán a ver, a observar, a ha-
llar por sí mismos, a servirse de sus 
manos. Insensiblemente, y por cami-
nos atractivos, serán llevados al desen-
volvimiento de los elementos esenciales 
de la personalidad. Tendrán el vigor, 
la agilidad y la fuerza; poseerán en sa 
cuerpo el instrumento seguro y siem-
pre a punto para la lucha de la vida. 
La costumbre de observar y de dedu-
cir, de notar y coordinar, de resolver 
los problemas prácticos de la vida co-
tidiana, por sus propios medios, es io 
más provechoso para su formación in-
telectual. Y más tarde, cuando se ha-
llen frente a frente de otros proble-
mas más complicados, sabrán al menos 
cómo abordarlos, se hallarán más y me-
jor dispuestos que sus rivales. 
Como ciudadano, el hombre tiene 
que hacerse un poco antes, o un poco 
después, a la idea de que su puesto en 
la sociedad le liga, le subordina, le su-
jeta. E n la escuela de los Boy scovts 
se aprende la disciplina admirable del 
playing the game, que consiste en acep-
tar en el juego el puesto que se le se-
ñale, sin preguntar nunca si no estaría 
mejor en otro puesto, y tratando de 
reportar en aquel puesto la mayor uti-
lidad posible. E n el curso de la vida 
tendrá que realizar actos de abnega-
ción y de desinterés, tendrá que sacri-
ficar a veces su interés particular al 
interés general, tal vez tenga que 
arriesgar su propia vida. Los Boy-
scouts aprenden estas cosas ; se prepa-
ran, no solamente para sí, sino tam-
bién para los demás; el endurecimien-
to físico alcanza de este modo un fin 
moral. 
E l Boy-scoui—añade Vuibert— es 
como un moderno caballero andante, 
y va por el mundo en busca de servi-
cios que rendir, de buenas acciones 
que ejercer, de auxilios que prestar, de 
salvamentos que poner en práctica. E n 
sus marchas a través de los caminos, 
en sus altos en medio de los bosques, 
jamás han de olvidar la ley de la ab-
negación. Bondadosos, hasta con los 
animales, se han de mostrar siempre 
"amigos de todo el mundo." 
¿No nos trae todo esto el recuerdo 
de nuestro sin par Don Quijote, espe-
jo de los caballeros andantes? Por al-
go esta tierra española nos parece la 
mejor dispuesta para que en ella cun-
da y se propague la obra educadora 
y fortalecedora de los Boy-scouis. 
Ved aquí ahora, el código del Boy-
scout, formulado en diez preceptos: 
1. — L a palabra de un scout es sa-
grada. 
2. —Un scoüt es leal. 
3. — E l deber de un scout es el de ser 
útil y ayudar a otro. 
4. —ITn scout es amigo de todo el 
mundo, y hermano de todo otro scout. 
T V O M O U i V I »P ^ 00100 *ím3 
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V e r a m i c a r a a c 
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Dolores, Reumatismos 
NÉURÁLGSAS, GOTA 
El Omagil, lo mismo en licor que ei 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
i la dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolores 
reumáticos, aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los riñones, loa 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-
mientos tan penosos de4os ataques d» 
gota. 
ANTES DESPUES 
BFECT0S DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos des. 
-jubrimientos de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso po 
presenta ( a absoluto el menor pelig-o 
para la sa: \d. El licor es, además, de 
un sabor agradabilísimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desde el primer día, y el tratamiento, ̂ on 
todo y costar solamente unos 30 cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en la> buenas farmacias, ma« 
para evitar todo error, cuídese de exi-
gir en la etiqueta la palabra Omag-il v 
las señas del Depósito General ; MaUon 
l . FRERK. 19. rué Jacob, Paris. 1 
5. — E l scout es cortés, 
6. — E l scout es el amigo de los ani-
males. 
7. — E l scout sabe obedecer. 
8. — E l scout sonríe y canta. 
9. — E l scout es económico. 
10. —Un scout es puro en pensamien-
tos, palabras y acciones. 
Los Boy-scouts se reclutan entre la 
muchachez de los 11 a los 18 años. Su 
fraternidad borra totalmente las dife-
rencias de clase o de posición social. 
Un grupo de ocho niños constituye una 
"patrulla" con un jefe, y un segun-
do. L a reunión de cuatro patrullas 
constituye una tropa o cuerpo scout 
mandado por un comandante, auxilia-
do por uno o dos comandantes-asisten-
tes. Una tropa es la unidad funda-
mental, la que maniobra unida, com-
pacta. 
Tal es, en Sus principales rasgos, 
la obra que actualmente se extiende 
por España como una novedad feliz. 
Basta ver los diez mandamientos del 
scoutismo para desarmar toda crítica. 
Unicamente podríamos decir que esos 
diez preceptos, y algunos más, sí, al-
gunos más, hace tiempo ya, hace siglos 
y siglos, que están señalados al hom-
bre como norma esencial, única, de su 
vida. Todavía podemos decir que si 
la obra scout se limita a esos diez pre-
ceptos queda harto incompleta: nos 
parece una obra demasiado social cuan-
do precisamente pretende ser una obra 
fundamentalmente humana. 
Baden-Powell se propuso una reac-
ción en contra de los excesos de la so-
ciabilidad contemporánea, y para ello 
volvió la vista a los pueblos en estado 
de plena rudeza primitiva o fancamen-
te en salvajez. Pero los diez manda-
mientos de los scouts están muy lejos 
de haber sido inspirados por un pue-
blo primitivo. Todo lo contrario: son 
máximas blandas, algunas son máxi-
mas tiernas, que contribuirán a desen-
volver el espíritu de sociabilidad entre 
los hombres. 
Lo cual no es para criticado, ni pa-
ra lamentado. Lo que hago es notar 
cierta incongruencia que observo entre 
los propósitos del scout y los diez pre-
ceptos en que se contiene lo esencial 
de su doctrina. Pero esta incongruen-
cia importa poco si se consigue formar 
una juventud en la práctica de la bon-
dad que rebosa de los diez preceptos. 
francisco A C E B A L . 
Los niños que tienen lombrices están 
tristes, delicados y enfermizos. No pue-
de ser de otra manera mientras las lom-
brices consumen sus fuerzas y vitalidad. 
Unas pocas dosis del VERMIFUGO DE 
CREMA "WHITE'S" producen una trans-
formación sorprendente. Alegría, fuerza 
y el brillo rosado de la salud vuelven rá-
pidamente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
D E P R O V C A 
P I N A R D E L R I O 
DE VINALES 
Diciembre 30. 
Inusitado movimiento hemos notado du-
rante las Pascuas, y esto, más que nada, 
débese a los benefleioaos aguaceros que 
han regado nuestros campos jn estos 
días. 
Se ve cómo crece el tabaco, lozano ver-
de obscuro, siendo poco aotado por vien-
tos e insectos, augurando risueño resulta-
do a los vegueros. 
Y si alegres por el tiempo han resul-
tado a los sitieros, no menos divertidas 
han sido para la sociedad vlfialera. 
Hemos tenido el gusto de saludar a los 
jóvenes de la Habana, Celestino Suárez, 
Calixto Núfiez, Agustín del Collado, Ge-
neroso González y Ramdn Suárez, quie-
nes desde Cárdenas vinieron a pasar las 
Pascuas cerca de sus familiares. 
Para asistir a la Misa del Gallo, se reu-
nieron elegantes damltas y simpáticos jó-
venes en la vivienda del señor Lage, don-
de con juegos de prendas y amena charla 
pasó agradable el tiempo. 
Terminada la misa, muy concurrida y 
ordenada, quedamos todos citados para 
una. matlnée bailable, que en la casa del 
señor Ramón Suárez Alvarez había de 
efectuarse. 
Allí estaban la bella y gentil Cheita Ri-
vero, Anita Morales, trigueña preciosa; 
Conchita y Maruca Suárez, ulita Pulido, 
María Antonio Rivero, Merci Barceló, 
Cándida Rodríguez, Escolástica Lara y 
una trinidad encantadora formada por las 
hijas del doctor Lage, Conchita, Lolita y 
María Teresa. 
Muy atenta para con todos la señora 
Concepción Collado de Suárez. 
Terminó esa agradable fiesta cerca de 
las cinco de la tarde. 
No menos espléndida resultó la matl-
née infantil que en los salones de la Co-
lonia Española se efectuó ese mismo día. 
Cual un enjambre, veíanse por doquiera 
monísimas criaturas que fueron obsequia-
das con finos dulces. 
Entre la concurrencia destacábase un 
nutrido y elegante grupo de simpáticas se-
ñoritas, 
A las tres terminó la fiesta de los ni-
ños. 
También ese día se celebró el bautizo 
del petlt José María Campillo y Rivero, 
hijo de los apreciables esposos don José 
María del Campillo y doña Hortensia Ri-
vero. 
Fueron padrinos la señorita Justa Sán-
chez y el sefior Ernesto Labrador. 
La concurrencia componíanla la señora 
Alonso de Ferrer y las señoritas Lolita, 
Teresa y Conchita García, Cheita y María 
Antonia Rivero, Ana Moraces, Felicia In-
guanzo, María y Consuelo Vázquez, Ofelia 
Márquez, María González, Amada y Cuca 
Pérez, Lola Alvarez, Mercedes Bacelo, 
Magdalena Mederos y Paquita Sánchez. 
Todos fueron, obsequiados espléndida-
mente. 
Muchas felicidades para el nuevo Cris-
tian ito. 
Después de varios días de ausencia, de-
bido a una fuerte grippe que le hizo mar-
char a su residencia en la Herradura, ya 
tenemos nuevamente en ést:, al doctor 
Frank Charles Tood, hábil dentista y per-
sona estimada. 
Mi enhorabuena. _ T , ^ r _ 
E L CORRESPONSAL. 
R E A L I Z A C I O N 
Se realizan todas las existencias de J O Y E R I A y R E L O J E R I A : se 
venden los anaqueles, vidrieras, mostrador y toda la herramienta de un 
taller de P L A T E R I A . Se admiten proposiciones para el local, propio 
para almacén. 
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G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
-~1 
Han llegado ya exquisitos turrones de Gijona y Alicante manufactura-
dos especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, avellanas, casta-
ñas, almendras, pasas, pacanas, marrons glacé, etc. Ciruelas pasas france-
sas núm. 0. especialidad de la casa. Frutas frescas importadas y ostiones 
frescos americanos. En latería francesa un exquisito surtido, como aneas de 
rana, lenguas trufadas, crema de camarones y y de anchoas, pato de fote 
grascAn, jamón, etc., Macarelas al Jerez, Besugos "al limón, la famosa pera 
de Jardín, Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PA!S."BusílIlo y Sobrlno.-GaIiano número 78 
CASA especial en RANCHOS para FAMILIAS. 
O 22 alt. 10-2 
a m i t a d j e p r e c i o . 
C o m o u n r e l o j 
d e s p e r t a d o r , i r e m o s 
a b r i e n d o l o s o j o s 
d e l p u e b l o y 
e n s e ñ a r e m o s l a 
d i f e r e n c i a e n t r e 
l o s p r e c i o s a 
q u e e s t é a c o s -
t u m b r a d o á p a g a r 
y a q u e l l o s a 
q u e n o s o t r o s n o s 
v e n d e r m e r c a n c í a s . 
L a d i f e r e n c i a 
e s t a n e n o r m e 
q u e e s d e j u s t i c i a 
q u e d e s p u é s 
d e v e r p r e c i o s 
e n o t r a s c a s a s 
v e n g a n a v e r 
l o s n u e s t r o s y n o s 
d e n l a p r e f e r e n c i a s i 
r e a l m e n t e d e m o s -
t r a m o s 
s e r m á s 
e n p r e c i o s . 
c u a l 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
C 4389 28 D 
s s 
Í̂EI milagro hecho.todos oyent 
EI'ODrrORÍ RACHEL'probadoen 
30 a ñ o s p r á c t i c a c l ínica.cura 
á toda edady por c r ó n i c o s e a 
el caso la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e privan oír . U s o 
fácíi ,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o auditivo,que 
sens ib i l i za y vivifica.Venden 
aun doüar, e V m m n RACHSUIas 
boticas de Amér ica yFiSipinas. 
Todos ¡o s que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Pa -
chel . ARENAL I, t° Madrid.pros-
pecto explicativo,que s e r e -
mite gratis. 
x t e r m i n e s o s 
Es sabido el alivio que las calleras 
de fieltro á veces causan cuando 
duelen los callos, (aunque no son 
un remedio para estos.) 
L o s parches " G A L L O " á la vez que proporcionan 
un alivio inmediato, eliminando toda pres ión del calzado, 
tienen ia única m e d i c a c i ó n eficaz conocida para sacar los callos. 
Los parches <fGALLO" sacan los callos de raíz en 48 HORAS, sin dolor ni molestias de ninguna 
especie. 6 
Con los parches " GALLO " no es necesario el cortar los callos á diario. Por muchos remedios qne 
se hayan usado para curar sus pies, encontrará los parches " G A L L O " los mas eficaces cómodos 
limpios y económicos, ' ' 
P a r c h e s G a l l o P a r a C a l l o s 
(Tambíea para Juanetes) 
D e venta e n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Solicite muestras á 
B A U E R & B L A C K , 25th and Dearbom Streets, Chicago, E . U . A . , Departamento A . 
Fabricantes de Parches Porosos, Algodones Absorbentes, Gasas, Inhaladores de Mentol "Ford's", 
Suspensorios O-P-C, etc., etc 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S S D A D , M A L H U M O R . 
A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
d r o q u e r i ' a s a r r a 
v FARMACIAS» 
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B U R L A B U R L A N D O 
L O S R E B E L D E S 
Cuéntanos el Génesis en su capí-
tulo primero, versícuk» no eé cuántos, 
que lo primero goe se le o c u m ó ai 
padre Adán en d Paraíso íuá comer 
ter una rebeldía, la rebeldía de la 
manzana, instigado por la señora 
Eva , que ya entonces tenía sus auto-
ios y caprichos, y eso qua no se ha^ 
k a n inventado todavía el vestido 
"Imperio,, ni el sombrero "GhaEite-
cler." 
Ello es que, a la bora presente, la 
humanidad, como buena Mja de tales 
padres, se encuentra atacada por uno 
de los más graves accesos de rebeldía 
de que haya memoria. Hoy el que no 
se rebela contra algo p contra al-
guien no es hombre ni es nada. Y o 
confieso que esta situación me prodn-
c e una repugnancia instíntiva, por-
que, aunque es cierto que aquí y allá 
se encuentra tal cual rebelde de al-
ma grande y pura, la inmensa mayo-
ría de los demás son rebeldillos de 
alma torcida y aviesa. 
Sobre esto de los rebeldes de pa-
cotilla "tengo JXÁ sistema" y no me 
dejo deslumhrar por los aplausos 
que el mundo necio prodiga a los 
más audaces. 
Empecé a calar á los rebeldes ya 
desde mi nifiez. E l primer rebelde 
que conocí fué un compañero de co-
legio, pendenciero, tramposo y le-
vantisco. Le llamaba "tirano" al 
maestro. Los demás muchachos no 
sabíamos a ciencia cierta lo que era 
L-n tirano, pero nos sonaba bien cual-
quier epíteto feo que se le dirigiese 
al dómine de la palmeta. Así y todo, 
no me cayó en saco roto que aquel 
rebelde era el más picaro y el más 
rocín del colegio. 
Y a en mis verdes años tuve un 
compañero de trabajo que no cesaba 
de protestar contra la disciplina y el 
rigor a que estábamos sometidos los 
empleados de la casa. Lo admiré por 
ru "independencia de carácter'* y 
fui su amigo. Pero una vez le hice 
ttn gran favor al que correspondió 
H con la más puerca ingratitud, Es -
h villanía me hizo anotar en mi li-
bro de observaciones t " E l segundo 
Rebelde que conocí era un estafador 
£ un ingrato.** 
Después continué durante todos los 
tíaos de mi vida observando a los re-
beldes de todos los pelajes y cate-
forías. 
A l observar de cerca muchas de 
hs rebeldías de las clases obreras que 
i cada paso perturban el público so-
liego, casi siempre he descubierto 
|ue el principal rebelde era el obre-
ro más torpe o el más vicioso o el 
nás holgazán. No diré que todas las 
iiuelgas me parezcan injustas, pero 
las que son provocadas por rebeldes 
3e tal calaña siempre me han hecho 
áudar de su justicia. 
Entre los rebeldes políticos es cosa 
Rorriente que el más alborotador y 
bullanguero "contra las concupiscen-
cias y las traiciones del gobierno'* 
suele ser el que alienta en su cora-
eón las más bajas ambiciones y el que 
Vendería a su patria por un plato de 
mondongo. 
E n el mundo me he encontrado 
¿ambién muchas veces con el "rebel-
de nato." Este surge infaliblemente 
en toda organización social. Este re-
belde, incapaz de crear nada bueno, 
se va siempre a donde puede pertur-
bar y destruir. Jamás encuentra per-
fecta la obra de los hombres de bue-
na voluntad. Es un acusador sem-
piterno por naturaleza. Si por un 
«zar este 'rebelde llegase a ser go-
bierno no tardaría en dar patas arri-
ba con el Gobierno y con los gober-
nados. E n , fin, uno de los rebeldes 
irás antipáticos y nocivos. 
E l rebelde que he conocido más 
encarnizado contra la "opresión, la 
tiranía y la barbarie" de las leyes 
civiles y criminales era al mismo 
tiempo el hombre más trapacero y 
bellaco que me he echado a las bar-
bas. Otro rebelde que me atronó mu-
chas veces los oídos con sus anatemas 
contra la propiedad era un galopín 
ique había sido encarcelado tres ve-
ces por ladrón. 
Conozco más de un rebelde contra 
la "estúpida tiranía del matrimo-
nio" que mantiene dos o tres man-
cebas derrochando con ellas sus ha-
beres, mientras que tiene a su espo-
sa en el abandono y a sus hijos en 
la desnudez. Por mucho que este pi-
caro^ declame contra los rigores matri-
moniales no habrá legislador de con-
ciencia que le escuche. . . siempre que 
el tal legislador no tenga también 
Bu "güiro ." Se clan casos. . . 
También rae he encontrado muchas 
^eces por el mundo al rebelde con-
tra la honestidad y el pudor de la 
mujer. Para éste, el pudor es una 
riolencia contra la ley natural de la 
procreación. L a honestidad mojiga-
iería ridicula. Como es un ente re-
pulsivo en cuerpo y alma, nunca ha 
podido alcanzar el favor de una mu-
jer, a pesar de sus ansias y sus per-
lecuciones de sátiro. Esta es lá ver-
Sadera causa de su rebeldía. 
Asimismo me he encontrado con 
bastante frecuencia con otro rebelde 
intipátieo en errado sumo. Se trata 
Bel̂  rebelde calleiero que fomenta y 
lírige las asonadas en la vía nública. 
Es el más provocador y el más inso-
!ente. pero es til mismo tiemno el más 
ruin y el más cobarde de los hombres. 
Es bravísimo pornue siente a sus es 
paldas el ai*rimó d^ Ins turlms que le 
riguen. i Despreciable animal! 
' T a c a r i c a t u r a e n 
5 2 2 é 6 i c o ojalante 
Pero doctor, usted se equivoca. 
remas l 
Ya estoy muy bien. [Ni flores ni co 
T E n l a C x p o s i c i ó n 
(Le Rire, de París.) 
i ñ 
Ella.—No me seduce el matrimonio... 
hombre de carácter! 
El.—¿Cómo de carácter? 
Ella.—Sí, un hombre que tuviera valor 
mujercita. 
¡Digo, a no ser que me pretendiese un 
suficiente para no negar nada a su 
(Frou-Frou, de París.) 
u i v o c a c i o n o p o r t u n a 
n. . i . 
El.—"Dama peinándose"... Mira este cuadro; es admirable. 
Ella.—Sí, pero le falta naturalidad. ¿No ves que ella no tiene la boca llena de 
El celebrante, abriendo el libro 
del caso y Isyendo: 
— ¡Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen! 
equivocadamente por una página distinta de 
(Life, de Nueva York.) 
ganchos ? 
C a ^ a p a r i s i e n s e 





—Habrá que esperar un poco, caballero. Los faisanes que se va a cazar hoy 
no han llegado en el primer tren. 
(Le Fígaro, de París.) 
Entre los escritores de prosa y de 
verso y los artistas de pincel y de bu 
ril nunca falta tampoco el rebelde 
centra las leyes del arle y del buen 
gusto, a las que califica de remoras 
del genio. Este rebelde está siempre 
a matar con los grandes maestros 
que en el mundo han sido. E l sólo es 
el grande y el magnífico. No admi-
te1 trabas ni moldes, y, es claro, al 
fundar sin moldes sus estatuas le re-
sultan unos adefesios; y unas .mons-
truosidades modernistas que parten 
ei corazón. 
Del rebelde contra Dios y sus san-
tos mandamientos nada he de decir, 
porque no merece los honores del co-
mentario. O es un estiipido o es un 
demente. 
E n fin, que la inmensa mayoría de 
los rebeldes son individuos notables 
por las deformidades de su cuerpo o 
de su espíritu. Y a un poeta famoso 
lo advirtió hace algunos años cuando 
dijo comentando las rebeldías de un 
jorobado: "Este "maletat" o se 
quiere enderezar él o nos quiere jo-
robar a nosotros." Los jorobados de 
ahora son aun de peor índole. Ya no 
tratan de enderezarse ellos, sino de I 
j —Su mamá política se ha puesta afónica a causa de una intoxicación, 
un verdadero caso de envenenamiento. 
—Probablemente se habrá mordido la lengua. 
(Frou-Frou, de París.) 
jorobar a todo el género humano. 
Y ahora, después de haber leído lo 
que antecede, sacará vuesa merced, 
sin duda, ¡oh, rebelde lector! la con-
secuencia de que soy amigo del car-
nerismo manso y enemigo de toda 
rebeldía. Pues siento decirle, que se 
equivoca vuesa merced de medio a 
medio. Yo me siento rebelde a cada 
paso contra la impostura, contra la 
feo justicia ,contra la opresión, contra 
la barbarie.. . 
Mas no confundamos los rebeldes 
del linaje de CMsto con los rebeldes 
del linaje de Adán. Jesucristo y sus 
Es 
apóstoles fueron los primeros rebel-
des contra las podredumbres inórale?, 
del mundo antiguo, y, en cuanto a Jas 
rebeliones políticas y sociales, san-
tas y hermosas me parecen cuando 
los rebeldes se llaman Bruto, Viriato, 
Masaniello, Padilla, etc., etc. 
Pero cuando ol rebelde es un vivi-
dor o un imbécil o un malvado o un 
soberbio o un homicida o un Imfián 
hediondo, entonces hay que mirar 
con gran recelo la rebeldía y estimar 
epfno buenci cuanto se haga y se es-
criba para su condenación. 
m. A L V A K E Z MABROISl 
U n l ibro de versos 
Es curioso notar cómo en esta épo 
ca, infestada de prosa y mereantiiiy" 
nio, ven la luz centenares de libro' 
poéticos. E l mundo social es im jUe 
go de contrastes. E n ei bullir de 105 
negocios y en la agitación asidua que 
nos atarea en ocupaciones muy ajeria 
a la poesía, siembre tenemos o busca 
mos un'a hora para sonar, para io(>f 
novelas y versos, y aun para compo. 
ner.literatura, si el espíritu se halu 
en condiciones de producir algo, bii(¡. 
no o malo en este sentido. E l ansia de 
medrar, el egoísmo innato en la espe. 
cié no impide que en nuestras ülmas 
brote lozana y pura la flor del ideal. 
L a ola de- positivismo que invade lá 
sociedad moderna, deja intacto en el 
fondo ese limo sentimental de -afee, 
clones y debilidades que pcffama 
nuestra vida. Todos llevamos /en el 
corazón un manantial de lirismo y 
ensueño, que a raros nos embelesa. 
Muchos individuos lo sienten y '.jo su-
ben expresarlo. Otros, como el poe, 
ta, lo saben decir con frase magnífi, 
ca y brillante y lo trasmiten a los que, 
sintiéndolo, no aciertan a definirlo. 
Esta es la magia y el poder maravillo, 
so del arte. E l arte, según el profe-
sor (Jroce, no es más que una forma 
expresión o representación de lo que 
sentimos. E l que descubre un inuu. 
do de ideas en cala cosa que a i mira, 
lo sabe expresar bie^ porque tiene 
la visión intuitiva y gráfica de las co-
sas y del pensamiento que pone en 
ellas. Pero el que las siente de im 
modo vago y confuso, las ve como al 
través de una bruma densa, y por eso 
110 logra traducirlo en palabras, y 
necesita que el poeta se lo revele y la 
aclare con su dicción esplendorosa. 
Pero pay! existen, en gran número 
los que creen ver algo en el reino de 
la poesía cuando sólo vislumbran imá-
genes ténues y borrosas, nebulosida-
des informes, sin dibujo ni consisten-
cia, y de ese modo lo escriben, y lle-
nan páginas de versos ramplones, in-
sulsos y banales; amasijos de pala-
bras huecas, quizá brillantes y sono-
ras, pero sin ninguna idea notable en 
el fondo. Estos son los poetas medio-
cres, los reclutas de esa legión que es-
parce al viento mil libros. de poesía 
ñoña y displicente. 
Mas, alguna vez se descubre entre 
la hojarasca de lirismo adocenado, un 
tomo de composiciones verdaderamen-
te inspiradas, producto de una imagi-
nación gallarda y espléndida, guiada 
por el numen vibrante y luminoso do 
un cerebro instruido. Y me placo 
manifestar que esta vez hemos topa-
do con uno de esos poetas excepciona-
les en el joven Emilio Martínez, qud 
acaba de publicar un tomo en versos 
con el nombre de ''Nubes y Rocío." 
Es un pequeño libro, y con ello ya in-
dica el autor que es hombre de con-
ciencia y discreción, pues conoce que 
el manjar de la poesía es más dulce y 
apetitoso cuanto más breve y escogi-
do. Gran parte de las composiciones 
son excelentes, algunas de primer or-
den, y muy pocas de escaso valer. Bri-
lla en el estro del joven Martínez la 
nota pujante y vigorosa de un ver-
dadero conquistador de las, letras, y 
se remonta a la cumbre del ideal, vo-
lando con alientos propios hacia lo in-
finito. E n el concepto filosófico de la 
poesía revela una madurez de juicio 
impropia de sus años, con una valen-
tía de expresión que ya la quisieran 
muchos vates celebrados en la metro-
poli de Tas letras españolas. Sabe mo-
delar la idea en frase grandilocuente, 
y domina el secreto de la plasticidad, 
el ritmo y la armonía de las formas 
retóricas. Conoce, en fin, el arte má-
gico de la poesía y penetra en las al-
mas por el conjuro de una misteriosa 
revelación de sentimientos. 
No he de pretender que mi juico 
obtenga crédito absoluto por una me-
ra calificación de los versos de Martí-
nez.; y por ello he de fundamentarla 
con el análisis de sus más notables 
poesías. Descuella en primer lugar 
la que se titula " E l Aguila," que o3 
modelo en la forma, en el detalle y en 
el espíritu e lévalo que en ella domi-
na. E l poeta divaga en la contempla-
ción de la reina de las 'aves, y tiende 
el vuelo del pensamiento marcan o 
ondulaciones de ideas con una majes-
tad solemne. Admira atónito el P0' 
deroso vuelo del águila, y por m0' 
mentes le envidia la facultad porten-
tosa de cernerse en los aires. MaS, 
luego vuelve sobre sí mismo; mira en 
su interior como en un espejo, la gran-
deza humana, y se reconoce su pena 
al águila en la'facultad diyin'a del ar-
te y del razonamiento. 
Mas, ¿por qué te envidié? Mi 1T1̂ "'f 
(inquieta 
puede subir más alto que subiste; . 
tú eres reina caudal, ¡yo soy poeta. 
Tú con pobre materia te regalas, 
yo los sublimes ideales siento; 
tú abandonas el nido cuando escala^ 
yo escalo, sin moverme, el firmaineiu # 
¡tú vences con las alas, 
yo con el pensamiento! 
Yo no envidio tu escoria, 
señora del espacio. . -jq. 
Tengo un alma inmortal, esta es ^'.^ ^ 
nubes de mundos, pórfido y topar.o. 
pueblos, naciones, religión, bistoria; 
toda la inmensidad es mi palacio. 
di Esta poesía puede ser compara 
| con las mejores de su clase. En la 
' ma y en el fondo, siírue las hueU^j di folia Quintana y de Espronceda, muy 
mente. ^ 
Otra poesía de grandes alientes ^ 
la titulada " E l Poeta," premiada o 
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L(¿ .]ue¿í>s Forales del Ateneo. E l te-
ma" •sé^rodwte simplemente a una ex-
rposioÁón de las facultades m'aravillo-
sas del poeta, y es de admirar la 
Superabundancia de conceptos gran-
diosos y sublimes acumulados en' 
af,nollas estrofas, la riqueza de imá-
genes, galanuras de ritmo y de bri-
llante color y la exacta propiedad de 
las expresiones. 
Ora canta la "Virgen de la ermita 
oculta entre las nubes del incienso; 
el nido oculto entre las verdes hojas, 
el ĉ nto alegre de perfumes lleno; 
leí sol nadando en remolinos de oro, 
las águilas tocando el firmamento. 
y ye pasar en vértigo sublime 
himnos de libertad, rumor de besos, 
¿e pasadas centurias las leyendas, 
hazañas de valientes caballeros, 
coronados de luz los horizontes, 
Jiis olas en batalla con los vientos. 
t/, • 
Todo bulle en la mente del poeta, 
todo lo baña el resplandor del genio, 
y en torrente de aromas y armonías 
brota el poder de su preclaro acento, 
como un día nadando en esplendores 
brotó a la voz de Dios el Universo. 
Asombra en verdad tal exuberan-
cia de poesía, y aunque la composi-
1 ción adolece defectos de detalle y el 
'pleonasmo de "las alas aligeras" pue-
de muy bien dispensarse todo en gra-
cia de la magnificencia del conjunto, 
que es una obra magistral. 
E n muchas de sus poesías hay ras-
gos descriptivos de expresión vibran-
te, animada y pintoresca que mueve 
los sentidos y pentra en el alma. 
El albo azul, la transparente «sfera 
árboles, sol, la creación entera, 
impregnada de júbilo palpita; 
es que la llama del amor fecundo 
la esperanza en el alma resucita 
y se estreme úe placer «1 mundo. 
Y en "'Primavera:" 
Y entre luces y fragancia 
van mariposas y abejas 
como irían nuestras almas, 
siempre fundidas, gemelas, 
por el azul misterioso 
del ensueño d«l poeta. 
"Asturias indómita" es una compo-
sición de tonos valientes y rudos a 
la vez que grandiosos; y de nn corte 
análogo es la oda a España. 
En "Los vencidos," poesía de un 
sabor lúgubre y desesperante, hay 
una metáfora con visos de imagen, de 
una belleza gráfica sorprendente: 
Están sus pechos de amor yermos, 
yermas sus almas de ambición, 
llevan escuálidos y enfermos 
flotando en sangre el corazón. 
"Sol de Ocaso" tiene un aire y nn 
corte originalísimos. Es la descripción 
ideal en qne se funden oonoeptos e 
imágenes en una psiquis misteriosa 
del pensamiento. 
Qué triste cuando se quiere 
saber que el amor se muere 
sin el placer del olvido. 
Emilio Martínez es nn poeta pensa-
dor. No se •entretienie en meras diva-
gaciones del sentimiento • ahonda en 
la idea y descubre matices primorosos 
del alma. 
En "Nebulosa" dice: 
Virgen pálida y enferma 
Que muriendo de amor vas: 
tu cuerpo no martirices 
llevando al alma venenoSj 
que siempre son más felices 
todos los que piensan menos. 
• • • • 
Blanca, luminosa estela 
que de amor muriendo estás, 
yo soy un alma gemela 
a quien nunca te unirás. 
' . . . . • » • 
Lloremos, ahora, lloremos 
por los goces que perdimos 
y que nunca encontraremos, 
por el amor que sentimos 
y que nunca gozaremos. 
'Blanca- Flor" es una endecha o 
leyenda triste de un efcftío embelesa-
dor. Una de tantas historias mudas 
en que un amor secreto se consume en 
las tristezas del olvido. 
Yo la adoré en silencio, 
de esos silencios que son 
misterios eternamente 
siendo eternamente amor. 
Y así, espigando bellezas y primores 
nos extenderíamos demasiado, y es ya 
urgente poner término a tan agrada-
ble excursión por el 'Campo de la poe-
sía, y felicitar a\ poeta de "Nubes y 
Rocío" por su labor magnificente. 
Y para que esta crítica sea justa; es 
decir, completa, debiéramos pregun-
tamos: ¿Hay defectos en las poesías 
de Emilio Martínez? Los hay, sin du-
da, porque no conozco ninguna de 
alguna extensión que sea «perfecta. 
Alguna metáfora impropra tal o cnal 
verso deficiente, dos o tres coinceptos 
repetidos, y varios con expresiones de 
mal gusto como lo de "cadáver vi-
viente," "el cadáver de mi mismo," 
etic. Faltas leves, en fin, que pueden 
remediarse fácilmente, como di-ce Jo-
de Armas, en el magnífico prólogo de 
la obra. 
Y dejando a un lado estas pe-
qneñece.s quo apenas son percepti-
bles ante el cúmulo de grandezas que 
forman el cuerpo de la obra, digamos 
en resumen que el tomito de versos de 
Emilio Maríínz es de le mejor en su 
género que se ha esciitc. en Cuba. 
P. GIErALT. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SSCRÜTARIA D E GOBERNACION 
Expediente 
I/a Secretaría de Grobernación ha 
tenido noticias por el Alcalde de Gi-
bara, de que el Tesorero de &quei 
Ayuntamiento Juan de la Puente, 
a qnien el 29 del pasado se le venció 
la licencia que se le había concedido, 
no haberse presentado a tomar pose-
sión ni solicitado ampliación de 
aquella. 
E n tal virtud la Secretaría citada 
ha ordenado la formación del expo-
diente respectivo. 
Telegrama 
E l Secretario de Gobernación diri-
gió ayer al Presidente del Ayunta-
miento de Sabanilla del Encomenda-
'dor el siguiente telegrama: 
"Enterado de sus telegramas ai 
Presidente de la República. Delegado 
enviado a esa, tiene absoluta confian-
za de esta Secretaría y procederá en 
todos sus actos con la justicia e im-
parcialidad debidas. Usted, como Pre-
sidente del Ayuntamiento, está en el 
deber, en primer término, de cumplir 
y hacer cumplir la resolución del Go-
bernador, dictada legalmente en uso 
de sus facultades, y Gobierno espera 
que usted cooperará con el Delegado 
a dejar definitivamente normalizada 
la situación de ese Gobierno Munici-
pal, y tenga en cuenta que deben y 
siempre han de ser de mutuo apoyo 
las relaciones entre usted y esta Se-
cretaría de Gobernación.'* 
Fallecimiento 
E l Gobernador de laé Villas ha co-
municado" a la Secretaría de Gober-
nación) el fallecimiento de do don 
Agustín Reyes, ocurrido en el central 
"San Agustín,' término de Placetas. 
Dicho señor fué herido en reyerta 
hace pocos días. 
Suspensión de un Secretario 
E l Alcalde Municipal de San Luís, 
(Pinar del Río) ha dado cuenta de 
haber suspendido de empleo y sueldo 
al Secretario de la Administración 
municipal señor Eloseguí, por consi-
derarle culpable de la desorganización 
que reina en aquellas oficinas. 
Detenido 
F'uerzas de la Guardia Rural desta 
cadas en Placetas, detuvieron en una 
finca próxima al poblado de Tagua-
yabón, ai Juan Verna, perseguido des-
de ha-ce días por suponerle autor del 
incendio de los cañaverales de la co-
lonia "Yantera." 
MUNICIPIO " + 
Proyecto de tarifas 
E l Ayuntamiento ha acordado in-
formar favorablemente al Goberna-
dor Provincial el proyecto dé: tarifas 
presentado por T. H . Harris, para ex-
plotar los muelles y 'almaoes de la En-
senada de Atares. 
L a calle de Fábrica 
Se ha acordado por el Municipio 
realizar la apertura de la caile de Fá-
brica. 
E n dos presupuestos consecutivos 
se consignarán los 18,000 pesos que 
hay que pagar por indemnizaciones de 
los terrenos que son necesarios expro-
piar para hacer la apertura referida. 
Autorización 
Se ha concedido autorización a la 
"Havana Electric Baüway Compa-
ny" para establecer una doble vía de 
tranvías por la calzada de Belascoaín. 
Proyecto desestimado 
Por el Ayuntamiento ha sido deses-
timado el proyecto de reparto de ur-
banización de la finca " L o Riqueña." 
(propiedad de don Carlos Zaldo. ti 
(Los terrenos de "Almendares" for-
man parte de la referida finca. 
E l reparto "Las Casas" 
Los señores Cosme de la Tómente 
y Jesús M. Bouza han sido autoriza-
dos por el Ayuntamiento, conforme 
lo solicitaron, para instalar el servi-
cio de agua en el reparto *' Las Casas.'' 
Nueva plaza 
Ha sido creada una plaza de oficial 
permanente del Secretario del Ayun-
tamiento con el haber mensual de 200 
pesos. 
Con cargo a Imprevistos 
Se ha dispuesto que con cargo al 
Capítulo de Imprevistos del actual 
presupuesto se paguen los nuevos ró-
tulos "Plácido," colocados en la ca-
lle de Bemaza. 
Emipleado arrestado 
Un vigilante de policía arrestó ayer 
al empleado municipal, señor Pérez 
Zayas, por haber insultado al Inspec-
tor señor Santiago Brito, cuando éste 
cumpliendo órdenes superiores le fué 
a pedir un dato para resolver un 
asunto de urgencia. 
Dicho señor Pérez Zayas fué lleva-
do a la estación de policía y de allí a 
la casa de socorro, donde lo reconoció 
el doctor Cecilio Acosta, quien sólo 
certificó que presentaba contusiones. 
Más tarde fué conducido al Hospi-
tal de Emergencias, donse encontraba 
el Alcalde, general Freyre. recono-
ciéndolo los doctoes Ansley y Carre-
rá, quienes certificaron que había in-
gerido bebidas alcohólicas. 
E l Alcalde ordenó dar cuenta al 
^Juzgado de Instrucción por si el doc-
tor Cecilio Acosta ha cometido un de-
lito de falsa certificación. 
Paralización de obras. 
Ayer se constituyó el Inspector se-
ñor Brito en la panadería situada en 
O'Reilly 48, donde se realizan unas 
obras de reconstrucción, ordenando la 
paralización de las mismas por no 
ajustarse a lo dispuesto. 
E l dueño de dicho establecimiento 
manifestó que el arquitecto de la zo-
na, señor Domingo Alvarez, había ins-
peccionado las obras encontrándolas 
bien. 
E n vista de esas manifestaciones se 
ha ordenado la instrucción de expe-
dient-e contra el referido arquitecto 
de zona^ señor Alvarez 
Mas obras paralizadas 
E l mismo inspector acompañado de 
Otros funcionarios municipales ordenó 
también la paralización de las obras 
que se efectúan en Monte y Angeles 
E n la investigación practicada por 
dichos inspectores sobre estas obras 
resultan cargos contra el auxiliar del 
departamento de Arquitectura, señor 
Aranguren, por lo cual se ha dispues-
to igualmente la instrucción de expe-
diente. 
d e l P u e r t o 
A veces el hígado pierde su actividad 
y necesita asistencia. La HERBINA es 
un estimulante eficaz para el hígado. Pu-
rifica también los intestinos, fortifica la 
digestión y restablece las fuerzas, vigor y 
buen humor. 
De ver ta en toda» las Droguerías y 
Farmacias. 
E L H A L I F A X 
Con carga y 28 pasajeros entró en 
puerto anoche, el vapor inglés "Hali-
fax," procedente de Key AVest. 
E L DR. F E R R A R A 
Anoche a bordo del vapor "Hali-
fax" regresó de su viaje a los Estados 
Unidos, acompañado do su distingui-
da esposa, el doctor Oreste Ferrara, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Sean bien venidos. 
E L MINISTRO D E M E J I C O 
También a bordo del expresado va-
por "Halifax," llegó anoche proce-
dente de los Estados Unidos, el Minis-
tro de Méjico en la Habana, señor Jo-
sé Godoy, acompafuido de su hijo. 
A recibirlo fueron a bordo en una 
lancha de la Capitanía del Puerto, 
entre otros, el señor Angel Solauo, 
Subdirector del Protocolo de la Secre-
taría de Estadój y el Cónsul de Méji-
co señor Arturo Palomino. 
LA E S C U A D R A A M E R I C A N A V I -
S I T A R A E S T E P U E R T O . 
Probablemente hoy llegará a este 
puerto la escuadra americana, forma-
da por los buques siguientes: " K a a -
sas," "Minnesota," "Rhode Island," 
y "Georgia." 
L A G O L E T A A M E R I C A N A DORIS 
A L L I S O N A F L O T E . — L E P R E S -
TO A U G I L I O E L CAÑONERO 
CUBANO O R I E N T E . 
E n la Jefatura de la Marina Nacb-
nal se recibió ayer un telegrama de 
Caibarién, dándole cuenta de haber 
salido de su varadura en Cayo Marcos 
la goleta americana "Doris Allison," 
debido al auxilio que le prestara el ca-
ñonero "Oriente" que se encuentra 
al mando de su comandante el señor 
Antonio Rancel Marrero. 
Hace tres días que el referido caño-
nero salió de este puerto por haberse 
recibido la noticia de estar embarran-
cada la goleta antes mencionada. 
Esta fué la primera salida que hizo 
el "Oriente," después de las repara-
ciones de que fué objeto hace poco. 
He aquí el telegrama que en la Je-
fatura de la Marina Nacional, se reci-
bió sobre la salida de la "Doris Alli-
son," trasmitido por el comandante 
del cañonero "Maceo:" 
"Caibarién, Enero 4, 11-45 a. m. 
Coronel Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
Acabo de llegar costa Cayo Mareos, 
ayer, después de haber botado coberta-
da y alijado algo las bodegas. 
E l cañonero "Oriente" puso a flo-
te pailebot americano "Doris Alli-
son" el cual se hizo a la mar rumbo a 
Cayo Francés. 
Martínez, comandante cañonero 
Maceo." 
E L C H A L M E T T E 
E l vapor americano "Chalmette" 
salió ayer para New Orleans, llevando 
carga general y 22 pasajeros, figuran-
do entre ellos los señores Siguientes: el 
comerciante salvadoreño Lms L . J3us-
taraante, Josefina y Benadetta Calo-
ney, Joaquín L . Zayas, L . F . Keng y, 
señora N. A. Kent, H . A. Chistey, 
William Grey y señora; Grace Powe, 
L . E . Messich y F . J . Phillips. 
Embarcaron también en este buque 
los jugadores de base hall LoUis San-
top y Eugenio Moor. 
E L O L I V ' T T E 
Con destino a Key West y Tampa, 
salió ayer el vapor correo americano 
"Olivette," llevando carga, corres-
pondencia y 102 pasajeros, de los cua-
les 44 son de primera y 58.de segunda. 
Figuran entre el pasaje las perso-
nas siguientes-' i 
Sres. Guillermo González. Armando 
Pérez, Martín Colovna. Pranmco Co-
lonia, Consuelo Rivera. Dolores Per-
domo, Carlos Téféz, . Ramón Rocha, 
Angelina Cürbelo y familia. Raúl 
Cervantes. Ramón Ferraz, José Gon-
zález, Agustín Delgado, Juliana Rizo, 
Amparo Delgado, Juan A Menéndez, 
José Vargas, Luisa Sánchez. Fausto 
Villar, Francisco Alvarez. Luis Cha-
vez, Francisco Rodrígiioz, Juan Val-
dés, Pedro Martínez, J . M. Fernández, 
Remigio Fabre, José Pérez. José Me-
néndez, Antonio Carbonoll, José Quin-
tana, Manuel Alvarez, Baldomcro 
Fernández, Juan Caso, Leonardo Fer-
nández, Martín Baez y otros. 
E L ANTONIO L O P E Z 
Ayer a úlíima hora de la tarde se 
hizo a la mar con destino a Barcelona 
y escalas, el vapor español ''Antonio 
López," llevando carga general y pa-
sajeros. 
E L C A P I T A N D E L "GO V E R ÑOR 
C O B B , " MULTADO. 
, Por infringir las leyes de cuarente-
na, ha sido multado en $100, éi capitán 
Mr. Alien del vapor americano "Go-
vernor Cobb," que hace viajes entre 
Key West y este puerto. 
E L TINHOX 
E l vapor inglés de este, nombre sa-
lió ayer con destino al puerto de Cár-
denas. 
E L CORCOVADO 
Según cablegrama recibido por sug 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Veracruz, el día 6 del actual 
por la mañana, saliendo el misnio día 
a las 6 de la tarde para Vigo, Coruña, 
•Santander, Plymouth, Havre y Ham-
burgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en p1 muelle de Paula el 
día 6 hasta las 11 de la mañana, y \SL9 
pólizas de la casa consignataria en di-
cho día hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis a bordo en un remolcador de la em-
presa que saldrá de la Machina el día 
6 a las cnuatro de la tarde. 
L a higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y reoomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL-, 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca., por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépalo 
el público. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postales ele, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía 
Se repiten las planchas que no agraden. 
R O F E S I O N E S c l í n i c a s e l e c t r o - d e n t a l e s y medica 
m m l DE ARMAS 
Y 
m m m m m m m \ 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nOir, 80, de 1 & & 
TelMcaa A«7M0. 
JL J L I I 
M I C H E L D E L C R O S 
Masajista de las Facultades de ParU 7 
Montpelller. 
Tratamiemto del estómago (Sistema VI-
chy.) Enfermedades nerviosas y reumáti-
cas. Parálisis y ataxis locomotriz. Gabine-
te de consultas: Oflclos nVim. 33, altos, de 
2 a 5 p. m., los marte». Jueve» y silbado». 
TELEFONO F-2590. 
142 alt. 8-5 
Dr. Juan Santos femández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 • £ 
4067 
PRADO NUM. 105 
Dbre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático ole la KM«vela de Mcdlcioa 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ip. iard# 
«e»t«ao mam. 48, bajos. Teléfon» 145*. 
Grntia 861o lunes 7 miércoles 
4073 Dbre.-l 
G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajauo del Honpital NOmero üao. 
^•aetíalJsta del Dlspenuario " '.Tajssayt," 
Virtudes 138.—Teléfono A-S17«. 
CírujlR.—Vía» irrfnarlast 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
«65 Dbre.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
•URECTOU DK L.A CASA ISE! SAliUÜ OB 
fcA ASOC3A.CIOIÍ CAJVAHIA 
CIRUGIA GENERAL, 
ConsnJtas diarias ée 1 4 S. 
Paitad utm. 36. Telfifono A-4430. 
í 4070 Dbre.-l 
OI JESUS M. PEHIGHET 
¡as Facultades de Washlngrton, New 
^0rk y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
glz y Garrranta. Consultas diarlas de 1 a 
»• Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rel-
na iiúm, 28, teléfono A-7756. 
L 124S5 163-26 Oct 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTAR JO PUBLICO 
^ í a y o García y Orestes ferrara 
C|7 ABOGADOS "A nrum. sa. t e l e f o n o bíss, 
DE 8 A U A M. Y DE 1 A 5 P. M. 
*Q58 Dbre.-l 
CONCORDIA 35 Y O'REILLY 56 
Cuentan con número suficiente da profeaoraa para qua ai público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y oon loa aparatoa necea arios pare realizar iaa operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desda . » , . 
Limpiezas " . > y • 
Em pastea * % • * * 
Orificaciones " . . . v 
P U E N T E S 
$ 1-00 Dientes de espiea* desda . . . $ 440 
2-00 Coronas de oro " > . . 4-24 
200 Incrustaciones » « . . MO 
S40 Dentaduras " . . , 12-72 
O E O R O , desde • 4 - 2 * pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y diaa festivos, de * á 3 p. m. 
C 11 26-1 E. 
D R . B E R M A I R D O M O A S 
DIRECTOR V CIRUJANO de l a q u i n t a 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 606 
403: Dbre.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4052 Dbre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medieiixa general.. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
4062 Dbre.-l 
OR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CUalca de 
Tuberculosos del Hospital Numero Una 
Consulta» sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, « « 3 4 5. 
POLICLINICA para loa pobres: 
Los demás días. ($¿-00 v.l mes.) 
4076 Dbre.-l 
H I L A R I O P O R T L O W D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y ÍL 
TELEFONO A-700ÍL 
4064 
Do I & &• 
Dbre.-l 
D R . E I V I I L S O A L F O N S O 
Enfermednde» de ulüoa, sefioraa y í.v-.msría 
en serueraí. CONSULTAS: de 13 4 3. 
Cerro u&m. 51». Teltttfno A-371E. 
4068 Dbre.-l 
C a E l Y 
PROFESOR DE OFT ALMOf.OaiA 
Especialista cu Enfermedotles de l«« Ojos 
y de los Oidoa. Gnliano 50. 
De 11 a 13 y de U a 6—Telefono A-4011 
Uoinlciiio: LSuea 15, entre J y K, Vedado. 
TFLKFONO F-1178. 
4069 Dbre.-l 
DOCTOR I0NAGIO TONARELY 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a la calle Novena (Línea) número 77, es-
quina a Dos, en el Vedado, donde se ofrece 
a sus clientes. 15071 8-28 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 




D R . D E H O e i l E S 
OCULISTA. De regreso de su viaje a Eu-
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, teléfo-
no A-3940. 14901 26-22 D. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, linpoten-
d* y eeterllldad.—Habana número 4>. 
Consultas: de 11 & 1 > d« 4 & 5. 
4144 Dbre.-l 
.CMCIO BELLO U R W 
ABOGADO 




D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12\ 
á. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
partícula-: 11 entre 4 y «, núm. 37. Ve-
dado. Teiéi'ono F-2506. 
4078 Dbre.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
uarganta. Nariz y OIdoá.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
CompoMtela 23, morferno. Teléfono A-4tfflJ 
4074 Dbre.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervicsas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Ban-eto «2. — Guanabacoa Teléfono »11L 
Bcrnaza 32.—Habana De 1-6 2. 
Teléfono A-S64Q. 
4054 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. aiCARDO ALBALAJ>KJO 
Compostela rntan. ISl 
Entre Mvralla y Teniente Bey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
Ealaerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAliaSa de arlKe* (ceupleto), **-
patea, mmntcre S leebe, des pe««c (2.) 
TELEFONO A-3K44. 
4056 Dbre.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entré Virtudes y Animas. 
14698 26-18 
D R . J O S E A F R E S N O 
Oatedrfitlro por epoalelfin de la FaenKnd As 
Medicina.—Clntiano del Hospital Nfi-
nero Crac.—Conanltass de 1 á S. 
Ajulaead nfim. 34. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
4C59 Dbre.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n ú m e r o l i o 
Polvos dentrlflcos, elíxir .cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
14490 26-12 D. 
DR JOSE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, de la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestlnal. Consultas dia-
rias de 9 a 1.1 de la mañata y do 2 a 4 
de la tardé. Pobres, gratis, de 9 11 do la 
mañana; calle d'í O'Reilly núm. 98, altos. 
C 4255 26-10 D. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas par sistemas 
modernínimoa 
CONSU*,TAS DE 12 A 4 
POBRES GB-ATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A-13»2 . 
4061 Dbre.-l 
DR. RICAROO A L B A L A O E J O 
MEDICINA T CIRUGIA 
ConMVlta* de 12 fl 4.—Potore» gratis. 
Electricidad Médica, corrientea de. alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas do aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-8544̂ —Campoatela 101 (hoy 148) 
4057 Dbre.-1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD TIAS URINARIAS 
Consultas: Las nfim. 1S. ds l í A S. 
4063 Dbre.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 10 26-1 E . 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
CtrmSmno del Boapital Nfimero Une 
Especialista en Enfermedades do Muje-
res, Partos y Cirugía en general Consul-
tas de 1 á 3- Empedrado 60. Teléfono 391. 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H. A L V A R E Z ARTIZ 
Bafennedaiaea de la Garganta. NaiHx y Oido» 
Consultas de 1 á S. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MOcüco Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del . estó-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
MEDICO DE MítOS 
Consulta:; de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
• ulna a Aguacate. Teléfono A-25o4 
O R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E i 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de Jai» encuelaii de París y \ lena 
enfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista de! Dispensario "Ta-
mavo." Consultas de i a 3. Tel. A-8631. 
18634 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGU 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos 'los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 Je la mañana. 
4060 Dbre.-l 
Dr. Francisco J . de V e t e o 
Enfermedades del CorauOri, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéroo-eiflUtlcas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 1J 4 \. 
Trocadero 14, autlgvo. Telefono A-0413. 
40V': Dbre.-l 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstabUclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrUtlna SS. TeléírSQ© A-2Sr.5 
4072 Dbre.-l 
GONZALO 8. P U 1 A R I E 6 A 
ABOBADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
RatnOIoi Tarado núm. tZÜ, principal, d«reeluu 
Teléfone A-1221 Apartad» 99» 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 





CIRUJANO DEL HOSPITAL JiVM. 1. 
Especialista en vías orinarlas, slülis y en-
feriuedades venéreas. 
Exftmenes nretrô cApicoa y cistoncdpicos 
Tratamiento de la Sífilis por el "606" 
en tnyeccida latramuscalar é intrareaAs». 
CONSULTAS EN AGUIÁR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO; TULIPAN NUMKHO 20, 
6425 313.4 jt¿' 
VAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPB-
CL1LES. EERNAZA NUM 46. ALTOS. 
Ceusnltas de 1 fi 4. 
C 4359 26-22 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eñfér» 
medades venérea». Curad611 rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lmui nAsn. 4ik Teléfono A-.̂ UO, 
406tí Dbre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EAicnucdades del Estomago 6 latcwtlcns 
cxclaaivamenté. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
• Consultas: de 1 1 ¿ de la tarde. 
Lamparilla uúnn. 74, altos. 
Teléfono 874, Automático A-8581 
4060 Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Uenê cencla 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades q» Jos 
niño»;, médicas y guirargicas. 
Consultas de 12 & 2. 
4.gnfar adm. IOS*. teléfono A-*W>* 
4071 Dbre.-l 
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Madrid, Diciembre 1912. 
L a expectación y el ¿nterés que ha 
despertado el sólo anuncio do la carre-
ra que vamos a celebrar en Junio pró-
ximo, prueba, más elocuentemente que 
todas las retóricas, cuán viva es la afi-
ción al automovilismo en nuestra tie-
rra. 
Los que creyeran dormido el culto 
del automóvil, pueden cantar su error; 
los que piensan que en España no pue-
den hacerse cosas grandes en materias 
de sport, pueden confesar su derrota. 
Triste es decirlo; pero acaso el úni-
co obstáculo que aquí se encuentra a 
las grandes iniciativas, es. . . la falta 
de iniciativas; una cierta indolencia, 
un asomo de pasividad que forma la 
característica de muchos españoles. L a 
pereza, en fin, que a muchos nos domi-
na, y pongan ustedes debajo que no es 
mi ánimo señalar con el dedo. 
Los deportistas tal vez no seamos, 
por regla geileral, muy diligentes. Lo 
somos en cuanto a lo que con el ejer-
cicio de nuestro sport favorito se rela-
ciona; pero sólo con el marcado egoís-
mo del goce del deporte. Los que jue-
gan foot-ball, jugarían horas y horas 
sin descanso; los que hacen automó-
vil, no dejarían reposar el volante; los 
españoles nos apasionamos, nos entre-
gamos a las prácticas deportivas con 
entusiasmo de creyente; pero en cuan-
to sea preciso pensar, organizar, reclu-
tar fuerzas, hacer alguna labor pre-
paratoria, no metemos el hombro con 
el espíritu de actividad qué fuera de-
seable. 
Ahora bien; cuando la iniciativa ha 
partido, cuando la idea está lanzada y 
el trabajo preliminar ha comenzado a 
'hacerse, entonces nos entrenamos, nos 
lanzamos briosamente a la empresa, por 
difícil que sea, y a ella consagramos 
una suma de energías y de vitalidad 
que acaso diera mayores rendimientos 
mejor administrada. 
De todos modos, seremos como quie-
ra, nos significaremos por grandes cua-
lidades o pequeños defectos; pero lle-
gamos siempre, y el hábito del triunfo 
es de antiguo el mejor esmalte de 
nuestra historia de españoles. 
Así ha ocurrido con la carrera que 
ahora se proyecta. Desde que ruedan 
autos por Madrid se está pensando en 
organizar una prueba de coches de tu-
rismo. Nunca se han reunido dos au-
tomovilistas que no hayan estado de 
acuerdo acerca de la conveniencia de 
organizar una carrera grande. 
Cinco años, siete años, quizás más, 
está la idea flotando en la tmósfera. 
E l ejemplo de Barcelona con sus 
pruebas de voiturettes, nos emulaba y 
nos enardecía. Madrid sentía rubores 
de que la capital catalana nos enseñara 
a hacer fiestas de sport; pero ha sido 
preciso que el Soberano de la Nación, 
el primer automovilista de su país lan-
zara el grito de combate para que sus 
huestes se dispusieran a entrar en fue-
go. 
Claro es que, si esa iniciativa no hu-
biera hallado eco en la entidad di-
rectora del automovilismo español, 
siempre dispuesta, siempre activa, 
pronta siempre a secundar todas las 
gallardías, el bello gesto del Monarca 
podría haberse perdido en el vacío, sin 
encontrar cliché en que se revelará la 
interesante imagen. 
E l Automóvil Club de España reco-
gió con afecto y respeto palabras del 
Monarca, y desde aquel momento se 
dispuso a dar forma a los deseos del 
Begio iniciador. 
¿Cómo lo ha hecho el Automóvil 
Clubl ¿Cómo lo hará cuando llegue a 
la práctica ejecutiva de la labor que 
empieza? Nosotros sólo podemos tener 
una respuesta maravillosamente. E l 
Club es por sí solo garantía de éxito, 
enseña de victoria, y las personas que 
lo dirigen tienen probada, más que so-
bradamente, su competencia y su ido-
neidad, no sólo en cuanto a tecnicismos 
se relaciona, sino en lo que a la prácti-
ca afecta, porque la práctica, y la prác-
tica con todos los aciertos, llena ya mu-
chas páginas de la brillante historia de 
nuestro Club automovilista. 
Claro es que entre la entrada de 
aplausos vienen también algunas obser-
vaciones atinadas, discretas, autoriza-
das, por la autoridad que las presta 
quien las lanza, y que, lejos nosotros 
de imaginar que puedan ser obstáculos 
a la carrera, las estimamos como auxi-
liares poderosos y las reputamos exce-
lentísima colaboración a los trabajos 
organizadores. 
•Creemos que el señor Resines, autor 
del proyecto de reglamento, no se cree-
rá infalible como el alcalde de Tem-
bleque, y conocidas su cortesía y su 
entendimiento, suponemos que estará 
dispuesto a tomar en consideración las 
razonadas observaciones que se le ha-
gan conducentes al mejor éxito de la 
futura prueba. 
Luis Zozaya, por ejemplo, estudia 
en su último Sports de L a Tribuna los 
rasgos más salientes del reglamento. 
L a competencia de Zozaya está fuera 
de toda discusión; pero su juicio puede 
ser prematuro, toda vez. que el regla-
mento no le es conocido por entero. 
Pero así y todo, y sin que pretenda-
mos invadir los terrenos del secretario 
del Automóvil Club, que cuenta con so-
bradas fuerzas par» defender su obra, 
queremos recoger algunos conceptos 
del reputado deportista y consignar 
nuestra opinión acerca de ellos. 
Dice Zozaya en su Tribuna: 
" E l sistema de las neutralizaciones 
fué abandonado en el extranjero hace 
seis u ocho años, por las irregularida-
des a que se presta, aunque sean in-
voluntarias, pues préstanse a errores 
muy sensibles, y no hablemos de lo que 
supone el meter a bordo de cada auto-
móvil en una carrera, que al fin y al 
cabo es una prueba de velocidad, a un 
comisario del Real Automóvil Club. 
Si se tratase de una docena de co-
ches, no tendría dificultades, pero ¿y 
si se inscriben treinta o treinta y cinco 
automóviles ? 
¿Dónde se encuentra ese número de 
comisarios idóneos ?, pues no basta sean 
caballeros, militares o paisanos; deben 
entender de autos y conocer las martin-
galas que puedan poner en práctica los 
conductores.'' 
No queremos discutir las neutraliza-
ciones. Afirmamos tan sólo que la 
anulación de los recorridos peligrosos 
en el reglamento, siempre será para és-
te una nota de humanitarismo digna de 
todos los aplausos. 
E l evitar el huh será, en cualquier 
momento, un gesto simpático. 
E n cuanto a los treinta y cinco comi-
sarios idóneos que echa de menos nues-
tro querido compañero en el Automó-
vil Club de España, queremos pensar 
que Luis Zozaya ha escrito esto en mo-
mentos de soporífera siesta de su en-
tendimiento singular. ¡Aliquando bo-
nus. 
Nosotros afirmamos que en las listas 
del Club hay 400 nombres que corres-
ponden a otras tantas personas capaces 
de desempeñar, a satisfacción de nues-
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O II D E A L E M A N I A R E M A T A N D O UN J A B A L I 
E N LA C A C E R I A Q U E S E E F E C T U O R E C I E N T E M E N T E E N S P R I N G E . 
En diferentes ocasiones hemos publicado episodios de caza en los que ha 
Aldo héroe el Kaiser de Alemania, que como nuestros lectores saben, «• un 
sportman complete». 
tro compañero, el cargo de comisario a 
bordo de un vehículo. 
¡ Qué cuatrocientos nombres! Todos 
cuantos forman las listas, todos los 
miembros del Club son aptos y peritos, 
y no puede dudarse de su competencia. 
Todos, menos una tal vez ; porque en-
tre ellos encontramos el nombre del je-
fe de Policía gubernativa, hoy director 
general de Seguridad, y en cuanto a 
éste, no tenemos seguridad de que se 
haya especializado en las prácticas au-
tomovilistas. Perdónenos el señor Mén-
dez Alanís esta terrible duda. 
' 'Las martingalas de los conducto-
res." Pues qué, ¿ ^ que va a ser esa ca-
rrera un fraude de tahúres ? ¿ Van a 
correr con cero los vehículos? Haga-
mos un poco de honor al gremio y. . . 
no descorramos velos. 
Otras observaciones hace el inteligen-
te sportsman desde las columnas de su 
diario, y las que lleva hechas, como las 
que en lo sucesivo haga, es seguro que 
serán atendidas, tomadas en conside-
ración o contestadas con pertinentes 
explicaciones. 
Ricardo Ruiz Ferry, desde las colum-
nas del Heraldo, aplaude la iniciativa 
del Automóvil Club, y añade muy ati-
nadas consideraciones acerca de los fi-
nes y los propósitos de la carrera. 
Dice nuestro querido compañero: 
" E l miércoles próximo se reunirá la 
Junta del referido Club y examinará 
el programa y reglamentos de esta 
prueba, que no es una carrera de tantas, 
sino algo mucho más interesante para 
el automovilismo español: la confección 
de un pliego de condiciones para el es-
tablecimiento de un coche que pueda 
ostentar justamente el título de "tipo 
español para España." 
No.es esto concepto de crítica para 
los actuales modelos en circulación por 
las carreteras de la Península ; lejos 
de ahí, los coches actualmente en uso 
son, en general, superiores al máximun 
que pudiera exigírseles. 
Lo que se pretende es llamar seria-
mente la atención de los constructores 
sobre la necesidad de hacer chassis que 
permitan el gran turismo en España; 
es decir, que puedan indistintamente 
viajar por llanos y cnestas, atravesar 
Andalucía en pleno estío y Galicia en 
pleno invierno. 
L a perfección de los actuales autos 
en uso en España es tan acentuada, 
que lo que se va a exigir en esta carre-
ra próxima no representa un trastrue-
que de mecanismos ni de concepciones 
mecánicas. 
Xo es una revolución, ni mucho me-
nos. Por eso los constructores extran-
jeros se apresurarán a estudiar el pro-
grama, y, ajustándose a sus exigencias, 
concurrirán a este torneo internacional 
de automovilismo, cuyo resultado será, 
seguramente, satisfactorio, y de cuya 
seriedad y buena organización, son 
eiénte garantía los . nombres prestigio-
sos de la Directiva del R. A. C. E . " 
Y de San Sebastián, y do Valencia, 
de Barcelona, de España entera, vie-
ne ya el eco de la impresión causada 
por la noticia de la prueba en proyecto. 
Toda la Prensa deportiva se ocupa 
de la próxima carrera y elpgia la acti-
tud del Club rnádrüeño, que va por 
fin a dar realidad a la brillante fiesta 
del auto. 
Esperemos el desarrollo natural do 
los sucesos, y esperémosle con la seguri-
dad de que el circuito de Xavacerrada 
será un punto brillante que rompa la 
monotonía del sereno cielo c(e nuestras 
inactividades deportivas. 
jóse L U I S B A R C E L O . 
Se ha inaugurado en el Oran Palais 
de París el X I I I Salón del automóvil, 
en el que se hallaban expuestos este 
año todas las maravillas de la Mecáni-
ca imaginadas por los constructores y 
todos los detalles de lujo y confort que 
han inventado los carrossiers. 
E l acto de inauguración ha sido so-
lemne como es costumbre en estas fies-
tas del auto. 
E l presidente, M. Fallieres, quiso 
honrar a los automovilistas con su pre-
sencia y fué al Gran Palais para pre-
sidir la inauguración. 
E l jefe del Estado fué recibido por 
MM. Armand Peugeot y Cézanne, pre-
sidente y secretario, respectivamente, 
del Comité del Salón. 
Después de los saludos y cumpli-
mientos de rúbrica, M. Fallieres se dis-
puso a visitar la Exposición, comen-
N O T A S D E P O R T I V A S E X T R A N J E R A S 
E X P O S I C I O N C A N I N A D E L O N D R E S — C U R I O S O S E J E M P L A R E S D E 
P E R R O S S A M O Y E D D S Y G A L G O S R U S O S 
Desde hace medio siglo próximamente, se celebra en Norwich, la indus-
triosa capital del condado de Norfolk, en Inglaterra, una feria de ganados 
famosa en toda Gran Eretania, coincidiendo con las fiestas de Navidad. En 
los de este año figuró una magnífica colección de perros de diferentes clases, 
entre los que llaman la atención los soberbios ejemplares destinados a la caza 
y muy psrticularmante a la de liebres. 
Los Deportes, estimado colega bil-
baíno, se ocupa también de la carrera 
en los siguientes términos: 
El Gran Premio Español 
''Sin duda alguna la noticia extra-
ñará a nuestros automovilistas. E l tí-
tulo de Gran Premio Español, gran 
premio del Automóvil Club de Espa-
ña, o algo así que dé idea de grandeza 
y patriotismo, quedará en el momento 
en ellos como jeroglífico a descifrar o 
cosa parecida. Porque somos tan 
amantes de ello, que nadie o muy po-
cos tendrán conocimiento de estos tra-
bajos que nuestro Automóvil Club de 
España ha venido haciendo. 
Dicha entidad, alentada por aquel 
éxito logrado en el concurso Guadarra-
ma, y teniendo presente nuestra orfan-
dad automovilista y las frases de nues-
tro Monarca, que dijo: "¿Por qué no 
hacemos una carrera grande?"' ha la-
borado en el silencio, pero con brío, la 
indicación de su presidente honorario, 
y ahora se nos presenta con casi todo 
hecho, pues lo'más es redactar un re-
glamento para prueba tan colosal, y es-
to ya lo ha cumplido el activo secreta-
rio del Club. 
L a labor que representa el trabajo 
del señor Resines es ímproba, pues no 
es tarea sencilla la confección de uti 
reglamento para una prueba automó-
vil, donde tantos cabos que atar se pre-
cisan. " 
Juan Más, 
el Capitán, centro delantero del Club 
Deportivo Hispano-América, consi-
derado como de los mejores jugado-
res de foot-ball de Cuba, vestido con 
! el equipo del club español Barcelona 
F. B. C , al cual perteneció. 
zañdp por los stand óiiGiáles, ante los 
cuales se encontraban M. Fernand Da-
vid, ministro de Comercio; M. Berard, 
siíbsecretárió de Estado; M. Dubost, 
presidente del Senado; M. Deschanelle, 
presidente de la Cámara y otros per-
sonajes de significación oficial de Pa-
i ris. . . 
Por la tarde, después del acto inau-
gural, el público invadió las anchas 
naves del Gran Palais. en tan nutrido 
.número, que era imposible circular por 
el recinto. 
E l Gran PaJaí* de los Campos E l i -
j seos está ocupado en una cuarta parte 
I por los llamados poids lourds del auto-
movilismo, los coches grandes y los de 
grandes potencias. Las otras tres 
cuartas partes están ocupadas por los 
vehículos de lujo y de turismo. 
E l conjunto que presenta la Exposi-
ción es espléndido. 
Los magníficos chassis las impeca-
bles carrocerías con sus esmaltes re-
cientísimos, con el fulgor radiante de 
sus metales, que ciega con su brillo, to-
do nuevo, todo recién salido de las fá-
bricas, lodo revelando la escrupulosa 
minuciosidad del artífice, que ha pro-
parado su labor para el escaparate. 
E l golpe de vista es espléndido. E l 
lujo de los stands, la riqueza de los 
vehículos expuestos, sorprende y ad-
mira. Parece que hasta que se contem-
plan estas suntuosas instalaciones no 
se han visto automóviles. 
No acierta el visitante a imaginarse 
que aquellos objetos de arte auo ve ex-
puestos, aquellas filigranas de pintu-
ra, de capitonee de charolados colores, 
sean los duros vehículos que nos con-
ducen por las carreteras cubiertas de 
polvo, salpicados de barro, con abo-
lladuras en las aletas, con abarquilla-
mientos en los paliers. 
E l automóvil de exposición parece 
otro, totalmente distinto, del que nos 
sirve en nuestras actividades de turis-
mo. 
E n el actual Salón, como en cuan-
tos hasta ahora le han precedido, pue-
den estudiarse todos los progresos de 
la construcción, todos los adelantos de 
la Mecánica. E n él, como ocurre en 
todas las Exposiciones, obsérvanse de-
terminadas tendencias, y el ümateurs 
como el profesional, pueden hacer 
concretas observaciones y marcar defi-
nidamente las características de la 
marcha progresiva de la autclocomo-
ción. 
Una orientación marcadísima hacia 
la simplicidad de los órganos del mo-
tor, es lo primero que observa" el visi-
tante en cuanto se fija en los nuevos 
modelos que presentan los constructo-
res. 
E l motor 1913 presenta el aspecto 
de un bloc compacto, del que surgen, 
con la simplificación posible, todos los 
órganos auxiliaros (pie van a desapare-
cer en los carters. 
Esta tendencia, que viene manifes-
tándose ya desde el anterior Salón, no 
ha hecho más que acentuarse en el'pre-
sente. 
L a influencia del motor sin válvulas 
se ha hecho sentir bien visiblemente en 
este sentido, y ya son muy pocos los 
motores (pie presentan al exterior sus 
válvulas, que, por regla general, están 
por lo menos cubiertas por canters mo-
vibles. Con esto los motores ganan, 
no solamente en aspecto estético, sino 
que restan lugares de acumulación al 
polvo y a las suciedades de las grasas 
y otros residuos. 
Los cilindros están en casi todos los 
modelos reunidos en un solo bloc. Los 
tubos de aspiración están incrustados 
en la masa total del motor, y con esto, 
al calentarse con el agua del termosi-
fón, aumentan su rendimiento. 
Lo mismo ocurre con los tubos de 
escape. Unos y otros están lo menos 
aparente posible, y la sencillez del bloc 
motor es, en algunos de ellos, verdade-
ramente exagerada. 
Las carreras de velocidad han de-
j terminado otra tendencia en las nue-
vas construcciones, y ya los';.motores 
de larga course y de escaso alcsarje han 
dominado en los vehículos de este año. 
Realmente, la disminución del diá-
metro de los cilindros, compensada con 
un aumento de la carrera del émbolo, 
produce, al mismo tiempo que una sen-
sible economía de combustible, un ren-
dimiento mucho mayor y, por lo tanto, 
un aumento de velocidad bieri consi-
derable; ventajas todas que han sido 
concretamente apreciadas por los cons-
tructores y por los aficionados, deter-
minando el triunto de los motores a 
gran carrera. 
Además, el'temor de que esta mo-
dific«w5i¿" oudiera afectar a la dura-
ción de los cilindros, ha sido totalmen-
te disipado, y los ensayos repetidos han 
demostrado que eran infundados. 
Al aumentarse la rapidez en el fun-' 
cionamiento de los émbolos, y como 
consecuencia de todos los rozamientos, 
ha sido preciso estudiar un mejora-
miento del sistema de engrase, y en es-
to se ha llegado a perfecciones que 
parece ya imposible mejorar. 
E n casi todos los motores el engrase 
se hace por presión de bombas o en-
granaje, y el aceite viene a lubrificar 
las cabezas de las bielas por conductos 
en íntimo contacto con ellas, • que ase-, 
guran un engrase perfecto. 
Todavía el sistema de aspersión se 
encuentra en algunos motores; pero 
con un perfeccionamiento y un cuida-
do tal, que en nada desmerece de los 
modernos sistemas de presión. 
E n sucesivas crónicas seguiremos el 
estudio de las novedades introducidas 
en las construcciones de este año. 
r1 
Narciso Masferrer, el más ilustre de 
los periodistas deportivos españoles ha 
sido homenajeado en Barcelona. 
Sin embargo, Masferrer no es cata-
lán; pero las relevantes dotes de sirn-
patía y de entendimiento que Natura-; 
leza le concedió pródigamente, y el án-
gel que forma la característica de su 
notoria personalidad, le han conquis-
tado un puesto de primera fila eii la 
ciudad condal, donde es el ídolo de los,: 
deportistas, el arbitro do cuanto con el' 
sport se relaciónií. 
L a fiesta dedicada a Masferrer se • 
celebró en el frontón Condal, y a el l» | 
concurrieron lodos cuantos se deupao, 
de cosas de deportes,'cuantos viven de!., 
la vida intensa del ejercicio físico,! 
cuantos conocen a Masferrer. y .dicho i 
«stá que, conociéndole, le admiran y le 
aman. 
Hubo asaltos de esgrima, números de; 
gimnasia, jiu-jitsu, lucha romana, 7' 
hubo también discursos muy notables, 
en los que se desarrolló copiosamente 
el tema Mens mna in corporc sano. 
Además, se obsequió al festejado con ¡ 
una placa de plata, en la que se han es-j 
crito los nombres de cuantos se hoü-1 
ran con su afecto. 
Nuestra enhorabuena a Narciso Mas-
ferrer, y nuestra mejor adhesión a 
cuanto sea enaltecer su nombre. 
egún parece, el Ayuntamiento dé 
| Vitoria contribuirá con 5.000 p.'--''L;^ 
a la construcción do un "hanga^ , 
para Escuela de aviación, proyectad» 
por üarnier. 
De ser cierta la noticia, inme Hata-̂  
mente se procederá a instalar la •••,s'' 
cuela. 
Pide G-arnier que exima de impuesto 
al automóvil que ha de usarse \rA}'?%¡¿ 
servicio do los alumnos y de lodo de; , 
recho al taller que construya. 
El contrato se hará por seis años. .v. 
si antes de ese tiempo se considera p 
nalizado, Garnier satisfará al P^1; ' 
de Vitoria la mitnl do la concesión n'1" 
cha. 
'Garnier abriga el propósito de ins-
talar una Escuela de hidroplanos « 
Bilbao. 
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Cartas de Puerto Rico 
/para el D,ARÍCLDf LA MARINA) 
San J^n , Diciembre 23. 
G u a n t á n a m o por Culebra 
Acabo de llegar de la isla Culebra, 
, npndiente de Puerto Kico y situada 
'rea de Saint Thomas. 
AlH tenían los Estados Unidos, an-
de q̂ e su comodoro se manifestara 
rtidario de la abrogación de la doe-
Lna de Monroe, una estación naval, y 
llí se parapetó cómicamente Mr. De-
êy (aquel almirante que, con buques 
blindados echó a pique maderos em-
breados españoles en Cavite) cuando 
buques alemanes e ingleses bombardea-
ban algunos puertos de Venezuela. 
Toda la importancia naval que te.-
nía, Culebra la ha adquirido Ouantá-
namo. ^ Secretaría de Marina de la 
República del Norte invirtió en Cule-
fr-a, en cuyas bahías interiores se pue-
de esconder toda la flota norteamerica-
Da, ittá8 de millón yemdio de dólares, 
en'cuarteles dignos de caballeros tem-
plarios y en mansiones dignas de zares, 
j^pletamente abandonadas hoy, así 
an emplazar cañones, en los sitios 
3̂ 5 estratégicos de la isla. Para des-
contar alguna de las piezas, emplea-
ron medio mes. 
Los que soñaron que Culebra se iba 
4 convertir en emporio de riqueza y 
emxgraron allí, perecen de hambre hoy, 
porque la isla, grave y sombría como 
Gibraltar, es sólo un criadero de 
ganado, la mayor parte del cual perte-
nece al padre político de un hijo de 
Senador de Cuba. 
Diez mil dólares, contra dos mil que 
ta produce, le cuesta a Puerto Rico ese 
Gibraltar minúsculo, que, para no ser 
más gravoso, pide que se establezca el 
presidio allí, en los palacios que eri-
gieron los señores. Después de todo, 
ĉo llamaban los romanos presidium, a 
m fortalezas ? 
Ivos Chester y demás comodoros del 
Korte que han reunido en Guantána-
mo todos los elementos de destrucción 
qoe había en Culebra, han dejado en 
esta isla un buen recuerdo; está prohi-
bida severamente la introducción de l i -
cores. 
Lo malo es que no se prohibió para 
favorecer a los naturales, sino por con-
veniencia propia. 
Fuego de c a ñ ó n 
A media noche nos encontramos con 
un barco de guerra alemán, que hacía 
ejercicios de tiro al blanco auxiliándose 
de un reflector eléctrico. En noche 
oicnra y con mar rizado, a nosotros, 
que en misero bote, debíamos pasar 
muy cerca de la línea de fuego, pare-
ciéronnos largas las horas que estuvi-
mos al alcance de los compatriotas de 
Moltke. 
El I V centenario 
de la Dióces i s de Puerto Rico 
El Cardenal Farley, de Nueva York, 
ha escrito al Obispo de Puerto Rico, 
participándole que está resuelto a ve-
nir a esta isla con el fin de tomar par-
te en la celebración del 400 aniversario 
ae la fundación de la Diócesis de la 
iglesia Católica en San Juan, la pri-
mera que se estableció en el Nuevo 
Mundo, acto que se conmemorará el 
«' de febrero próximo. 
En reunión celebrada, con tal moti-
vo, en el Obispado, se acordó invitar 
ai Cardenal Almaraz, de Sevilla, quien 
lúe elevado al Sacro Colegio hace un 
ano, junto con el Cardenal Farley. El 
Cardenal español ha sido invitado es-
pecialmente, por haber sido en un tiem-
po la Diócesis de San Juan sufragá-
nea de la de Sevilla. 
También han sido invitados el Arzo-
bispo Barnada, de Santiago de Cuba, 
y el Arzobispo Nouel, de Santo Domin-
go. Los dos han prometido venir. 
Uno de los actos más importantes en 
la celebración del Cuarto Centenario 
de la fundación de la Diócesis de la 
Iglesia Católica en San Juan, será la 
traslación de los restos de Juan Pon-
ce de León, quien muró en la Habana 
consecuencia de un flechazo que re-
cibió en la Florida, a un sarcófago que 
ha sido levantado en esta Catedral. 
En otro sitio de ella yacen hoy los 
restos del conquistador insigne, para 
honrar los 'cuales acaba de hacer un 
monumento el escultor Blay. 
En la ceremonia de la traslación de 
los restos, es probable que oficie el Ar-
zobispo Blenk, de Nueva Orleans, Obis-
po que fué de esta isla. 
Para conmemorar el cuarto Cente-
nario se acuñará un amedalla, cuyo 
diseño será sometido a las comisiones 
correspondientes. 
£1 Casino E s p a ñ o l secunda 
El señor Balhás, alma de la organi-
zación de las fiesta, y el señor Alvarez 
Nava, presidente del Casino Español, 
se han puesto de acuerdo acerca de la 
participación que tendrá esa impor-
tante sociedad en el cuarto Centena-
rio, 
Uno de estos días celebrará junta la 
comisión nombrada por él Casino para 
que tome parte en el traslado de loí 
restos de Ponce de León, Después sí 
reunirá la jurta directiva, para arhjí 
tar los acuerdos que sean t:ondueente3 
para qi s la patriótica sociedad figure 
en todas las fiestas proyectadas. 
La Junta de Festejos acuerda comi-
sionar al señor Balhás para que, en-
tendiéndose con la directiva del Casi-
no, de que él forma parte, y con la co-
misión del traslado de los restos de 
Ponce de León, en ia que figura tam-
bién, indique a los dos organismos que 
el espacio de tiempo que media entre 
la terminación de la solemnidad reli-
giosa en la Catedral (diez de la ma-
ñana) hasta la una de la tarde, esté a 
disposición del Casino para que éste 
designe el número de programa que 
desee establecer, a fin de que su parti-
cipación en las fiestas no se limite a 
la simple entrega del monumento eri-
gido en la Catedral, por si el patrióti-
co centro aspira a hacer otras demos-
traciones. 
i 
Los preparativos que se hacen para 
las fiestas auguran que resultarán 
grandiosas, dignas del acontecimiento 
que va a celebrarse a principio del año 
próximo. 
Independencia ó muer te 
El señor Díaz Navarro, Delegado a 
la Cámara, ha dado una conferencia, 
que ha sido oomentadísima en el Ate-
neo. 
Dijo, en síntesis, que Puerto Rico 
está ahora en condiciones de ^er na 
ción independiente, ideales que—repu-
so—palpitan en la opinióny en el cora-
zón del pueblo. 
La solución Estado urge rechazarla 
—dijo con énfasis—por vergüenza y 
por dignidad. 
Sólo hay dos soluciones para Puerto 
Rico: el self govemmeni y la indepen-
da. 
El orador fué muy aplaudido y feli-
citado por la numerosa concurrenc'.a, 
formada por todas las clases de "la so-
ciedad, que llenó los salones, del Ate-
neo. 
M u e r t e de u n bravo 
Ha fallecido un héroe que no tiene 
que envidiar a los Boroff y otros cau-
dillos búlgaros que, en el bombardeo 
de Andrinópolis han producido asom-
bro en todo Europa, como lo han pro-
ducido los servios al atacar las trin-
cheras de Kumanovos. Nos referimos 
a Rafael del Valle, abnegado individuo 
del instituto de bomberos, que acaba 
de expirar en Ponce. 
A l agudo toque de corneta, fué el 
primero siempre en acudir. En los 
trágico días de la invasión norteame-
ricana, salvó a Ponce de una catástro-
fe, que hubiera destruido por completo 
a esa importantísima ciudad. El Par-
que de Artillería, donde los norteame-
ricanos guardaban cantidades enormes 
de dinamita, pólvora y cartuchos, esta-
ba ardiendo. E l pánico en la pobla-
ción, al darse todos cuenta del peli-
gro, fué indescriptible, al punto de que 
los norteamericanos, héroes que ha-
bían combatido en El Caney contra es-
queletos españoles, y en Cavite no re-
trocedieron ante leños embreados, tem-
blaban allí, sin saber qué hacer. 
De pronto, un joven, descendiente 
de españoles, y despreciando como éstos 
el peligro, cruza Intre los rubios hé-
roes, que retrocedían llenos de estupor. 
Sobre los hombros, fué llevando afue-
ra, caja por caja, la dinamita, la pól-
vora y los cartuchos; y, de ese modo, 
salvó a Ponce, donde hubiera habido 
una catástrofe más terrible que la de 
Saint Fierre. 
Ponce premió al heroico bombero, 
qup pertenecía a una familia de aris-
tócratas, y era bueno, afable y sencillo, 
como son los valientes, con una cruz de 
oro. 
Sobre un armón del Parque de Bom-
beros, iba el cadáver del bravo, que 
salvó a todo Ponce, la ciudad más po-
pulosa de Puerto Rico, el 25 de Ene-
ro de 1899. Todo el Instituto de Bom-
beros, en columna de honor, y Ponce 
i en masa, le seguía. 
El héroe no tiene un monumento 
digno de elogio. 
Y lo tendrá Hobson, que no hizo 
tanto con el Merrimac, frente, a San-
tiago de Cuba. 
Y lo tiene ya .el eoradoro Schley, por 
escurrir, con el Brooklyn, la embesti-
da del Vizcaya. 
Ul t imas noticias 
Mercedes Padrosa, la notable pia-
nista aragonesa, ha dado ya dos con-
ciertos en el teatro y uno en el Casinc 
Español La joven artista ha. sido 
muy ovacionada. 
—Pronto se inaugurará la magnífi-
ca estación que en San Juan constru-
ye lá Compañía del Ferocarril. La 
estación, que cuesta $125.000, oro ame-
ricano, posee una torre esbeltísima, 
donde hay un reloj de cuatro esferas, 
que funciona mediante el fluido eléc-
trico. 
—Jje ha sido puesto , el. nombre de 
"Salvador Brau," el ilustre poeta e 
historiador recientemente fallecido, a 
la calle de San Francisco, una de las 
de mayor importancia en la capital de 
la isla. 
—El oficial de Sanidad de Añasco 
ha prohibido la matanza de cerdos, por 
haber sido. atacados de una, enferme-
da no determinada todavía. 
—La Empresa "Porto Rico Gene-
ral Telephone Co." ha , inaugurado una 
nueva planta en Santurce, Allí figu, 
ran un rectificador para convertir la 
corriente alterna en directa, un cuadro 
de distribución, una batería de acunm-
ladores para cuarenta Amperes y un 
/ 'Bur ry Back," aparato anunciador, 
de averías. 
—'Según el público se dice, ha habi-
do "filtraciones" en las Obras del Rie-
go, que están a cargo de continenta-
les. Por esa razón, créese que no da-
rán resultado las investigaciones que 
se realizan. . 
—Con objeto de gestionar en los 
Estados Unidos que no sean rebajadas 
las tarifas del azúcar,, están celebran-
do los hacendados frecuentes ' reunio-
nes, a las que ha, sido invitada la pren-
sa. 
—La República dominicana ha acor-
dado admitir a los pasajeros, proceden-
tes de Puerto Rico, si presentan certi-
ficación de vacuna visado por el Cón-
sul. De lo contrario, se les vacunará 
para que desembarquen. 
—La asociación católica de los "Ca-
balleros de Colón ha adquirido un 
excelente busto escultórico del descu-
bridor de América. La obra de arte 
ha sido hecha por don Octavio Catalá. 
—Todos los periodistas han acorda-
do celebrar un banquete el día 1 de 
Enero de cada año, para estrechar, de 
ese modo, los lazos de compañerismo. 
—El día de Pascua, la "Junta de 
Señoras" dió a cada mendigo un traje, 
una manta y una comida excelente. El 
actOj que resultó hermoso, verificóse 
en la galería baja del Teatro munici-
pal 
—-Cerca de Croámo, estuvieron a 
punto de producir una catástrofe dos 
automóviles, que sufrieron averías de 
consideración. En uno iban tres se-
ñoritas y un caballero, y, en el otro, los 
representantes de la prensa que fue-
ron a investigar, debido a reiteradas 
súplicas del Gobernador, las Obras del 
Riego, .con la zona de Guayama. Los 
periodistas viéronse obligados a andar 
a pie quince kilómetros, hasta conse-
guir un nuevo automóvil.. 
—El capítulo de bodas ha sido más 
extenso que nunca en estas Pascuaŝ  
Han cOntraido matrimonio: 
En Mayaguez: Manuel Marín e Iné« 
Luisa Lassise; Vicente Boseana y Sí; 
ra Bravo, y el abogado Francisco *v 
to Grafc y Antonia Quiñónes. 
En Yauco: Ernesto Rodríguez Um-
pierre y la doctora en medicina y ci-
rugía Palmira Gate'll; y el abogado Vi-
cente Rodríguez Rivera y María An-
tongiorgi. 
En Juana Díaz: Ramón Rivero y 
Andrea Pacheco. 
En Hato-Rey: Félix Benítez y Hay-
dée Rexach. 
-Entre las más distinguidas perscr-
nas que han fallecido figuran: En San 
Juan, Isidro A. Sánchez, jefe de una 
firma industrial respetabilísima; en 
Naranjito, Arturo Morales Acosta; en 
SábanarGrande, Agripina Deña y Mi-
guel Schettini • y en San Germán, Joa-
quín Cervera y Nazario. 
CRISTÓBAL REAL. 
§ ^ Tenga Negocio Propio 
81 está jVd. ganan-ido menos de $100 á la semana, I deberla es-Jcrlbirnos hoy mismo. Podemos ayu-darle á que con-siga riqueaas y ' se haga inde-pendiente pe rmedlo de nuestro plan. Podrá trabajar cuando le plazca, donde más le convenga, tendrá siempre dinero y los medios de conseguirlo en abundancia. 
¿LE GUSTARIA salir de su casa para hacer un viage de recreo y al mismo tiempo hacer negocio, parando en los mejores hoteles, y vivir como nn gran séSor, hacien-do una ganancia líquida de 20 dólares al día? Puede trabajar en los sitios de recreo, en las esquinas de las calles muy concurri-das, en donde haya fábricas 6 establecimien-tos, en cualquier parte y en todas partes, & diez minutos de distancia de su casa 6 en cualquier pais lejano. Coloque la máquina en cualquier sitio que se le antoje y obtendrá 20 dólares cada día que trabaje después de cubrir los gastos de operación. 
MI proposición es la MARAVILLOSA NUEVA CÁMARA DE COMBINACION, con la cual puede Vd. sacar instantánea^ mente y revelar seis estilos distintos de retratos, incluyendo Botones, Tarjetas Postales, y cuatro estilos de retratos de Ferrotipo. Cada plancha puede revelarse sin hacer uso de películas 6 negativas, y estará lista para ser entregada á su pa-rroquiano en menos de un minuto después de nacerse la exposición. Con esta CÁ-MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABLB pueden sacarse 100 retratos per hora. Todo el mundo quiere retratarse, y cada venta que haga anunciará su negocio y Itt traerá más ventas. 
NO SE NECESITA EXPERIENCIA Cada Equipo va acompañado de Ins-trucciones sencillas, y puede Vd. empezar á hacer ditíero á los quince minutos de haber recibido el equipo. Q P-iede Vd. conseguir este MARAVILLOSO EQUIPO FOTOGRÁFICO pornnacantidad Insignificante, poniéndole en condicíiones de eanar $5,000 al año. Si quiere Yd. ser independiente y ner absolutamente dueño de un negocio, escríbame hoy mismo á vuelta de correóle enviaré informes gratis acerca de esta MAGNIFICA PROPOSICION, In-cluyendo cartas que muestran pruebas verídicas de todas partes del mundo. NO SE DEMORE, CONTESTE ESTE ANUÍ» CIO HOY MISMO. L Laícelle. Mgr.. 127 West 43d St.a Oept. 552 New York, U. S. h. 
m m i i Y FORTALEZA 
Para que las madres den a luz cria-
turas sanas y robustas. 
El ueríodo de gestación o embara-
zo -pone a dura prueba la resistencia 
de la mujer más robusta y mejor des-
arrollada, como que bajo cualesquie-
ra circunstancias, aún las más favo-
rables, la mujer en ese estado que ila* 
r .unos "interesante" tiene que pro-
v eer a su propio nutrimiento y al de 
la criatura que lleva en sus entrañas. 
Difícil será, si no imposible del to-
do, que de, una madre débil, delicada 
y enfermiza salgan criaturas pujan-
tes y atléticas, pues tanto valdría 
querer sobreponerse a las leyes de la 
naturaleza. 
' >r otra parte, es de notar que la 
mujer en el período del embarazo «ís, 
por regla general, cuando menos co-
me, cuando menos se alimenta. 
Es una época en que se pasa el tiem-
po de antojo en antojo, de capricho 
en capricho, como la mariposa de ñor 
en flor, picando aquí, dejando allá, 
sin hacer provisión en nada, y cuan-lo 
se viene a ver se han pasado las vein-
ticuatro horas del día y de la noche 
sin hacer lo que se llama una comi ia 
sólida y, para mejor rema,char el cla-
vo, sin un rato de verdadero descan-
so, lo que también debilita enorme-
mente. 
Para estos casos, pues, tan especia-
les y al propio tiempo tan comunes, 
es precisamente indicada y recomen-
dada la Ozomulsión, que constituye 
un remedio de perlas, un don celeŝ  
tial, por decirlo así. 
Son tan grandes, en efecto, tan no-
torios y tan prácticos los beneficios 
que la Ozomulsión presta a las seko-
ras embarazadas, que se hace inútil y 
prolijo detallarlos. 
Es para ellas un deber ámperiosoi de 
conciencia el usarla, primero porque 
con sus cualidades excepcionalmente 
alimenticias y nutritivas las vigoriía, 
las fortalece y predispone a un alum-
bramiento feliz, luego a que la cria-
tura nazca robusta y sana, y después 
las habilita para la crianza del recién 
nacidp con abundante reserva de vi-
gor y energía para el desempeño libre 
y regular de los quehaceres domésti-
cos. 
"Ta,nto en mi clínica particular "o-
mo en los Hospitales a mi cargo, H 
Onomulsión ha dado siempre resulta-
do enteramente satisfactorio." 
DR. JACINTO I . MANON, 
Santo Domingo, Repúb. Dominicana. 
Los frascos de color pardo de Va 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: fraseo gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Oo., N. Y. 
Vapores de t r a v e s í a 
L N E f l 
W A R 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8. S. C«J 
O B i í ffl-
Stlen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
* Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
** expiden pasajes para Europa po? to> 
»M las líneas trasatlántica». 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJKd 
PRADO 118. TELEFONO A^154. 
Ww. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y i«. 
C 3514 156-10 Oct 
COMPAGNIE GENERALE TFiMSATLANTiP 
t i S É K M C f f l 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON SL GOBIERNO FRANCES 
ÍSTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DG APARATOS DE TELEGRAFIA 
8'N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PH0XIMA8 SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
•aldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
•*fiajia, directo para 
P o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . I N I a z a i r e 
imiten carga y pasajeros para los 
Racionados puertos. 
«ilua equiI>aJe8 se recibirán en la Mi* 
4« i solamente las vísperas de la salida 
,10s correos, 
ti ¿ i . 1 ^ ^ los doa días an. eneres a 
^b^lería^6 cô êos, en el miielle üe 
tlg0^ Pasajeros serán trasbor lados GRA-
«iesde l,-. Machina & borta 
PRECIOS DE PASAJE 
En IV clase d«8de . . $ 148-00 Oro Ain. 
En 2a. clase desdo . . 126-00 * * 
En 3». Preíerento. . . B3-00 » * 
Tere-era clase. . . . . . 36-00 „ „ 
Rebaja en pasaje de ida y vneita. 
Preoioú conrencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta pl£sa 
EMEST GAYE 
Apartado nüm. 1,090. 
OFICIOS UUM. 90. TELEFONO A-UTO 
HABANA. 
4109 Dbre.-l 
V A P O R E S 
íb la CrnpMa fu 
iL N T £ 3 DE 
A U T O n O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
G O R U Ü A y B U m 9 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1-clase M e $ U 8 X ea a t t i l s 
« P « «126 * 
» 3- m m m «37 « » 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
el 20 de Enero 1913 paita Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.-̂ -Esta compañía tiene una pO 
lizi flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que eq em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y . régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Loe papajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puarto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lar-ĉ -a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta, 
las diez de la mañana-
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag«slo último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste ,fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 




El nuevo vapor 
E T E L V i N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días », 
14 y 24 de cada mes para Gerardo. 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medi I 
Dimas, Arroyos, Oceau Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
llagigedo números 8 y 10, Habana, 
i «IOS Pbr©.-1 
DE 
SOBRINOS DE E E R S E M 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
Miércoles 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Gaantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A f m A G O d e C U B A 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayar!, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Fel-
ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. > 
V a p o r J U L I A 
Sábado 18, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Ma-
corís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
guez y Ponce, retornando por Santiago 
de Cuba a la Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Baaes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presión, Saetía, y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
r Jbirla el vapor "Julia!" 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra),;Gibara, Ñipe. (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a ía 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes,.- Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o ? A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 da la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carola de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana >. 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las £ dé la 
tarde del día anterior al de la aaüda. 
••-i — Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera . y 
los de los. días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre eu el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Cou-
sign.'-tana a lo? embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose jainartt.p. ambajaua 
c n otros conocimientos que no sean pre-
cisamentj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ¡a ^ la-
se dt: contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o les dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
a en ambas cualidades. 
Los señoras embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er 
los conocimientos ia cíate y contenido de 
c¿-da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer* 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envi'en la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho» 
ra de la noche, con los riesgos consl* 
gueutes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
SOBP.INOS DE HERRERA, S. en C...-
3445 78-Oct.-l 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, » 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
teaoos Zyiuaíayaa.iz .CüliH No. 2 ] 
4110 Dbre.-l 
m i t m b e l 
HIJO 
r c a d ^ r e s 3 6 , H a b a n a . 
TtiiéÍQao A-Uóftb—-Cabbei ••ií.mjaxojtareo*" 
Ĵ upóüito» y Cuentas Corriente». Depó-
sitos de vaiores. haciéndost- cargo del Ca 
bix y Remisión de dividendos é intor*-
uea Préstamos y Pignoraoio»ies de valorea 
y ¿ruto». Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España Islas Baleares y Canarias. 
Paeros por Cables y Cartas de Crédito. 
2440 15G-Oct.-l 
e. m c m y m lto. 
BA1VQ.UEROS.—05llEIjLLY 4. 
- Casa eriffiuali«*eBtc e«tabic<-t<lt> en IS44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unido* 
Dar especial att-ncióa 
ORAJUdFEXUxívCIAS POR El. CA^lili 
3442 78-Oct.-l 
Hacen pagos por ei cu,L>le, giran letre.s & 
eorta y larga vista y dan cuita.* de eríjdno 
B«bre New York, Fiiadelfia, Wew Orle&n*, 
San Francisco, Londres, Farla, Madrid, Bar-
celona y dem&s cápitaios y ciudades »«. 
pcrtar«ites íla ios Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todo» lo» pufs-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señorea F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben 6p-
denes para ia compru y venta de -solaren 
6 attiones cotizables en la Bolsa ae dich* 
dudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ui rectamente. 
J. A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TeieCoa* A-1740. Oblo ¿xa aOm 2? 
Apartado númere rus, 
Cabl« IQANCBS. 
Cuentas evrrleiitea. 
Dep&Bitoai con y sin Interes, 
Descaeat«s, Plŝ tornetoBas. 
Oamtbte de Mom-dw-a. 
Giro de letras y pagos por cabZb sobxv 
todas las plazas comercWea le los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
6e España, Islas Bclearas y Canarias, aat 
como las piincipales de esta Isla. 
CORRRSPONSAjLES URL BVNCO DR RS« 
PASA ESÍ LA ISLA IDE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
<S. en CU 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraj letra* 
& corta y larpn vista, sobre Nevr Yorít. 
Londres, París, y sobre todas 1e-s capital©» 
y rueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía da Seguros con-
tra incen'Uos 
' * R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl, 
Í08, áGUIAR 108, esitaloa « AMARtiUM-* 
Baicea paso*: por el cable, íacilitaa 
•• Tta» de crédito y sivnn letras 
á •corta y larga Tinta. 
<3ohr Nueva York, Nueva Drleans, Vera* 
cru.-̂  M-Sjlco, San Juan do Puerto 
Londres, Parte, Burdeos, Lyou. Eayoua, 
Hambuigo. Roma. Nápoles, Milán, Géncv», 
Marsella, Havre, Le'la. Nantes. Saint QuId̂  
' . Dicppe, Tolouse Venecla, FlorímoU* 
Turín, Masinc, etc.; así como »obre todsJ 
ias capitales y provincias de 
ESPJLAA B ISLAS OA«rAÍP*A8 
W7* 160-14 AS. 
12 
D I A & I O D E L A M A R I N A — B d i c Ü B de l a m a ñ a n a . — S u e r o 5 áe 1913. 
U n i ó n C l u b de G i b a r a 
E l d í a 1 d e l a c t u a l t o m ó p o s e s i ó n 
l a D i r e c t i v a de e s ta S o c i e d a d que fue 
e l e c t a en l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
c e l e b r a d a el d í a 22 de l p r ó x i m o pasa-
d o mes de D i c i e m b r e , p a r a r e g i r los 
d e s t i n o s de la m i s m a , d u r a n t e e l co-
r r i e n t e ano. 
. H e l a aquí. 
P r e s i d e n t e : D í í o , S a l v a d o r P é r e z 
d e F u e n t e s . 
V i c e p r c s i i l o n t o : Sh\ J o s é A . B e o l a 
T a u l e r . 
S e c r e t a r i o : S r . L e o n c i o F e m é n d e / . 
P i ñ o . 
^ i e é s e e r e t a r i ; o : S r . J o a q u í n L . Q u i n -
t a n a . 
T e s o r e r o : S r . E l i g i ó M é n d e z !GrUrri. 
V k - e i r - o r p r o : S r . J u a n V e v i n o M a l l o 
B i b l i o t e c a r i o ; S r . F u l g e n c i o D a n t a . 
^ o é a l é í : Sr.es, ^Manuel P r e y r e L e y -
v a , B i é ü v e n i d o X a r h o n a . G a i b r i é l Do-
p e z P e r r e r , J o a q u í n ' S a n t i e s t e b a n , 
OustaTo A g u i l e r a A l b e r t y , y D a r í o 
tRecio. 
'Sup len te s : S r ^ s . M a r e o s G a i b i s , H . 
id(> S i l v a A n g u e r a , T o m á s M a g a r i ñ o . 
L e deseamos el m a y o r é x i t o en sus 
ge s t i ones a l a D i r e c t i v a e lec ta . 
M a r c o n i g a n a u n i m p o r t a n t e p l e i t o 
. J o h n B o t t o i j i l e y , v i c e p r e s i d e n t e cb 
l a : ; M a r e o n i W i r e s l e s s C o m p a n y o í 
A m e r i c a n . h u é s p e d de l hote l " P l a -
i /a ." ' r e c i b i ó a y e r un c a b l e g r a m a de 
L o n d r e s c o m t í n i c á n d o l e que su com-
pañ ía h -tbía g a n a d o en d i c h a c a p i t a l 
¿vi d e m a n d a por q u e b r a n t a m i e n t o de 
« i e r e c h o s de i n v e n c i ó n s e g u i d a a l a 
C o m p a ñ í a F r a n c e s a de T e l e g r a f í a sin 
J í i l o s . E l T r i b u n a l sos t iene l a v a l i d e z 
klel p a t e n t e 7777, sobre i n v e n c i ó n de 
Bintonia, sin lo c u a l l a t e l e g r a f í a s i n 
Ibilos no p u e d e f u n c i o n a r , E l T r i b u -
n a l o r d e n ó la i n c a u t a c i ó n de l o s a p a -
r a t o s de l a C o m p a ñ í a F r a n c e s a y con-
c e d e d a ñ o s y p e r j u i c i o s . 
E s t e p a t e n t e 7777 y los p a t e n t e s de 
p a í s e s e x t r a n j e r o s c o n c e d i d o s a l mis-
mo, l i a n s ido r e c o n o c i d o s en todos los 
p a í s e s d e l m u n d o . 
ÍELttííiAMAS Di LA ISLA 
(D« nuestros Corr«9pon««lM) 
A R T E M I S A 
- S u -I n c e u d i o . — E l pueblo lo sofoca 
p ó n e s e c a s u a l . 
4 _ I _ 8 - 2 0 p. m . 
A l a s t r e s de l a m a d r u g a d a de h o y , 
n u m e r o s o s d i s p a r o s y p i t a s e s a l a r -
m a r o n a este v e c i n d a r i o c o n o c a s i ó n 
de u n injeendio e n una, c a s a de l a c a -
l le d e l g e n e r a l G ó m e z , p r o p i e d a d d e l 
s e ñ o r L a d i s l a o G u e r r a . R e s u l t ó c o m -
p l e t a m e n t e d e s t r u i d a p o r l a s l l a m a s 
l a c o c i n a y c o n g r a n d e s d e s p e r f e c t o s 
e l r e s t o de l a c a s a . L a p r o n t a i n t e r -
• v e n c i ó n d e l p u e M o e v i t ó l a p é r d i d a 
de l a s c a s a s de t o d a l a m a n z a n a . 
i S u p ó n e s e e l h e d h o c a s u a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
^ M A T A N Z A S . 
S u i c i d i o de u n d e p e n d i e n t e de " E l 
L o u v r e . " 
4^-1—9-30 p. m 
D i s i p a i ^ n d o s e t r e s tioros de r e v ó l -
v e r s u i c i d ó s e e s t a nodh:« M a r c e l i n o 
D í a z , d e p e n d i e n t e d e l c a f é " E l L o u -
v r e . ' ' D e s c o n ó c e n s e los m o t i v o s q u e 
l e ianipulsaron a t o m a r l a f a t a l r e s o -
l u c i ó n , p o r n o h a b e r d e j a d o n a d a es-
c r i t o . E l s u i c i d a e r a h e r m a n o de los 
d u e ñ o s d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
R e j p ó r t e r v i a j e r o . 
hOB F R A I L E S A L F R E N T E D E L A 
P R O O E S I O N . - - E N E L N O V E N O 
I M N I N O H I Z O M E N D E S E X P L O -
S I O N Y P E R D I O E L J U E G O A T U -
"dADO P O R A L G U N O S D E S U S 
C O M P A Ñ E R O S . 
E l j u e g o e f ec tuado a y e r en A l m e n -
d a r e s P a r k en tre F r a i l e s y A z u l e j o s , 
los c u a l e s se d i s p u t a b a n el pues to de 
honor , f u e r o n d e r r o t a d o s los A z u l e s 
en el n o v e n o c u a n d o y a p a r e c í a s e g u -
r a l a v i c t o r i a p a r a los m u c h a c h o s que 
c o m a n d a M a r s o n s . d e b i é n d o s e l a de-
r r o t a A l m e n d a r i s t a a que e n d i c h a 
e n t r a d a c o n a l g u n a s bases p o r b o l a s 
unos c u a n t o s e r r o r e s d e l c a m p o y 
c u a t r o h i t s que d i s p a r a r o n los C a r -
m e l i t a s C a r / a d o s todo lo que l e s v a -
l i ó p a r a a n o t a r c i n c o c a r r e r a s y ga-
n a r el d e s a f í o que y a c r í a n s e g u r o los 
m u c h a c h o s A z u l e s . 
K l j u e g o h a s t a l a ú l t i m a e n t r a d a 
ívé m o n ó t o m o y c a r e c i ó de i n t e r é s no 
obs tante e l g r a n n ú m e r o de e r r o r e s 
que ambos c lubs comet ieron . 
• M á ñ a h a a Jas 2 p. m. se e n c o n t r a -
3?a¿ nuevamente L e o n e s y F r a i l e s , ve-
remos s i n u e v a m e n t e l o g r a r á n los f r a i -
les demostic-ar a los L e o n e s . 
V é a s e e l s c o r e : 
F E 
Y . C . I I . O . A . E 
P o í e s ; c f . . . 
Gráns. l i . . . . 
Díyid , s s . . 
R . G a r c í a , I b . 
F r a n c . i s . •>b. . 
P a d r ó n , r f . . 
F i g a r o . l a . c . . 
V u l l i a m s . )>. 
C h a c ó n , 2 b . 
R e d d i n g . p , 
¡RoLÍr ísuez , c . 
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S u m a r i o 
T w o bases h i t s : G G o n z á l e z . 
S t o l e n b a s e s : C u e t o , L l o d y , W i -
l l i a m s . 
Sacrifk' .e h i t s : M é n d e z 2, C u e t o l . 
D o u b l e p l a y s : F r a n c i s , C h a c ó n y 
•Garc ía . 
S í r u c k á n t s : P o r W i l l i a m s 4. P o r 
M é n d e z 5. 
P a s e s on h a l l : P o r W d l l i a m s 4. P o r 
M é n d e z ó. 
D e a d b a l l : P o r W i l l i a m s 1. 
W i l d p i t c h e s : P o r AVi l l iaras 2. 
U m p i r e s : G u t i é r r e z y G o n z á l e z . 
T i e p o : 2 h o r a s . 
S e o r e r : A C o n e j o . 
Jorge OOSDÍSO, 
H E R I D O P O R U N D I S P A R O 
E n e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o , 
f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r G'arc ía D o -
m í n g u e z e l b l a n c o P e d r o J u a n V a l d é s 
Y a l d e s , v e c i n o d e S a n L á z a r o 310, de 
u n a h e r i d a c a u s a d a p o r p r o y e c t i l de 
a r m a de fuego de p e q u e ñ o c a l i b r e j e n 
el t e rc io s u p e r i o r , car'a a n t e r i j r del; 
m u s l o d e r e c h o , h a b i é n d o s e l e p r a c t i c a -
do u n a c o n t r a a b e r t u r a en e l t e r c i o 
i n f e r i o r , c a r a p o s t e r i o r d e l r e f e r i d o 
m u s l o , p a r a h a c e r l a e x t r a c c i ó n d e l 
p r o y e c t i l que se e n c o n t r a b a s u p e r f i -
c i a l m e n t e . 
. M a n i f e s t ó e l l e s i o n a d o que a l t r a n -
s i t a r p o r l a c a l z a d a de Z a p a t a e n t r e 
B a s a r r a t e e I n f a n t e , o y ó u n a d e t o n a -
c i ó n , s i n t i é n d o s e h e r i d o , s i n que p u e -
d a p r e c i s a r de d ó n d e p a r t i ó el d i s p a -
ro n i p o r q u i é n f u e r a hecho, pues é l 
n o t u v o d i sgus to a l g u n o c o n l a d i e . 
E l v i g i l a n t e 837^ que c o n d u j o a l 
l e s i o n a d o a l c e n t r o de s o c o r r o s , d i j o 
que h a l l á n d o s e de r e c o r r i d o p o r d i c h a 
c a l z a d a , a l l l e g a r a l a e s q u i n a de M a -
zones , o y ó u n d i s p a r o y a l d i r i g i r s e a l 
l u g a r de donde p a r t i ó , se e n c o n t r ó 
c o n e l h e r i d o , q u i e n le m a n i f e s t ó que 
lo h a b í a h e r i d o u n negr i to a q u i e n no 
conoce . 
D I S P A R O S 
E n l a c a s a G e r v a s i o 164, se c o n s t i -
t u y ó en l a t a r d e de a y e r el s a r g e n t o 
i n t e r i n o H e r m e n e g i l d o D e l g a d o , po;* 
n o t i c i a s que t u v o d e que en d i c h o l u -
g a r se h a b í a n h e c h o a l g u n o s d i s p a r o s . 
E l b l a n c o J e s ú s G a r c í a , v e c i n o de 
d i cho l u g a r , i m f o r m ó a l s a r g e n t o D e l -
gado, que h a l l á n d o s e en s u d o m i c i l i o , 
s i n t i ó v a r i o s d i s p a r o s en l a c a l l e de 
G e r v a s i o y a l s a l i r a l a p u e r t a a v e r 
lo que o c u r r í a , v io a dos i n d i v i d u o s 
de l a r a z a n e g r a que i b a n c o r r i e n d o , j 
h a c i a R e i n a , i g n o r a n d o l o que e n t r e • 
e l los h u b i e r a o c u r r i d o . 
L E S I O N ' A D O S 
A l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o f u é i 
c o n d u c i d o p o r D a n i e l P e r e i r a , v e c i n o 
ele S o l e d a d 16, s u h i j a de u n a ñ o , H e r -
minia5 l a que r e c o n o c i d a p o r el ebe-
t o r S a u s o r e s , c e r t i f i c ó que p r e s e n t a b a , ! 
a l p a r e c e r , l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a 
d e r e c h a , lo que no p u d o p r e c i s a r p o r 
e l es tado i n f l a m a t o r i o q u e p r e s e n t a b a 
d i c h a r e g i ó n y los d o l o r e s a g u d o s 
que e x p e r i m e n t a b a dicha, n i ñ a a l h a -
c e r l a e x p l o r a c i ó n de l a p a r t e l e s i o n a -
d a , n o p n d i e u d o p r a c t i c a r l e l a c u r a 
n e c e s a r i a . 
M a n i f e s t ó el p a d r e de l a m e n o r , 
que no sabe c ó m o se c a u s a r a s u h i j a 
l a f r a c t u r a que p r e s e n t a , c r e y e n d o 
se h a y a dado a l g u n a c a í d a , pues des-
de a y e r a l a s doce n o t ó que su h i j a 
se quejaba^ por lo que se d e c i d i ó a 
l l e v a r l a a l c e n t r o de s o c o r r o . 
E n el h o s p i t a l ' ' ' N u e s t r a S e ñ a r a de 
l a s i l e r c e d e s , " i n g r e s ó a y e r e l b l a n c o 
M a n u e l P a r e n t i . de 19 a ñ o s de e d a d , 
p a s a j e r o l l egado en el v a p o r " A l f o n -
so X I I I , " -¡.'ara. s e r a s i s t i d o de l a 
f r a c t u r a de l a e x t r e m i d a d e x t e r n a de 
l a c l a v í c u l a d e r e c h a , l a que se p r o d u -
j o a l d a r s e u n a c a i d a a b o r d o de d i -
cho b u q u e el d í a 26 d ? l p a s a d o , d u -
r a n t e e l v i a j e , a c a u s a de l m a l t i e m -
p o r e i n a n t e . 
P o r e l doc tor M u ñ i z , m é d i c o de 
g u a r d i a en e l c e n t r o de s o c o r r í ) d e l 
t e r c e r d i s t r i t o , f u é a s i s t ido a y e r e l 
b l a n c o E n r i q u e B l a n c o , v e c i n o de 
M o n t e 409, de l a f r a c t u r a de l a f a -
l a n g e c o r r e s p o n d i e n t e a l dedo m e d i o 
de l a m a n o d e r e c h a , s i endo s u e s t a d ) 
g r a v e . 
E s t a s l es iones se l a s p r o d u j a c a s u a l -
m e n t e a l p o n e r u n a c o r r e a en u n a 
t r a s m i s i ó n en el t a l l e r de l a v a d o s i -
t u a d o en M o n t e 437, donde se h a l l a -
b a t r a b a j a n d o . 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
c u r a d o el d o c t o r H a r r o s o , R i c a r d o 
J u n q u é i i l a n c o ) (a.) " M a l a y o , " ve-
c ino de H a b a n a 49, de u n a h e r i d a i n -
c i s a en l a r e g i ó n m e n t o n i a n a , y o t r a 
en l a r e g i ó n p e c t o r a l d e r e c h a y esco-
r i a c i o n e s en el lab io s u p e r i o r . 
M a n i f e s t ó e l h e r i d o que tuvo u n a s 
p a l a b r a s c o n el agente de i iu fe t e J e -
s ú s G o n z á l e z , vec ino de N e p t u n o 8, 
y é n d o s e a las m a n o s , y que en esos 
m o m e n t o s se le a c e r c ó u n i n d i v i d u o 
a q u i e n no conoce c a u s á n d o l e las he-
r u l a s que p r e s e n t a . 
E l G o n z á l e z f u é de ten ido p o r e l 
g u a r d i a , r u r a l n ú m e r o 77, M á x i m o ; 
H e r r e r a . 
M a r í a R o d r í g u e z , m e r e t r i z , v e c i n a ! 
'de D e s a m p a r a d o s .16, f u é a s i s t i d a en j 
e l p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o de unu 
h e r i d a de p r o y e c t i l de a r m a de fuego 
en la r e g i ó n c o s t o - m a r a r i a i z q u i e r d a , I 
a l o j é n d o s é l e la b a l a en l a l í n e a a x i l a r 
d e l m i s m o l a d o . 
E l v i g i l a n t e 981 J e tuvo a B a l d o m e -
ro R a m o s , v e c i n o de S a n t a 01 a r a S, 
en el m o m e n t o de h a c e r e l d i s p a r o . 
AH K i m : R E C E N T I N A 
E n el h o t e l " ' R o m a , " f a l l e c i ó como 
•a l a s d iez de l a n o c h e de a y e r , u n i n - i 
d iv idr io de la r a z a b l a n c a que h a b í a 1 
l l e g a d o p r o c e d e n t e de C o l i s e o e l i 
v i e r n e s . > 
N ó m b r a s e é s t e •Tosí'' M é n d e z , n a t u -
r a l d é E s p a ñ a , el c u a l ocupaba la h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 0. 
L a m l i e í t é de este i n d i v i d u o p a r e c e : 
s e r p r o d u c i d a por una hemopt i s i s . i 
E l s a r g e n t o d é la t e r c e r a e s t a c i ó n le-
v a n t ó a c t a , d i s p o n i e n d o l a r e m i s i ó n ! 
del c a d á v e r a l N e c r o c o m i o . 
C o n t r a e l F r a u d e . — L o s h o m b r e s 
que h a n p e r d i d o l a s f a c u l t a d e s de v i -
gor , a c t i v i d a d y e n e r g í a h a l l a r á n e u 
l a E m u l s i ó n de S c o t t u n poderoso r e -
c o n s t i t u y e n t e , s i n el. e n g a ñ o s o e s t í -
m u l o de d r o g a s f u e r t e s o de l a l c o h o l . 
S i e n d o u n a l i m e n t o c o n c e n t r a d o , l a 
E m u l s i ó n de S c o t t p r o n t a m e n t e a u -
m e n t a l a n u t r i c i ó n , que es lo que h a -
ce s a n g r e , que a s u v e z p r o d u c e t o d a 
l a e n e r g í a nue el o r g a n i s m o n e c e s i t a 
p a r a sus o b l i g a c io nes , p l a c e r e s y res -
p o n s a b i l i d a d e s : 
" E n " ú y a l a r g a p r á c t i c a he obte-
n ido s i e m p r e los m á s benef ic iosos 
efectos con el uso de s u m a g n í f i c a e 
i n a l t e r a b l e E m u l s i ó n , que es no so la -
mente u n a m e d i c i n a e f i caz como re -
e o n s t i u y e n t e , s ino u n a l i m e n t o de 
a h o r r o de los m á s v a l i o s o s . , ? D r . F e -
rlerico E s c o t o , i n d e p e n d e n c i a 113, 
M a t a n z a s ; G ú b a . 
A L Q U I L E R E S 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d ía 4 de E n e r o 
de 1913, hechas en " E l Almendares," 
expresamonte para el Diario de la 
Marina. 
Temoeratura li C e n t í g r a d o jl Pahrenheit 
F A M T M A l ' A R T K X X A H - ••*de sala, con 
balcón a la callf y otra, h^bl$ací0Tl jun-
tae, a matrimonio o caballero cond ado riel 
comercio o de persona respetable y don ca-
ballerea pura comer én familia. Olnspo 96, 
altos, entrada por la tienda ' I^a Yehecla." 
167 4-5 
GASA PARA FAMILIAS 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. ;a 
Precies, raddteos. Eléctr ico* al lado. Me-, 
xa selecta, sin horas lijas. JOnlrada a ledas 
horas. DuoliaH, te lé fono y música durante 
las comidas . 1S8 . S-5 
V K O A D O . — E n 9 centenes se aiejuiía 1 
casa en la loma y ^nlrñ las 2 l íneas calle 
15 entre F y G; tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, etre de criados, baño, cocina, jardín 
etc. Pregunten en la portería, Quinta de 
Lourdes, 13 y & 4-5 
EN » CKKTKNES. Malecón S06, bajos, 
los altos de al lado y los de San Lázaro 
308, todes entre Escobar y Gervasio; in-' 
íorman én Animas 91, altos, señor Galán; 
las llaves en la bodega de Escobar. 
ob 4-3 
VKDADO.—Se alquilan los altea do la 
calle 6 núm. 9, entre Linea y I I , Acabudos 
de fabricar; se alquilan los bajos; en la 
misma, informan; tienen todas las como-
dldades. 2fl 10-3 
SK ALftUIIiASi los modernos altos de F i -
guras núm. 9, con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, servicios sanitarlori, es-
calera de mármol; en los bajos informan. 
21 4-3-
VWÁ F A M I L I A A M E R I C A N A de tí perdo-
nas desea alquilar por largo tiempo unos 
altos cómodos y que estén situados entre 
Obrapía, Monscrrate y la Punta. C. "\V. R., 
P .0. Box 1100, te léfono A-6220. 
25 4-3 
SE ALQUILA 
la gran casa San Nicolás núm. 38, con una 
superficie de 500 metros, tres inodoros, dos 
cocinas, bafladera de mármol, ocho gran-
des habitaciones, cuatro más chicas, gran-
des patios, sala, comedores, ins ta lac ión b l íc -
trica y de t e l é fonos ; la lave en la bodoga 
esquina a Virtudes; informan on Bar;ítil!u 
núm. í. 46 0-;'. 
" — 
S E A L Q U I L A 
E n Corrales núm. 8, n}odernj»;^nt 
lueta y Cárdenas, un piso alto coti Z 
«onfort moderno, propio paru fami, <30 »| 
gusto. Renta 13 centenes: las iiav 'Ui> fl» 
formes, González y Benítez, Mc ite núrj 
15141 
S E A l i a U I t A X , en 21 centenes, j ^ " 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, e\nrl * 
í . i _ X ry 11 o r» Ci t o < l'n ü; r» í-n t» 'v, poste!a y Aguacate, n-oscos y espaeu^ 
comodidades para numerosa fann̂ 111 co odidades para nu cr.jSa 
en los bajos informan. 
15178 ^ 
table. tina habitación con toda asistan " 
a hombres solos; se dan y se toman r,14-
rencias; Galiano núm, 95, altos, "«^ 
15146 8-S 
SiO AÍAil'II'AN, on 11 '•cn1,-nf>:r~ü^~-^ 
dernos bajos de San Nicolás G5, entre v"0" 
tuno y San Miguel: tienen sala, saleta ^ 
medor y 6 cuartos; llaves en la misma ^ 
15150 s:3 
I 
V A R A E S T A B L E C I M I E N T O o a h í ^ í f 
Compostela núm. 121. esquina a Porver,?' 
antes Samarltana) se alquilan los anioii 
bajos-de esta casa. Es tán para termirfsi 
se y pueden adaptarse a lo que se desee 
' 8-31" 15133 
V E D A D O , LOMA, callo 15 núm. 255, éft-
tre E y F , modei-na. cielos rasos, instala-
ciones sanitaria, eléctrica, gas, ©t,, sala. 5 
cua.rtos, comedor, cocina, 2 baños; informes 
y llave en .F núm. 30, entre 15 y 17. 
43 • . . : .8 .3 
SE A L Q T I L A la parte baja.. Independien-
te, de la casa Malecón entre Gervasio y 
Belascoaln, acabada de fabricar, con todo 
lujo y comodidades; la llave en el alto; 
Neptuno núm. 104, impondrán. 
, 42 , • 4-3 
S E A L Q U I L A 
Apetecible para corta, familia, a la ^ 
rlcana. apartamentos estrictamente moder' 
nos. 3 habitaciones, sala .comedor-.agua r 
rriénte, baño y du<;ha alumbrado eléctnlra 
reverbero de gas y portero: Informan en 
Belascoatn núm. 26. 15120 . 
O'HJEII.LY NUM. 34, moderno, se alqui-
lan .magníf icas habitaciones; Virtudes nú-
mero 96, antiguo, se alquilan habitaciones 
a $6-50: no se admiten niños y son casas 
de orden. 73 4-3 
I t i l ! 
Máxima 
Mínima 
B a r ó m e t r o : A las 4 p, ra. 765 
SE A L Q L ' I L A , barata, la casa Corrales 
200, entre Carmen y Rastro, con sala, sa -
leta y tres cuartos, espaciosa, pisos finos; 
informan en la misma, de S a 10 y de 1 a 3. 
176 4-5 
CASA D E FAMIMAIS, habitaciones amue-
bladas y con toda .«aistencia. en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
cerca de los teatros y parques. Empí Jrado 
núm. 75. 172 4-5 
SE AMILIíjA una nahivación con vista a 
la/ calle, con o -sin rñuebKa, en casa res-
petable, nu hay inquilino, a caballero o se-
ñora sola: San Lázaro núm. 42. b?).ios; no 
tiene papel en la puerta, referencias, 
143 ' f 4-5 
DOS MABITACIOrvES y un buen depar-
tamento alto, juntos o separados, con o sin 
muebles y con correcta asistencia; ¡Saliano 
núm. 75, te lé fono A-500L 
24. 
S E Al,íll"."ll.A en el Vedado,- hacia la !o-
¡ ma, dos cuadras de las l íneas 9 y 17 y en 
buen punto, acabada de fabricai-, la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13 entre 2. y 4, 
"Conchita"; con pasillo, su la, antesala, cin-
co habitaciones, saleta de comer, llave' y 
d e s a g ü e para la nevera, con calentador, es-
pléndidos baños con agua, caliente y fría, 
con cielo raso, instalación de luz e léctr ica 
y hasta un escaparate para escaleras y es-
cobillones; la llave al lado. Su duoño: Acos-
té, número 66, te lé fono A-1S87. 
47 4-S 
A G I I A K TX. F R E N T E Al , PAtt^Lii 
J»M SAN JI AIS D E DIOS 
HaliitactoneN con todas IBH eórnaaídmlei 
15116 S-2y 
KÑ l.A XEVV V O R K , Amistad ñúm..ei ,S 
alquilan habitaciones, con \- sin' mééb'jffl 
desde un centén hasta cinro y se uümiteá 
abonados a la mesa, telefono A-.5661, 
•15089 ' 8-28 
IN t'KSO IMUAtSPM.. C -ala. 
dor. cocina, cinco arrandes habitacionéa y 
todos los demás servicios, se alquila-en Zy. 
liKta núm. 73, entre .Monte y Dratone?. 
J 5 ! 03 -8-29 ' 
V V A Gl A F D A B tío-, a til ornó viles se ¿J! 
j quila, en t centenes, un buen local: ZÁ̂m 
ta . núm. 73. entre Monte y Hragehéi) m 
forman en los altos, .1510J ' ,̂39 
P A R A ALMACI3N, establecimiento o al. 
gtina industria, se alquilan dos grandes lo-
cales; Zulueta núm, 73, entre Monte y Dra-
gones; informan en ios altos, 
15101 8-29 
CAÍA de ahorros de los socios 
D E L 
G E R V A S I O M - M . ?0r». alto?. Se alquila, 
tiene sala, comedor, cuatro habitaciones, 
servicios modernos, con agua abun3antc, 
pisos de mosaicos. Precio. $42-40 oro. L l a -
ve e informes en el núm. 100 A, el encar-
gado. 151 8-0 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director cito a los 
señores socios suscriptores para la Junta 
Ordinaria que de acuerdo a lo dispuesto 
en el art ículo 61 del Reglamento de l a So-
ciedad, habrá de celebrarse el domingo, 12 
del actual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
Los señores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre ú l t imo, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana, 4 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
Ledo. José López P6rc¡e. 
C 67 8-4 
Se alquila, la bonita y ventilada casa. 2 
1 medio A, calle A entre 5 y Tercera, j a r -
dín, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, co-
medor corrido al fondo, tras-patio y cuarto 
para criados, gran azotea. L a llave al lado; 
informes en 14 esquina a 11, o en Xeptuno 
36, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
150 S-5 
H , C E L A I S i G a . 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A h o r r o s " 
Se av ií-
tes en cí 
sus libro 





S E A L C t l - ' L A X los altos de Escobar nú-
mero 154, rala., 2 cuartos, cocina y baño 
••íón• abundante agua, en 7 centenes; infor-
man en " L a Reguladora," Amistad 124. 
18 . . . . 8 - 2 
V E D A B O 
S E A L a V I L A X los altos, con patio, de 
Saltid núm, 140, antiguo, son de reciente 
construcción y muy baratos, 
11 . , ^ , 8-,2 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Y núm. 83, mo-
derno, a dos cuadras de. la línea, con sala, 
comedor, tres habitaciones, cociná. patio y 
doble servicio sanitariu; precio, ocho c»,,^. 
nes; la llave en la bodega del lado: infor-
mes on Cuba 17, altos, Emilio R, Mego, 
15041 8-28 
alie 17 (áquina a T, 
propia para regular fa-una, liennosa c 
milia, con gran jardín, garage, edehera , 
caballerizas. Para, más informe?. Su due 
ño,.;Salas, Genios 15,' altos, de 12 a 1-30, t 
S E A l i ^ L I L A N . en 14 centenes, los her. 
meses altos de O'Reilly . núm. SI, con sala, 
comedor, tres habitaciones y una para cris-
do, cocina, baños modernos y azotea, todo 
nuevo, gas y electricidad: informan en Vi-
llegas nOm, 4S, 15090 8-28 
léfono A-S035, 6-2 
S E Af jCCTLA un magnífico rolar ontrn 
Ayesterfin e Infanta, 'do más de dos nill 
metros, a una cuadra de Carlos 1IT, propio 
para industria o depós i to; informa. Ramón 
Pefialver, Gal:..no 22Vx, altos, do 7 a 9 y 
de 2 a 5: 15195 S-l 
S E A L Q U I L A N los altos de la ca^a Man-
rique 78, de moderna construcción, con 6|4, 
sala, antesala, comedor y servicios; la l la -
ve en los bajos; informan en San Miguel 
núm. 9, "'El Carabanchel." 
161 4-5 
EX P R A D O . — E n SO centenes se alquilan 
los hermosos altos del núm. 52, sala, sa-
leta, comedor, 5 grandes cuartos, 2 para 
criados y demás comodidades. L a llave e 
informes en los bajos. 
165 8-5 
VKDADO.—Alquilo, en once centenes, los 
altos de la casa calle Once entre L y M, con 
sala, saleta, 7 cuartos y dos baños; la l la -
ve en la bodeg-a; informes en Santa Clara 
núm. 24, te lé fono A-3194. 
90 8-4 
SE A L ^ V I L A N cuartos en Monte n ú m e -
ro 19, altos, a hombres solos y do mora-
lidad. 15265 26-1 E . 
s m i i s 101 
Espléndidos altos, acabados de construir, 
con todos lOs requisitos necesario?, muy 
frescos y espaciosas; se componen de sa-
la, saleta y cinco cuartos, etc.; las llaves 
en Campanario y Sitios, Bodega y su due-
ño Sitios núm. 101, de una a tres y en las 
demás horas en Aguila núm. 50, bodega. 
1521.' , S-l 
sr X L Q r i L A X , en $65, una sala y ante-
sala, (JReii ly 83, los dos hermosos cuartos 
es tán arreglados para médico, dentista o 
abogado y tienen agua corriente, palan-
ganas y luz del Norte; informan en Villegas 
núm. 48. 3 5091 - 8-28 
E N CASA D E POCA familia se fOquilan fj 
una o dos habitaciones, con o s n muebles, 
una con balcón a la calle, torlas claras y 
ventiladas, en precio módico: Campanario 
126. altos, cerca de San Rafael. 
15114 S-29 
E N $53, S E A L Q U I L A N los modernos 1̂-
tos de P e ñ a Pobre núm. 10, moderno, con 
sala,' saleta, tres cuartos, servicio sanita-
rio moderno; la llave en la bodega; infor-
man en Monte núm. 43. 
15043 .;p-S-23 
medio n. los dopositan-
1 que pueden presentar 
icstras oficinas, Agu íar 
día 15 del actual, para 
os intereses correspondientes 
.•eneldo' en 31 de Diciembre 
al 
de 
S E ALQUfLA.- Vedado, el chalet 6 esqui-
la a 'Quinta, en $64 Cy., 5ala, comedor, 8 
•uartos, b.-ñu, lavabo, cuarto de criados, co-
•h'erá. Se puede ver a tódas horas: su due-
lo en B"la:icoaín 121, entre Reina y Pocito; 
reléfono A-3629. 87 6-4 




i altos de Con- | 
y Escobar, en 
ga de Condesa 
Galán, Animas ¡ 
4-4 I 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
•376 156-34 A*. 
CAJAS l í SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d o c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a r ) s e á n u ^ 5 > r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . UPMANN & Go. 
B A N Q U E R O S 
4148 78-1 Dbro. 
flKB.3IO«0 L O C A L , propio para un comi- ! 
shÓTjdsta p t-scritorio: se alquila en inmejo-
rabies condiciones, en Muralla núm. 50, ba- ¡ 
jus, a lmacén de joyería. I 
•M 8-4 j 
S E ALQ.U1LA, Manrique 30 A, bajos, a i 
una cuadra de Malecón. Pon modernos y | 
de precio reducido. Informan en Monte n ú - 1 
mero 234, te léfono A-3409. 
'2fi 8-4 
i 
Se , alquilan estos amplios y ventilados 
altos, compuestos de cinco cuartos, srran 
sala, - comedor, cuartos de criados y demás 
ser-vicios. Muy cerca de tres l íneas de tran- I 
vías. Precio. 14 centenes; rasón, , Ferrete-
ría Galiano y Neptuno. 
328 .8-4 | 
E N OCHO C E N T E N E S se alquila la ca~ ¡ 
sa Jesús del Monte 563, entre Estrada Pal - ' 
ma " Milagros: tiene sala y cuatro cuar- i 
tos; la llave en la bodeg-a; informes en Mi- I 
tóifirrÓS y Lawton-, letra R, • : 
J-0 4-4 | 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo- i 
sas habitaciones con todo servicio, entrada 
a todas horas; en las mismas condiciones 
en Reina núm, 47. 3 06 25-4 E . 
M E R C E D NUM. 38, casa nueva, se alqui-
la, sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo; la llave en frente; informa el 
señor Calahorra en Tacón núm. 2, de 3 a 4, 
o en Santos Suárez núm. 49, Jesús del Mon-
te, a todas horas. 15170 S-31 
SE3 A L Q U I L A N los altos de Animas ñ ú -
mero 92, e-tre San Nicolás y Galiano, gran 
saia, cinco cuartos grandes, recibidor y co-
medor, escalera de mármol, piso.í de mo-
saicos, dos inodoros y ducha; precio. 16 cen-
tenes: la llave en los bajos; su dueño en 
Prado núm. 77 A, altos. 
15134 8-31 
SR A L Q U I L A la casa Corrales núm. 35, 
esquina a - Someruclos, sala, comedor, seis 
cuartos, baño y demás necesidades. L a l la-
ve y ~u dueño en el número 26. 
15168 8-31 
E N 14 C E N T E N E S . Se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro núm, 54, segun-
da cuadra de Prado, tienen sala, .comedor, 
cir.co cuartos, dos baños y demás servi-
cios, todo moderno; informan, en la r.iism» 
el portero y en Reina 331, te lé fono A-1373. 
15059 " S-28 
V E D A D 
para familia y también se admiten pro-
posiciones para una industria, la éa?a L u -
yanó núm. 46, tiene grandes habitaciones, 
en un terreno de 400 metros, toda de raám-
po tería, con tóedicherás propias; ¡nforman 
en el núm. 48 y en Ra-ratillo núm. 1; se 
da contrato, te lé fono A-17GS, 
15122 8-31 
SK A L Q U I L A la bonita casa Cerro n ú m e -
ro 635, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor y patio; la llave en la bode-
ga de la esquina; su dueño en Lagunas 8 
15369 s . ^ 
saleta. 
: EN CASA moderna se alquilan habita-
! cisnes altas, con agua corriente en cada 
l iabiiáciún. luz eléctrica,- te lé fono y cr ia-
do; O'Reilly 39, altos. 
!)6 15-4 E . 
J o s e f i n a A l v a r e z , de dic:< a ñ o s de 
e d a d , v e c i n a de C a m p a n a r i o 210. f u é 
a s i s t i d a en el c e n t r o de s o c o r r o s de l a 
s e g u n d a d e m a r c a c i ó n , d(v la f r a c t u r a \ 
de l a c l a v í c u l a d e r e c h a , la que se c a u -
s ó j u g a n d o en su d o m i c i o a l d a r s e u n a 
c a í d a . 
S u e s t a d a es g r a v « . 
C o b r o d e l o s p a g a r é s d e C u b a 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés , p a g a r é s , pensio-
nes y d e m á s asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los súbdi tos de 
E s p a ñ a en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
qu^ no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González , Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
E n Oviedo a don R o m á n Alvarez, Gene-
ral E l o r z a n ú m . 58 
E n . 15 centenes se alquila el piso alto 
de la cas-a calle Quinta núm. 19, entre G y 
11, do construcción mordenísdmfi, vistas al 
mar, entrada independiente para criados, 
odio cuartos dormitorios, tres de baños y 
todas la- flemas comodidades que puodan 
apetecerse; la . l lave en el 19J,¿; informarfi.n 
en Calza-la 54, piso alto, esquina a P 
32 a.? 
E S T R E L L A NUM. 118 
Se alquila, casa de bajos, sala, 
cinco p-PArtos, con espacioso patio , 
tejK ¡iX llave en la bodega; informes a te 
das horas en Obrapía núm. 32, Casa, d 
Cambio. 15129 s-31 
S E ALQUILA, para e S t á b l e c , 
moderna casa San r i igúé l 210 C, esquina a 
Lucena, 15156 • 8.31' 
E V L A C A L L E R E ASUSTAD número 62, 
a dos cuadras del Parque y una de San Ua-
fael, se alquilan unos hermosos altos com-
puestoa de dos hermosas habitaciones" con 
vigía a in'calle, una sala, dos habitaciones, 
COinedor y servicio sanitario; informan eií 
la misma. 15173 $-31 
Se alquila la casa callo Novena núm. 17, 
casi e-quina a Y, a dos cuadras do la-, línea, 
con sala, saleta, siete habitaciones, patio, 
jardín y doble servicio sanitario. Precio, 
15 centenes. L a llave en la bodega del lado. 
Informes en Cuba 17, altos, Emilio R. Me-
ífo. 15042 S-28 
S E A L Q M L A X los espléndidos alt-:^ áe 
Peina núm. 55, con sala, antesala, saleta 
de comer y siete hermosos cuartos, propios 
para familia de gusto; buen baño y tres 
cuartos de criados, en 25 centenes; infor-
man en Mercaderes núm. 27. 
15067 S-2S 
OBRAPIA A L.M. 14, esquina a. Mercade-
res, se alquilan un departamento en los al' 
tos, con dos habitaciones, comedor y bal-
cón a la calle y una accesoria propia para 
establecimiento o escritorio. 
1504S S-2S 
P A R A COMERCIO, industria o particu-
lar, se alquila la hermosa y capaa cas» 
Cristina núm, 20, entre P i la y Castillo: tie-
ne sala, saieta, cuatro cuartos, comed»* 
al fondo y cocina. Es tá acabada de rcedi-
firar; la llave en el núm. 22 e informan e» 
Uoma.y núm. 12, altos. 
14 066 Í0-3T 
E N ANIMAS 1X1 M. 31, altos, a dos cua-
dras del Prado, se alquila una bonita s*1* 
con vista a la calle, para alarún comisiO'. 
nista, gabinete dental, bufete de abogado o 
consulta de a lgún médico. 
14926 15-24 D. 
MARI A \ A O.—Se alquila la casa Pluma 
núm. 2, esquina a Samá, propia para o:c-
tensa familia y con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave. Campa núm. 15; r a -
zón. Aguila núm. 65. 1520S 4-1 
VAHA O F I C I N A S . Se alquilan tres habi-
taciones a $b y $8 Cy,, y dos a $15, muy 
amplias; informarán en la tienda Chicago 
Slarket, Empedrado 30 y 32, Plaza de San 
Juan de Dios. 31 4.3 
LASAS «AHATAí?—De tres centenes en 
adelante. ;;e alquilan casas nuevás . muv 
cerca del tranvía; informan en Cristina nú-
mero 2, entre Cerrada y Fcrnandina 
15212 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la ca-
sa Santa Teresa núm. 7, en el reparto "Las 
Cañas," Cerro. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos bajos, uno alto, cocina y áervlcio 
moderno; informes Cerro 7S7' o Mon'a 
núm. 3. 15216 
so alquila, tiene capacidad para 20 auto-
móvi l e s ; se alquila junto, a automóv i l e s 
sueltos o para una industria o depós i to; 
informan en Lealtad núm. 102 
80 6.4 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda, asistencia; en la plan-
ta baja un departamento de sala y habita-
ción, estando al frente una señora. E m -
pedrado núm. 75. 15223 4.1 
C 4342 SO-21 D. 
Se arriendan como seis cabal lerías de 
tierra con agua corriente fértil , palmas y 
demás, como a tres kiUimetros de la esta-
ción do Jaruco, lugar "La Paila," de la fin-
ca "Guc ica nainar." 
Asimismo se arriendan como treinta ca-
ballería:; con arroyo dentro, en la finca "Pe-
ñas Altar.-' como a tres k i l ómetros do Cam-
po Florido, con parte de monte, y a un 
k i lómetro del mar, puerto Rincón de Si-
varimar. Informa, en Cerro núm, 701, anti-
guo. Habana, Clemente García y Oliveros. 
73 »-8 
VEDADO.—Se alquilan dos casitas, una en 
9 centenes, calle 15 entre F y G, y la otra 
en i % ; l a primera sala, comedor, 4¡4 otro 
de criados, cocina, baño, etc.,; la otra sala 
y 3|4. baño, cocina, etc,; las enseñarán en 
ia portería. Quinta de Lourdes, i;} v C? 
15220, -
S E A L Q l f L A la casa Madrid núm, 18 en 
omtenes; la l ia . e e informes en Jesús 'de l 
Monte- núm, 2»0, antiguo, 
15179 •31 
L a c a s a J e m o d e r n a c o ü í > t r u c c i 9 | 
s i t u a d a en M o n t e 322 se a lqu i la . ^os 
b a j o s se p r e s t a n p a r a i n s t a l a r eu ello? 
u n g r a n . e s tab lec imiento , por el sitio 
y e l l o c a l . I n f o r m a n S a b a t é s y •' 
U n i v e r s i d a d n ú m e r o 20. Teiét'ono 
A 3173. 
14811 1^£JL 
P R O X I M O S ft D E S 0 0 ü P « f l S É 
se alquilan los magníficos altos de Alf' 
tad 5S. compuestos de sala, recibidor.,-c -
tro cuartos, comedor, espléndido 1)8 
todas las comodidades; cuarto de c r - ^ ^ 
con servicios independientes, un salen > im
con su escalera independiente, ciclo ^ 
de yeso y muy espaciosa; puede vers 
das horas; informan en la misma. 
14754 19 P 
S E A L Q U I L A N ^ 
los espaciosos altos. Izquierda, de 
zr.da del Luyanó núm. 57, esquina . a 
res. 14S07 ^0'_lL~-~ 
H O T E L B E AI" S E J O U R 
t- veda^* 
Anticua Casa Planea, Baños u\ 
Casa para familias, hay habitaciones J y 
partamentos para matrimonios, an 
precios módicos, con todo servicio. ^ ^ 
E N HABANA NUMERO 11L ALTO 
se alquila un departamento ron vls mS y 
calle y otras habitaciones muy- ^ a 
ventiladas; también se sirve coipi'W^ p 
=73; 
SE A I - C i l l l . A N loa altos de la casa ,^añ 
Miguel núm. 137, esquina a Gerva?lo"-.-ala 
cuatro cúartos . cuarto de baño, con todos 
los servicios sanitarios; precio, 9 tentenos" 
14396 ' / 
IIA RANA ^08. Se alquila esta 
minada de reformar. Informan en --h 
, do núm. 5. Drs. Ricardo Dolz o >JarMt,I ce'l 
I Irízar. ^La llave en la bodega oe 
y Habana. 14571 —-1̂—"Tí» 
—r: -e ai'l111 
P A R A l NA E A W I L I A de 8"ust0,1 aS pigü' 
la en módico precio, (la casa de G5rn«* 
ras) . Guanabacoa, calle Máximo • 
núm, 62; informes en la misma. j^jl» 
14^12 
OIA.BIO D E L A MARINA.—'E-dimón de la mañana.—Enero 5 de 19ia 
m d i a 
Tenemos, como el que dice, 
en casa a los Reyes Magos 
con un mundo do juguetea 
sobre sendos dromedarios. 
Mo bay un nlfio que no sueñe 
con los hermosos regalos 
de esos personajes bíblicos 
que llegan todos los años, 
trayendo para loe ricos 
preciosidades de cuanto 
Inventa el lujo y la moda 
en monigotes mecánicos, 
y preciosidades dignas 
de altas bolsas, y unos cuantos 
mufi6008' P^otas, sables, 
cochecitos y caballos 
para los pobres, tan ricos 
en su gozo, como el alto 
príncipe a quien le presentan 
el más suntuoso agaflajo. 
Yo creo que esas leyendas 
bíblicas las inventaron 
industriales de juguetes 
y confiteros taimados 
para vender mercancías 
en estos días del año. 
Porque los Reyes de Oriente 
al Dios Niño presentaron 
la mirra, el oro, el .incienso 
y no títeres de palo. 
Tenemos, como el que dice, 
en casa los Reyes Magos 
con su mundo de juguetes 
sobre sendos dromedarios. 
Esta sociedad celebnará hoy, domin-
go, a las ooho de la noche, bajo la pre-
sidencia del señor Obispo, una velada 
literario-musical con arreglo al si-
guiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
1. —"Sulla-I/aguna," Serenata Sartorl, 
por la Sociedad Musical "Eucerpo." 
2. —San, por el bajo señor Poltón. 
Acompañado al piano por el señor Je-
eús Ervlti. 
3. —Poesía alusiva al acto, recitada por 
su autor, señor G. Sureda. 
4. —"Reginella" Braga, por el tenor se-
fíor Mariano Meléndez. 
Acompañado al piano por el señor Je-
sús Erviti. 
5. —Entreno del Juguete cómico en un 
acto y en verso, de Vidal Aza y F . Es-
tremera, titulado, "Noticia Fresca." 
Reparto: Vaca Frita, Sr. G. Avello; Pe-
p<5, S. Ferrándiz; Paco, Sr. Fernández; 
tjn agente de O. P.. Sr. J . Gil. 
SEGUNDA P A R T E 
%—Madre del Cordero, Jota-Jiménez, 
por la Sociedad Musical "Euterpe." 
2. —Spirto gentile "Favorita" Donizetti, 
por el tenor señor Mariano Meléndez. 
Acompañado al piano por el señor Je-
sús Erviti. 
3. —-Diálogo, de J. de Dios Peza, por la 
señorita Carmen Pérez y niña Gloria Sán-
chez. 
4. —Canto, por el bajo señor Poitón. 
Acompañado al piano por el señor Je-
sús Erviti. 
6. —Estreno del Juguete cómico en un 
acto y en verso, de J . Arnat, titulado, "Los 
primos locos." 
Reparto: 
Ricardo, señor Ferrándiz. 
Pepe, señor Avello. 
D. Graciano, señor V. Ibáñcz. 
D. Juan, Sr. S. Gil. 
Lucas, señor J . Gil. 
TJn trapero, señor Fernández. 
fiestas que con motivo de la tempo-
rada carnavalesca celebrará esta so. 
eiedad. 
Estas darán comienzo el próximo 
•Lmnes 3 de Febrero y cont inuarán to-
aos los Lunes hasta el correspondien-
te a el 24 de Marzo. 
Para el Domingo 32 de Febrero, 
prepara la matinée iníant i l . 
Enferma. 
Lo está dosde hace días una ilus-
tre y diutinguida dama. 
Es ella, la señora Clemencia Verde-
n de Angulo, madre cariñosa de la 
muy ilustrada y virtuosa señorita 
Cruz Angulo Verderí . 
Que se 'restablezca pronto es cuanto 
deseamos a la por nosotros muy esti-
mada joven. 
Minerva." 
Ya está tirada la edición correspon-
diente a esta quincena de la revista 
ilustrada universal, que de tan alto 
nombre gfoza en nuestro mundo litera-, 
rio. 
La portada, es un dibujo, precioso 
del inteligente artista Tamo Pedroso, 
quien ha podido purificar su gusto, 
como tal, 'en Italia y otros países eu-
ropeos. 
Sus páginas, contienen verdaderas 
filigranas literarias, trabajos intere-
santísimos al pie de los que aparecen 
firmas tan autorizadas y conocidas co-
mo las de Moisés Vasconcelos, Belisa-
rio Heureaux, Emilio Céspedes, Ame-
lita Cataneo, Qaüntín Andreu, Cama-
ño de Cárdenas, González Jiménez, 
María g. Barajagua y Juana M . Mer-
cado. 
Los grabados, numerosos y precio-
sos. 
Entre ellos, va uno informando el 
nuevo gobierno dominicano 
1' Minerva, ' ' merece ser leí :1a. 
Mañana o pasado, comenzará el re-
parto de esa revista que h«i logrado 
ocupar un puesto preferente eutre las 
<ie sa género. 
Agustín BRUNO. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I 
BASADO EN E L HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, a lgún anuncio co-
mo este: "S i después de un en-
sayo, U d . nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce loe efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACSON DE WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica eu popularidad y gran éxi-
to. Ko es el resultado de un 
sueño 6 de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfltos 
Compuesto, Extractos de Malta y. 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales ss recomienda como alivio 
y curación. E n los casos do Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tísia, 
es un específico. " E l Doctor N . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina do 
México, dice: La Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
íteción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao.*' 
De venta en todas las Boticas. 
E T - S A 
S/dudo. 
Con gusto devolvemos, de este mo-
do, los numerosos saludos a innume-
rables felicitaciones que con motivo de-
estar en les primeros días del nuevo 
año, hemos recibido de las sociedades 
habaneras y de nuestros queridísimos 
y consecuentes lectores. 
A todos, desea el -cronista, toda cla-
se de venturas en 1913. 
Xftalicio. 
Hoy celebran sus días, un grupo de 
amigos nuestros muy distinguidos. 
¿Sus nombres? Amelia Marín Gun-
rrpro, Rosalía Carrillo, Amelia Arce y 
Amelia Montalis. 
En el Centro. 
Celebró su entusiasta directiva, el 
Martes, una simpática fiesta con la 
ípie despidió el viejo año y la tempo-
rada. 
Esta fiesta, qu^ fué bailable, estu-
vo muy concurrida, por haber asisti-
do a ella, un grupo numeroso de da-
mdtas distinguidas y elegantes de 
nnestra sociedad habanera. 
Según noticias que tenemos, ya han 
combinado las fechas, en que celebra-
rán sus bailes de disfraces, de la 
prÓrima temporada carnavalesca. 
La, " U n i ó n Fraternal ," nos ha re-
mitido una, invitación y un billete 
instrasmisiible de entrada para la 
próxima temporada carnavalesca que 
daríl. principio en esa simpática y co-
oocida sociedad el próximo Sábado 18 
^el presente mes. 
Al darle las gracias por la atención 
^ue han tenido invitándonos, aprove-
daremos la oportunidad para dirigir-
^ al señor Secretario nuestro queri-
y particular amigo señor Carlos 
eyda, la siguiente pregunta: ¿Es 
0 rio suficientemente conocido por la 
directiva de esa sociedad . Agustín 
Bruno. 
, Hacemos esta pregunta, porque 
con no poT-o asombro hemos leído en 
'a invitación que debe ser presentado 
lernas del "bil lete intrasmisible de 
Oteada" la invitación que a él nos 
Minuta, la Comisión de recibo. 
Nosotros creemos que la labor de 
|-'8 años! y la constancia con que .fre-
cuentamos los centros sociales de es-
ta capital, es garan t ía suficiente, pa-
r? que tengamos qne presentar la in-
^taoinn a la entrada para poder te-
^ffr ,acenso al salón. 
^speramos, pues del joven Secre-
tario nos saque de ese error, aun 
Ajando ^roemos que basta que el cro-
B^tsi presente su tarjeta que la iden-
tunne ™mn tal, para tener participa-
dP esas fiestas. 
El Club, 
Tar?3;'>«n nos ha .invitado para las 
do 
Alnn 
GRAN T E A T R O D E L POUTEAMA.— 
Hoy ofrece una extraordinaria matinée 
la Compañía dramática del gran Borrás. 
Se pondrá en escena el drama en cuatro 
actos titulado "El místico." 
Por la noche irán a la escena la come-
dia en tres actos "García del Castañar" 
y el juguete "La de ojos de cielo." 
Cuesta la luneta con entrada, para la 
matinée, un peso. 
Para la función nocturna vale lo mismo. 
ANTONIO P U B I L L O N E S . — 
Payret estará noy de gala. 
Antonio Pubillones, el más popular de 
nuestros empresarios, ofrece hoy dos fun-
I clones en su honor y beneficio. 
L a primera, a I^s dos de la tarde, está 
' dedicada por ei beneficiado al mundo in-
i fantil. 
E l programa no puede ser más variado. 
Toma parts toda la numerosa compa-
¡ ñía ecuestre, presentando los mejores nú-
meros de la. temporada.-
Pubillones, obsequiará a todos los ni-
ños que asistan a la matinée con un pre-.i 
cioso juguete y una papeleta para el re-
galo de ui ^ magnífica bicicleta. 
En la función nocturna debutarán ocho 1 
j notables artistas llegados últimamente de 
j Nueva York • y además habrá cinco actos 
! diferentes. [ 
i Pubillones ha adquirido una magnífica j 
' máquina de coser para sortearla entre las 
i damas que concurran esta noche a su 
función y un magnífico reloj para los ca-
balleros. 
Xo obstante contar el programa con 
más números que en las anteriores fun-
ciones, los precios que regirán son estos: 
Grillés sin entrada $ 5-00 
Palcos sin entradas 4-00 
Luneta con entrada. 1-00 
Butaca con entrada. . . . . 0-80 
Entrada general. . . . . . 0-60 
Entrada de niños 0-30 
Delantero de Tertulia con en-
trada 0-40 
Delantero de Cazuela con en-
trada. . . . . . . . . . . • 0-30 
Entrada a Tertulia. . ' . . . 0-30 
Entrada a' Cazuela. . ' . : . 0-20 
Dadas las grandes simpatías con que 
cuenta Pubillonoa entre nuestro mur.do 
infantil y en el mundo no infantil, desde 
ahora auguramos dos llenos co-losales. 
¡Hoy no se cabe en Payret! 
A L B I S U . — 
L a matinée que ofrece hoy el más favo-
recido de nuestros coliseos, Albisu, S'erá 
el punto de cita de nuestro mundo ele-
gante. 
Se pondrá en escena la siempre aplau-
dida opereta en tres actos "La Princesa 
del Dollar," obra en la cual alcanzan un 
grandioso éxito las gentilísimas tiples E s -
peranza Iris y Josefina Peral. 
Por la nociré: "La Princesa de los Bal-
kanes," tomando parte en su desempeño 
Esperanza Iris, Josefina Peral y María He-
verini. 
Dos llenos seguros. 
MARTÍ.— 
Martí, como todos los domingos, ofre-
ce una matinée. 
"La Noticia" y vistas cinematográficas, 
figuran en el cartel de la matinó*. 
Por la noche, a'es tandas. 
"Klectos del Feminismo," csbv2 la prí-
nif'ra. 
En la r< guuda irá a la esceca V a 
Ha Cubanita." 
En la tercera tanda, además de las p»» 
lículas que se exhibirán, como en las an-
teriores, se hará él juguete cómico en un 
acto, "La Hija del Payaso." 
CASINO.— 
" E l Retiro," comedia en un acto, " E l 
pobre Yalbuena" y varias películas, cu-
bren la matinée de hoy. 
Por la noche tres tandas. 
L a primera se cubrirá con " E l pobre 
Valbuena." 
L a segunda con "Sangre Gorda." 
Y en la tercera va "Entre doctores." 
Con zarzuelas tan graciosas y artistas 
de tanto mérito como los que las inter-
pretan, no puede decaer el auge en que 
se halla el Casino. 
Y sus precios reducidos. 
CINE NORMA.— 
Hoy domingo, a las dos y media, gran 
matinée con regalo a todos los niños. 
Por la noche 4 tandas. 
Se estrenarán las películas " E l fantas-
ma de media noch.e," "Un complot contra 
Robinei," y se reprisarán " E l teniente 
traidor" y "El telefonema en la monta-
fia." 
Toda* excelentes. 
Falta de apetito.— 
E l mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
D I A 5 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Clara. 
Santos Telesforo, papa y m á r t i r ; 
Rogerio y Simeón Estilita, conresores; 
santas Emiliana y Amelia;--vírgenes. 
Celebra hoy la Iglesia el oficio, y 
hace como la fiest-a de la Epifanía, 
para disponer los fieles con un modo 
particular a la celebración de este 
gran misterio, y para darles con esta 
festividad preparatoria una idea más 
alta de la solemnidad de mañana . 
Es error pensar que las fiestas no 
son más que días de descanso, y es 
mayor error imaginarlas como días 
que se deben dedicar a 'profanar di-
versiones. Los días de fiesta son días 
de a legr ía ; pero de una alegría toda 
espiritual y toda santa. 
D I A 6 
La Epifanía del Señor, o Adoración 
de los Santos Reyes, Melchor Gaspar 
y Baltasar. Nuestra Señora de la Alta-
gracia y de la Estrella. San Melanio, 
confesor, y Santa Macha, virgen y 
márt i r . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 5.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. E l dia 6, a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús, en San Felipe. 
ielén 
B . Uunea, 6 de Enero, a las 7% a. m. 
ge íará principio al Santo Rosario, hacién-
dose a continuación el Ejercicio acos-
tumbrado del primer lunes, y a las 8 se ce-
lebrará la Misa de comunión general en 
sufragio de las benditas almas del Purga-
torio. 
A. M. D. G. 
144 lt-4 lm-5 
Fiesta de la Consagración 
A Nuestra aeñora del 
Sagrado Corazón de Jesús 
L a piadosa Aso-ciacíón de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón, que tiene su cen-
tro en la Iglesia de-las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa, se hace un deber de seg-uir 
l̂ is venerables tradiciones aue la han ele-
vado a un grado tal de esplendor y loza-
nía. 
Por ello, convoca a todos los señores aso-
ciados a. la Fiesta de Consagrac ión que el 
primer domingo del próximo Enero se ce-
lebrará en esta Iglesia conforme al siguien-
te programa: 
A las siete y me-dla de la mañana, Misa 
de Comunión con plát ica por el R. P. José 
Calón ge. 
A las ocho y media Misa ^olemne con 
sermón por el R. P. Tranquilino Salvador. 
A las siete y media, de la noche, se reza-
rán los ejercicios piadosos propios de 1» 
festividad; predicará el R. P. Director 
Francisco F á b r e g a y Analmente, despuéf 
de bendecir e imponer las medallas, se 
a.pllcarán las indulgencias concedidas. 
Los s eñores asociados se servirán llevar 
en esta fiesta la Medalla de Nuestra Señora. 
127 2-4 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
DE ^ Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se clpcunscrlbe a Ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carác-
ter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orga-
nismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continQe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exljencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso nue-
vo tendrá lugar el día 2 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para 
la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pücación de las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniera y 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
F A T H E R M O Y N H A N , 
Director. 
TELEFONO A.2874 
I G L E S I A DE B E L E N 
Día 7 . de Enero, primer martes dedica-
do a San Antonio. 
A las 7 y media a m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repart irán precio-
sos devocionarios a los devotos de San An-
tonio. 
A. M. D. G. 





SANTA C L A R A 10 
E n esta escuela modernís ima, en la que 
se adc. . procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cálculos y las der'.va-
cionos del coxnfcrclo y de la contabilidad 
matpmática ,abierta a todos los adelantos 
e lent íñeos y práct icos . 
Además se enseña en este centro esco-
lap la manera infalible de salir con éx i to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio especial qae se 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es oro, y la inteligencia, que ee 
poder. 
Id i e lU, Jóvenes. Por sólo $4-24 oro 
mensuales y en menos da un año, aun 
aquellos que sean analfabetos, s a l d r í i s de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
caraecs para ser afortunados. 
Habana, 1S de Dbre. de 1912. 
ANTONIO P E T I T . 
, a. :; i ? 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A SEÑORITAS Y N I « A S . Snárez núm. 62 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio-internas. NOTA.—Existe un aula 
en este plantel para niños menores de 8 
años. 159 26-5 E . 
P R O F E S O R A DK L I T E R A T U R A T D E 
toda clase de labores, se ofrece a domi-
cilio a precios económicos: tiene lecciones 
antiguas y la garantizan; dirección, Div i -
sión núm. 25, Habana. 
133 4-5 
1S0RPRENDESITE! 
Se enseña a leer y escribir de manera 
inteligible desde la edad de 5 años. 
—¡EN SOLO 30 DIAS!— 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Obispo número 39 
Inaugura el d ía 6 de Enero próximo, al 
reanudar las clases, la enseñanza de la es-
critura-lectura en sólo 30 días, por el m é -
todo "Seserente," a cargo de 'a maestra 
señori ta Benita Alvaréz, ^'Kdiclpula del au-
tor del método señor Blanco Aenlle, cono-
cido maestro público. 
Ventajas: 
l0.-—Evita las múl t ip les penalidades in-
herentes a la e n s e ñ a n z a por otros m é t o -
dos. 
2o—Constituye un interesante entreteni-
miento; y 
8o.—Educa y disciplina los sentidos y el 
intelecto. 
No se e n s e ñ a previamente el aifabeto. 
Tampoco se emplean libros en el curso 
de la enseñanza. 
Se admiten n i ñ a s desde 5 años. 
C 66 10-4 
UN P R O F E S O R I N T E R N O D E P R I W E R A 
enseñanza, con práctfica y referencias, se 
necesita en Sai) Nicolás núm. í. 
SI 4-S 
dirigida por las Hermanas Dominicas, abri-
rá ol segundo curso escolar el día 7 de 
Enero. Se admiten internas, medio internas 
y externas. Para más informes, pídase el 
prospecto. Calle 5ta. núm. 45, Vedado. 
48 26-3 B. 
t gua de Arcas.) 
Sol núm. 109. Telefono A-S833 
Estudios de comercio, Idiomas, m a t e m á t l -
cas; preparación para la segunda enseñan-
za. T í tu lo de tenedor de libros. Internos 
y externos. Facilitamos prospectos. 
37 6-3 
Clases d»* primera, y segunda Hnsefianza. 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en bu casa particular. San l'-a-
fael nún . 149, altos. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMARGURA 33 
Directoras: Melles Martinon 
E l 2 de Enero se reanudarán las clases. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15218 " 15-1 
Gran Colegio San E!oy 
De I r a . y 2da. Bnsefiansa. Comercio, 
Idioma» y Mecanograf ía 
Este antiguo y acreditado Plantel, situa-
do en una de las raejoreí* casas del Cerro, 
reanuda sus clases el 2 de Enero, con un 
competente cuadro de profesores, grandes 
e h ig i én i cas aulas, inmejorables comedo-
res, salones de estudios y dormitorios con 
dos grandes patios y gran farna en sus co-
midas 
Se admiten internos» medios y externos 
Director: E L O Y C R O V E T T O 
Pidan próspectos.-—-Clases nocturnas. 
C E R R O NUMERO 5S5 
15058 8-2S 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ANGIO-HISPANO-FRANCES 
1% y 2a ensefianza.—Comercio e idiomas. 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
San Nicolás número 1. Teléfono A*5380.~Se ad-
miten internos, medio y tercio internos y externos. 
15005 13-27 
PROFESOR DE INGLES 
A. Angustus Robertu, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas ciases empiezan el 
1". de Enero. 14925 13-24 
L I C E X CIADO E N F I L O S O F I A . Y LJSTnAS 
Da leociones de l-rimera y Set 'un«a Hn-
aeflanra y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Adminis trac ión 
4e este periódico. 6 en Acosta núm. $9. 
antiguo. O. 
D[ LIBROS [ IMPRESOS 
Si va Vd. al Colegio de Belén 
y desea ver o comprar a lgún objeto reli-
gioso bien para usted o para hacer a l g ú n 
regalo, l l é g u e s e a la l i b r e r í a de B e K n , que 
es tá enfrente, y allí verá usted las ú l t imas 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosarios de todas clases, de pla-
ta y metal. Es tamper ía fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel f a n t a s í a de lo 
más cblc para Señoras y Señori tas . Gran 
surtido de Jugueter ía . Estatultas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los tar 
maños. 
Librería "Nuestra Señora de Be lén ," 
Compostela 141, Te lé fono A-ie38 
IMPRENTA ESPECIAU PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION AS! COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
C 83 alt. 10-5 
« O N CRIOLLA 
Pidan la melodiosa criolla titulada tta 
cauta Joven, dedicaxia a la s impát i ca s e ñ o -
rita Minerva Cano y a d í a l e s y que es tará 
pronto tditada en la casa de mús ica del se-
ñor don Anselmo L6p^z, Obispo número 127, 
Habana. 140 4-5 
T E 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác^ 
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
110 8-4 
Recomiendo una Profesora 
de labores, clases de adorno y espa/íol 
Da clases a domicilio. Bordado en blan-
co, en sellas. Bordados de fantas ía . E n -
caje ing lé s - y varios. Pyrografla. Pyro-
grabado. Pyroeaoultura. Pintura, dibujo 
clase de corte y varias clases más . Tanv 
bién la recomiendo como Institutriz; im 
formes, María Cabrera, Colegio María Luí-
sa Dol í . 4 4-2 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F O 
tógrafos Juan B lavka y Ca., se han tras 
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui 
na a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos , 
muestrarios gratis. 14820 26-21 D 
C O M P R A S 
Una criada de mano para ser-
vir a la mesa. Informes el Con-
serje de la Redacción de este 
periódico . -
E N C O R R A L E S NUM. 75 S E N E C E S I T A N 
dos hombres de mediana edad que quie-
ran repartir cantinas y ayudar en la co-
cina; sueldo, de $12 a $15 mensuales, 
166 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o maneja-
doras: tienen quien las recomiende; infor-
man en la <:alle del Sol núms. 13 y 15, fonda 
' E l Porvenir." ' 177 4-5 
G R A N NEGOCIO. C O L O Q U E V D . $4,000 
al 2 por 100. E n $4,000, reconociendo $11,000 
en hipoteca, al T por 100, vendo una es-
quina con establecimiento y cuatro casas 
que rentan $132-50. E s uüa ganga; infor-
mes en Monte nuim. 3. 163 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español de mediana ©dad, ella de air-
vlenta de mano, peina y vista a la señora y 
viente de mano, peina y viste a la señora y 
el campo: no tienen pretensiones; infor-
man en Cárdenas núm. 4, moderno, altos, 
de 12 a 3. T 183 - 4-5 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E C O L O -
caciones "La-Palma,", de F . Fern¿nde^ Cas-
tro." Rápidamente facilito cuanto personal 
soliciten con g a r a n t í a s ; Habana ' 108, . t e l é -
fono A-5875. 179 6-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A - - D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejadora: 
sabe cumplir con su- obl igac ión; informarán 
en Cienfuegos 44. 178 .4-6 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
Se compran y venden acciones comunes 
de asta Compañía .A. B . Vil lainil , Mercade-
res núm. 1614, t e l é fono A-6882. 
14S58 15-,32 D. 
toda clase ds objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 4302 28-15. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S E 6 R A T Í F I C A R A 
generosamente a la parda que encontró el 
marí s* un pulso de cadena colgando una 
media onza y una medalla al subir en 
el t ranv ía del Cerro y Muelle de Luz en 
Cuba y Teniente Rey; se suplica se pre-
sente tan pronto lea este anuncio en Ce-
rro núm. SI9. 13 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular de mediana edad: sabe bien su 
arte, es de toda confianza, cocina a la crio-
lla, e spañola y francesa; no tiene preten-
siones; O'Reilly v Aguiar, puesto de fru-
tas y v íveres flnoü- 164 4-5 
L O S R E P R E S E m i T E S 
de la casa Cavail lé-Coll , reputada fábrica 
de órganos de París , que han venido para 
la composic ión del de la Catedral de esta 
ciudad, se ofrecen a los señores Párrocos y 
Sacerdotes para afinación o arreglo de ór -
ganos, pianos y armóniums. Reciben órde-
nes en el "Hotel de Francia," Teniente Rey 
núm. 15. 169 4,5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
cria/do práct ico en ese oficio y con refe-
rencias a sa t i s facc ión; también se coloca 
un buen cocinero y una buena criada; In-
formes en Habana núm. 108. 
180 4-5 
N E C E S I T O 30 T U M B A D O R E S D E C A S A 
para una colonia cerca de la Habana a 
70 cts. las 100 arrobas; informrán: F . F e r -
nández Castro y Ca., Habana 108, t e l é fono 
A-6875. 181 4-5 
UíNa BUENA CRIANDERA, PENINSU-
lar. de dos meses, con buena y abundante 
leche, desea colocarse: tiene referencias; 
informan en Bernaza núm. 65 
162 4-5 
C O C I N E R A i. ÜFTOSTERA, P E N I N S U -
lar, con buenas reforencias, se ofrece: no 
sale del Vedado: calle |9 número 227, entre 
F y G, accesoria 3, Vedado. 
158 4-5 
Lus MUCHACHO D E 15 A 1 i AÑOS SEJ 
solicita para criado de manos en San I g -
nacio 40, altos. Se exigen referencias. 
1574 4-5 
S E N E C E S I T A , E N E S C O B A R 174, A N T I -
guo, una criada para limpieza de cuartos 
y coser: sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia; si no entiende bien de costura ,qu« 
no se presente; que venga, a tratar des-
pués de las 12 del día.. 
153 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos, manejadora o para 
acompañar una señora: es Cariñosa con los 
n iños ; informan en Reina núm. 122, L o l a 
Ganchoy. 152 4-5 
DittSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
blanca, del país, que sabe bien su o,icio 
y tiene buenas referencias: -no se coloca 
en los barrios extremos; Inquisidor n ú m e -
ro 18. 145 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para el aseo de dos habitaciones y coser 
la ropa a una señora sola y otro peque-
ño trabajo; P e ñ a Pobre ,núm. 34, antiguo. 
141 4-5 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honrado y trabajador, desea colocarse de 
portero, limpieza de oficinas u otro traba-
jo, a n á l o g o : sabe leer, escribir regular y a l -
go de contabilidad: tiene buenas referen-
cias; informes en Habana y Luz, café. 
139 4-5 
P A R A D E P E N D I E N T E D E UNA CASA 
de modas, se solicita una señor i ta bien 
educada y que conozca el giro de som-
brero. O'Reilly 83; se prefiere que sepa el 
ing lés . 138 4-5 
C O C H E R O Q U E T R A I G A R E F E R E N -
cias. Sueldo, 4 centenes, ropa limpia, ca-
sa y comida. Se solicita en la calle 15 n ú -
mero 258, esquina a E . 
174 4-5 
C R I A D O D E MANOS Q U E T R A I G A R E -
ferencias. Sueldo, 3 centenes, ropa limpia, 
casa y comida. Se solicita en la .caUe ,15 
núm. 258, esquina a E . 
173 " 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse: sabe cocinar a la e spaño la y repaa-
tería y si puede ser dormir en la coloca-
c ión; informarán en Refugio y Morro, en 
en los altos de .la bodega 
171 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano dos. j ó v e n e s recién llegadas; infor-
marán en Sol núm. 66, antiguo. 
170 4-5 
S E N E C E S I T A , P A R A SAGUA L A G R A N -
de, una cocinera y una criada de mano, 
corta familia y buen sueldo; informes en 
Neptuno núm. 5, antiguo, altos. 
92 . . 4-4 
P A R A T R E S P E R S O N A S 
se solicita una cocinera peninsular de me-
diana edad, que pueda dar referencias de 
su honradez y moralidad y que duerma en 
la co locac ión; se dará el sueldo que su tra-
bajo merezca; diríjanse a la tienda "La 
Printemps," Obispo esquina a ̂ Compostela. 
107 4-4 
Colegio ESTHER, Obispo 39 
Se desea una Profesora interna que sepa, 
además del magisterio, algo de pintura y 
costura- C 65 5-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
qne sepa cocinar, para un matrimonio solo; 
ha de traer referencias y doranir en la 
colocac ión; sueldo, 4 centenes y ropa l im-
pia; Habana 174, altos, antiguo. 
89 4-4 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO F E N I N -
sular de 10 a 15 años que tenga quien lo 
garantice, para una fruter ía; informan en 
San Ignacio y Jesús María, frutería. 
88 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C E J A D A DJB 
mano o manejadora, peninsular, es honra-
da y trabajadora; informan en Aguila 114, 
habi tac ión núm. 60, a toda hora. 
86 4-4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones núm. 16, t e l é fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
facilito toda clase de criados, dependien-
tes, camareros, crianderas y trabajadores-
83 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una peninsular que 
sabe cumplir con su obl igac ión; no va fue-
ra de la ciudad; informan en Empedrado 
núm. 11. 123 4-4 
P A R A TAMPA. S E D E S E A UNA M U J E R 
de mediana edad (en el término de cuatro 
días) para camarera de un hotel. Sueldo, 
$20 moneda innericana; informarán en V i -
llegas núm. 113. 122 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANB-
jadora solicita colocación una neninsular 
que tiene quien la garantice; Suárez n ú m e -
ro 91. antiguo. 134 4-4 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MAN<^ 
joven, que traiga referencias de casas efi 
que haya servido; Carlos I I I núm. 5, de S 
a 5. 132 : : 4-4 
" C H A U F F E U R . " S E S O L I C I T A UNO bue-
no con referencias; Empedrado núm. 19. 
131 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, de tres meses, buena y abundante, te-
niendo quien la garantice; puede ir fuera 
de la Habana; Sitios núm. 9. 
130 4-4. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que no sale fuera de la. Haba-
na; informan en Manrique núm. 154;' 
121 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una para la limpieza, de habita-
ciones y coser y la 'otra de criada de ma-
no: las dos saben cumplir con su obllgsr-
ción y tienen quien responda por ellas^ 
San Ignacio núm. 24, ú l t imo piso. 
119 4-4 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O QTJ% 
sepa guisar a la americana, puede ser a s i á -
tico, pero ha de ser muy limpio; buen suel-
do; Zulueta 36 D. 117 4-4 
1 4 
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A L A M U Y A M A D A TODA PERSONA 
Muier de ojos de llanto, como la Dolorosa: 
Para tí, que en mi vida eres la única diosa 
con tus hechizos trágicos de todopoderosa, 
por cantar tu belleza quiero hacer esta prosa. 
Amo tus ojos tristes de pardo terciopelo, 
que parecen cautivos de una visión de duelo ¡ 
urnas maravillosas en las que puso el cielo 
sus desesperanzadas gemas de desconsuelo. 
Amo tu boca, roja como un clavel ardiente; 
tu boca húmeda y fresca, como una clara fucmte 
que destilase sangre maravillosamente. 
Amo tu boca, roja como un clavel ardiente. 
Tu boca, tal cual una rosa de la alegría 
florecida de mieles y de s a b i d u r í a . . . 
Boca como una roja rosa de Ale jandr ía ; 
en un beso quisiera dejarte el alma mía. 
Amo tus brazos como serpientes venenosas, 
y amo tus manos blancas, manos que son dos rosas; 
manos sabias y tenues de sedas milagrosas 
que curan toda herida, como las de las diosas. 
Amo tu cuello, torre de voluptuosidades; 
la torre de marfil que en bíblicas edades 
cantaron reyes sabios y ungidos de bondades.. . . . 
Amo tu cuello, torre de voluptuosidades. 
Amo tu alma serena que acorazara el Diablo; 
tu alma, toda de piedra si de mi amor le hablo; 
tu alma, que de mi vida en el glacial retablo 
es como un sortilegio que se arrojara al Diablo. 
Amo tu cuerpo todo, como una sacra pira, 
i Brasa de nieve; urna de fuego; ardiente lira 
en que vibra el poema pagano que no expira 
porque el Amor perdura, y t u cuerpo lo inspira! • 
Te amo como jamás se amó a mujer alguna 
en esta vida frágil, sin mal que no r eúna ; 
y" en mis ensueños, sueño tenerte, como una 
fuente que en sus cristales sueña tener la luna. 
Oh reina milagrosa, reina tranquila y fuerte, 
que en mi camino triste puso mi mala suerte, 
para que fuese impulso para mi alma inerte. 
¡ Yo te amo, te amo ahora y en la hora de la muerte! 
PELIPE P ICHARDO MOYA; 
rióos, pobres y de pequefio capital , 
P Tae tengan medios de vida, pue-
(len casarse loeral y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d l -
^•er.sas, escribiendo con sello, muy 
i ^ m a l . conndenclalmante y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLiTCS, Apar-
rario 1014 de correos, TTabana.--Hay 
• C o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
a« capital y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Int imos famil iares y ami -
S'os. 15027 4-27 
E N M U R A L L A NUM. 55, ALTOS, SE So-
l i c i t a una criada fina que e s t é acostum-
brada a los quehaceres d o m é s t i c o s , para la 
l impieza de habitaciones o comedor. 
7 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular : es fo rmal y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ú n ; se suplica no e n v í e n ta r je -
tas; in fo rman en Manr ique n ú m . 111, a to -
das horas. i 4-2 
U N A J O V E N D E L PAIS SE OFRECE PA-
ra coser y toda clase de bordados, festo-
nes y randas a domic i l io o bien en su casa; 
Concordia núm. 200, altos. 
15 8-2 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E X T R A N -
jero desea un colegio, posee f r a n c é s y t o -
da clase de labores; da clases a domic i l io ; 
Concordia n ú m . 200, altos. 
16 g.| 
Cuellos y Puños 
Se f-olicita una buena operarla para 
er cuellas y p u ñ o s , que conozca con per-
feccióñ Ta m á q u i n a W i l s o n L . I n f rmac fón , 
ndustr .a 124, p e l e t e r í a . 
4136 Dbre.-J 
Se sol ic i tan cuatro. Pedroso 2, fá-brica. 
C 4293 Dbre.-14 
C o m p o s t e l a n 7 1 
D E P E N D I E N T E S D E COMERCIO SE A D -
miten a comer en casa par t icular , t r a t o 
de f a m i l i a ; Compostela n ú m . 71, altos, es-
quina a O b r a p í a . 15100 8-29 
; •DESEA COLOCARSE Ü.N JOVEN P E N I N -
sujar . de criado de manos: "abe cumpl i r y 
tlpne.. buenas rccoinendavlorcs; sueldo, 4 
centenes lo menos; infon.-.an en Vi l l egas 
núm. 105. 116 4-4 
MECANICO ELECTRICISTA, R E C I E N 
lleg 'ádo y con referencias, se ofrece para 
dentro o fuera de la capital . Di recc ión , C. 
É. C, Consulado y Vir tudes , Zavala House. 
114 4-4 
i 'ESE A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de cuartos y 
ot ra de cocinera: t ienen quien las recomien-
de; informarf in en Inquis idor n ú m . 29. 
.113 4-4 
SE SOLICITA UNA ('"RIADA PEXTNSU-
la r que entienda de cocina para poca f a m i -
l ia , cuatro .centenes y dormi r en la casa; 
19 é n t r e I y J, Vedado, n ú m . 177, altos. 
111 " 4-4 
SE SOLTCTTA r X A CKTADA DE MANO 
que sepa bien su ob l igac ión y tenga bue-
nas -referencias; L ínea n ú m e r o s 417 y 419, 
modernos, esquina a 0, Vedado. 
112 4-4 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de manos o manejado-
ra : tiene quien la garant ice; Amargura n ú -
mero S6. 104 4-4 
C A R N I C E R I A . SE V B N D E UNA Í T ~ 
o.Jendo buena venta, p r ó x i m a a Be la scoa ín 
y Carlos I I I , garantizando que es un buen 
negocio; informarSn en San L á z a r o n ú -
mero 244, altos, t e l é fono n ú m . 2703, de 9 a 
11 v de 1 a 4, M a r t í n e z y Santos. 
103 S-4 
DESEA. COLOCARSE ¡ X A JOVEN PK-
ninsular , r e c i é n llegada, lionratla, y t raba-
jadora ; in fo rman en 6 y 27,-Vedado. 
98 4-4 
N E G 0 G I 0 I M P O R T A N T E 
S« sol ic i ta un socio para explotar una i n -
dus t r i a poco conocida en Cuba y de p r i -
mera necesidad, en la cual hay grandes u t i -
lidades. Dicho socio se desea con a l g ú n 
ca.pital y que tenga d i spos ic ión para esta 
empresa.. Para informes d i r ig i r se al s e ñ o r 
Mar to re l l , d u e ñ o del café Cuba y Puerto 
Rico, Obispo 20. 97 4-4 
['NA. J O V E N PENINSULAR. R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
l v a o manejadora; i n fo rman en San M i -
guel n ú m . R), bajos. 
100 4-4 
TTN H E R ERO DESEA COLOCARSE Y 
t a m b i é n entiendo algo de m e c á n i c o : desea 
encontrar un ta l le r f o r m a l ; d i recc ión , San 
L á z a r o n ú m . 197. 94 4-4 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S T 
coser o de manejadora, sol ic i ta colocarse 
una joven peninsular que t iene quien l a 
garant ice; San L á z a r o n ú m . 197. 
, 9S - 4-4 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A SE DESEA 
saber el pa ra¿ le ro de Francisco H e r n á n d e z 
F lo r ido . Persona, interesada, Modesto R i -
bas, Prado n ú m . 109, Habana. 
«4- 1-3 
C R I A D A . SfO SOLICITA CON BUENAS 
referencias en los altos de la calle C es-
quina a 17, Vedado, 
82 4-3 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, no le impor ta sa l i r fuera; San 
Migue l n ú m . 5. 34 . 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
cocina a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y es repos-
tera, desea casa pa r t i cu la r o estableci-
miento; in fo rman en Cuba n ú m . 1, ant iguo, 
cuarto n ú m ' 4. 27 4-3 
AJUSTADOR MECANICO SOLICITA Co-
l ocac ión ; r azón , Mercaderes n ú m . 2. 
26 4-3 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
looarse de ayudante de carpeta: tiene bue-
na le t ru y algunos a ñ o s de p r á c t i c a ; d i r í -
janse por correo a D. C , Aguacate n ú m e -
ro 51. , 19 • , 4.-3 
SE SOLICITA U N A . C R I A D A D E MANO 
en Reina . n ú m . 83, ant iguo, sueldo, 8 cen-
tenes. 70 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o para l imp ie -
za de habitaciones: tiene buenas referen-
1 cias de las casas donde ha servido; t a m b i é n 
va al Vedado; in fo rman en Dragones n ú -
¡ mero 3, entre A g u i l a y Amis tad . 
6S 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; in fo rman en la v i d r i e -
r a de Teniente Rey y Monserrate, café . 
14 4-2 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Evar i s to Colino, na tu ra l de Zamora, Espa-
ña , y que en 1907 t e n í a en contrato l i s ca-
lles de J e s ú s del Monte. Lo sol ic i ta Gu i -
l le rmo Alvarez, apartado n ú m . 4, G-uane. 
14750 15rl9 D. 
OPERARIAS PREPARADORAS D E Z A -
patos. Se sol ic i tan 4. Pedroso 2 . fábr ica . 
•Í137 D b r e . - l 
P E R I T O E L E C T i . J ISTA. SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Bcrjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
DOY ?25,000 JUNTOS, HIPOTECA 7. POR 
100, punto c é n t r i c o y $500,000 7 y 8 por 
100, desude $200 hasta $100.000. Doy, con 
p a g a r é s , alquileres y muebles. Lalce, Pra -
do 101, ¿V.-5500. 134 26-5 E. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
j ninsular , r e c i é n llegada, para criada de 
i m a n o ó manejadora; i n f o r m a r á n en Santa 
Clara n ú m . 25. 67 4-3 
Vis JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
c a t s é de criado de manos: in forman en l a 
calle fie la Esperanza núm. 113, An ton io 
Chaus'. 66 4-3 
F A C I M T AMOS D I N E R O SOBRE H I P O -
TECAS AL «Vi V 7 POR 100 
para, la Habana, barr ios extramuros y Re-
partos; igualmente sobre Censos, pagá . rés 
y d e m á s valores. Se recomienda la reser-
va en toda clase de operaciones. D i r í j a n s e 
con t í t u l o s a la oficina "The Copimercial 
Unión,'7 Prado 118, ant iguo, altos, en el des-
pacho del doctor ¡Planas, t e l é fono A-4160, a 
Gómez del Busto y Ca. 
105 8-4 
NEGOCIO GORDO. CASAS COMERCIA-
les una ganando $4,000 al año , $40,000; 
o t ra Idem, $43,000; una ganando $2,200, 
$25,000; Lake, Prado núm, 101, 
C 72 
~ 'SE V E N D E UNA FINCA D E 2 C A B A L L E -
r í a s , con casa de vivienda. C o s t ó doce m i l 
pesos, situada er, L u y a n ó y propia para fa-
m i l i a ' o Club; in forman en Campanario n ú -
mero 68, altos, 101 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SE D U E -
ño se vende una fonda en el Vedado, calle 
núm. 7, entre Calzada y L ínea , propia pa-
ra dos pr incipiantes ; en la misma informan. 
99 S-* 
V E R D A D E R A GANGA. EN L A CALZA-
da de la V í b o r a vendo 1 g ran casa con 
z a g u á n , 3 ventanas, 6|4, a la brisa, terre-
no 14 x 78 mts., $9,000; o t ra a 2 cuadras 
de la calzada, preciosa, 15 x 45 m t s „ $10,500, 
F lgaro la , Empedrado núm. 3J, de 2 a 5. 
109 4-4 
BE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, punto cén t r i co , cruce de 
t r a n v í a s , se venden muchos bi l le tes; Be-
l a s c o a í n y San J o s é , Informan, J o s é R o d r í -
91 guez. 4-4 
SE V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E 
Belascoafn, una buena v i d r i e r a de taba-
cos y cigarros con mucho Citubio y lo te-
ría* in fo rman en San Migue l núm. 7''. 
51 4-3 
E N $5,800 VENDO DOS CASAS NUEVAS, 
rentan 11 centenes y e s t á n situadas en lo 
mejor de J e s ú s del Monte; mide cada una 
5y3 x 30 mts,; in fo rma su d u e ñ o . San Ra-
fael esquina a Indus t r ia , , café, 
33 4-3 
L O M A D E L MAZO, C A L L E D E PATRO-
cinio, tengo terrenos desde doce-pesos ame-
ricanos el metro, en adelante; in forman an 
Oquendo n ú m . 6. 63 8-3 
G A N G A — E n l a V í b o r a 
al lado de los tanques de l a loma del "Ma-
zo," calle de Patrocinio, vendo ochocien-
tos metros en catorce m i l pesos oro ame-
ricano, valen a diez y ocho pesos Cy. el 
metro cuadrado, pero dada l a necesidad 
por ta que se atraviesa se da en ese precio; 
in forman en O b r a p í a n ú m . 22, altos, de 1 
a 4. 14874 13-22 
. U N B U E N NEGOCIO. BODEGA D E E s -
quina, se vende bara ta por tener su due-
ño que marcharse a l campo, cómodo a lqu i -
ler y contrato l a rgo ; i n f o r m a r á n los se-
ñ o r e s Alonso, M e n é n d e z y Ca., Inquis idor 
y Sol. 14218 26-6 D. 
SE V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA, CA-
11c 19 e Y ; mide 1,072 metros superficiales. 
Para informes su d u e ñ a , casa de a l lado. 
14224 25-7 
S e v e n d e u n B u e n P i a n o 
una otomana centra l tapizada, coronada de 
estatua bronce con 6 luces; dos juegos 
de sala, e s t á t u a s y centros, tapices, a l fom-
bras, colgaduras, cama americana, gran ro-
pero tal lado a r t í s t i c a m e n t e y otros objetos. 
Se vende todo j u n t o muy barato o por pie-
zas sueltan. Prado 04, ant iguo, sala del p i -
so bajo, de 1 a 5 p. m, 
118 4-4 
"¡OJO A L A GANGA! SE V E N D E . E N 
muy buen estado, un mostrador de una v i -
dr iera recta y se vende una v id r i e r a para 
tabacos y cigarros, todo en muy buen es-
tado: no pierdan esta opor tunidad; Ihfor -
man en San Migue l y Campanario, café . 
52 4-3 
GANGA, SE V E N D E , POR U N MODICO 
precio, una v id r i e ra mostrador m e t á l i c a , de 
cuatro metros de largo, cristales gruesos 
y diez y seis gavetas; i n f o r m a r á n en A g u a -
cate n ú m . 80, a todas horas. 
15098 8-29 
V E N D O 
dos burda modernos con sus sillones g i r a -
torios, seis sillas corrientes, una m á q u i n a 
de escribir con su mesa, una caja de cau-
dales moderna, dos escaparates de l ibros 
y una carpeta, todo esto se puede ver en 
Regla, de 1 a 4, calle del Santuario 2, 4 y 6; 
i n fo rman en Salud 29, altos. 
6 6-2 
PIANOS 
Tbomas Fi la , en caoba, preservados del 
comején , cruzados con sordina a 70 cente-
nos. Bahamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
14207 26-S D. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
sur t ido de toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura n ú m . 43, ant iguo, V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
P I A N O S N U E V O S D E B E R L I N 
A $10-00 C Y . A L MBS 
ANSELMO LOPEZ.—OBISPO NCJM. 127. 
Si quiere usted tener un buen Piano, t ó -
melo en una casa en la que el Gerente ten-
ga los conocimientos y experiencia necs-
sarlos para no equivocarse. 
C 4384 1^-27 D . 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E , A $10 METRO, E L SOLAR 
Calzada del L u y a n ó esquina a Concha, pa-
radero de carros de l a l í n e a L u y a n ó - M a l e -
c ó n ; dueño , Adolfo Rosa, Cerro 613, altos. 
1.5047 8-28 
In la loma del Mazo, Víbora 
V í b o r a y en l a calle de Patrocinio, pasado 
los tanques, vendo directamente, sin in te r -
v e n c i ó n de corredores, un solar que mide 
20 metros por 50 de fondo, to ta l , 1,000 me-
t ros ; in forman en Mercaderes n ú m . 4, do 2 
a 4 de la tarde. Oficina del s e ñ o r Pe l lón . 
14875 13-22 
SE V E N D E U N SOLAR D E 18'66 M E r 
tros de frente por 50 id . de fondo, en l a 
calle A entre 21 y 23, con aceras y todos 
sus alrededores fabricados, a $8-00 O. E. 
metro y l ib re de gravamen; Habana 821, te-
lé fono A-2474. C 4 6-1 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L NUEVO. CON 
TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS. 
SE G A R A N T L l A POR U N ASO. SAN R A -
F A E L 14, A L M A C E N . D E PIANO D E A . SA-
LAS Y HERMANOS, . DONDE SE P U E D E 
V E R A T O - A S HORAS. 
136, 8-5 
A U T O M O V I L P A G K A R D 
casi nuevo, se vende por ausentarse su due-
ño a E u r ó p a , se ofrece a precio de verda-
dero sacrificio, y se garant iza en todo sen-
t ido ; es u ñ a m á q u i n a excelente; puede ver -
se en Zulueta 28, a toda hora, p regunta r 
por el s e ñ o r T o r r ó e l l e s . 
S O L A R E N E L P I L A R 
E n el mejor punto de la, calle E s t é v e z , 
se vende un buen solar; i n fo rman en Ha-
bana n ú m . 85, t a l a b a r t e r í a . 
C 3 •• 8-1 
MOTOCICLETA, SE V E N D E U N A F. N. , 
5 H , P., se da en $100 m, o. por no nece-
sitarla, su d u e ñ o : puede verse en Monte n ú -
mero 165, La V i l l a de Avi lés . 
115 4-4 
SE . V E N D E U N AUTOMOVIL. " L A N C I A , " 
nuevo, de 2- caballos, t ipo 1912; verse en 
la Jefa tura de Pol ic ía , 102 8-4 
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de l a Calzada, de 
J e s ú s del Monte, 418 metros de terreno, 
m á s o, menos; i n fo rman en B e l a s c o a í n n ú -
mero 61. 14780 26-19 D. 
ELEGANTE TREN 
Se vende jun to o separado un elegante 
y moderno M i l o r d casi nuevo y un caballo 
muy bonito de 8 cuartas y « u l imonera ; i n -
forman en l a T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " 
Habana n ú m . 85. C 2 8-1. 
DESEA COLOCACION UN JOVEN PE-
I n insular de criada dé m a n ó : sabe su o b l i -
í g a c i ó n y tiene referencias de donde ési .úvo; 
i i n fo rman en San Rafael 141. por O q ú é n d o . 
I 65 , 4-3 
i DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
i manos o de manejadora, una. muchacha de 
j 16 a ñ o s de edad: no tiene pretcnsiones; i n -
} forman en Monte n ú m . 12, ant iguo, h í jb i ta -
j c ión n ú m . 35, ¿' 50 4-3 
í DESEA COLOCARSE E N CASA. D E MO-
I ra l idad, una, joven peninsular que sabe cum-
p l i r y tiene, g a r a n t í a s : i r f o r m a n en Obra-
j p í a núm, 64, '49 ' • • 4-3 
DOS P E N I N S U L A K E S 5 ESE A N COLO-
i carse, una de cocinera, entiende de repos-
| t e r í a y no duerme en -la co locac ión , , y l a 
o t ra para encargada de una casa; in fo rman 
i en San L á z a r o núm, 29-3. 
i 76 4-S , 
FRANCISCO E. V A L D E S 
facilita, dinero con hipoteca de casas o so-
lares. Emepdrado n ú m . 21,' oficina, t e lé fo-
no A-2286. 59 8-3 
ESQUINA E N L A V I B O R A . SE V E N D E 
una, en la- misma. Calzada, con todas las 
i comodidades a.peteclbles, se e s t á t e rminan -
do dé construir , $8,500, preparada para a l -
tos: t a m b i é n dos casas m á s a $5,500: i n -
formes. V í b o r a 723, de 9 a 11 y de 1 a 5, 
t e l é f o n o A-4309, 23 4-3 
HERMOSA CASA VENDO, N U E V A , DOS 
pisos independientes, grandes, de todo lujo 
y muchas comodidades, 12 x 40 v a r a » 480, 
dos cuadras del Prado .escalera de m á r m o * 
y de azotea; gana 32 centenes; precio, 
$24,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
72 4-3 
SJC V E N D E UN TRONCO D E ARREOS Y 
una l imonera que e s t á n en buen estado; 
p r é c i 6 ¿ 12 centenes; puede verse de 8 a 1 
de l a m a ñ a n a en l a calle 2 n ú m . 2, Vedado, 
p regunta r por el cochero, el que i n f o r m a r á . 
15164 8-31 
Venta de tincas 
y estatitecimientos 
DROGUERIA i-"»E SARRA. I N M E D I A T A 
a ella vendo una casa de al to y ajo, "con 
establecimiento, contra to por muchos a ñ o s . 
P r ó x i m a a. Prado otra, al to y bajo, sala, 
cpmedor, 4]*, al to igua l . F igaro la . Empe-
drado n ú m . 31, de 2 a '5 . 
156 . . . 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
ninsular , fina y trabajadora, para criada, 
de manos o de habitaciones o a c o m p a ñ a r 
a s e ñ o r a s ; in forman en Cienfuegos n ú m e -
ro 6. 74 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para, cr iandera a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, p u d i é n d o s e ver l a 
c r í a o para c r ia r en su casa; i n fo rman en 
Merced n ú m . ,8.6. 71 4-3 
P A R A COCINAR Y H A C E R L A L I M P I E -
za se sol ic i ta una criada, sueldo, cuatro (4) 
centenes, ropa l impia , ha de saber su o b l i -
g a c i ó n caso contrar io que no so presente; 
Sol n ú m . 46, altos. 15230 5-1 
• ISASTR.ES, A T E N C I O N ! SE V E N D E , POR 
la mi tad de sü precio, una s a s t r e r í a y cami-
se r í a , por estar su d u e ñ o enfermo y no 
poder atenderla; no hay deudas y tiene bue-
na venta ; i n f o r m a r á n en San L á z a r o 293. 
V E N T A D E U N C A F E . POR T E N E R QUE 
atender otros negocios, vendo el Café Orien-
te, si tuado en Egido 65, muy p r ó x i m o a l a 
E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l ; t iene v id r i e r a de 
tabacos y se vende t a m b i é n ; informes en 
el mismo. 22 " 8-3 
SE V E N D E , EN LA LOM.-V . D E L MAZO» 
u ñ a parcela d^ terreno que.da frente a.; l a 
calle Pat roc in io : t iene la mejor vista, que 
hay en la V í b o r a : se da. a catorce pesos 
met ro cuadrado y mide m i l metros; in fo r -
man en Obispo n ú m . 74, 
62 , . ;• S-3 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E B O N I T A í SAivA JACA DO-
rada oscura ,de 4 y medio a ñ o s y 7 cuartas, 
cr io l la , maestra de monta a la Inglesa.; 
t a m b i é n de t i r o ; puede verse en B a ñ o s 11, 
Vedado. ' 135 4-5 
V E N D O 4 M U L A S GRANDES D E TRA-
bajo y tres carros Zorras con sus acceso-
r ios : pueden verse en la Loma de Monse-
r ra t . Calzada de' A y e s t e r á n ; i n fo rman en 
Salud n ú m . 29, altos. 
6-3 
146 4-5 
experto en el oficio y exper imentado ' en el 
r é g i m e n vegetariano, SE SOLICITA para 
confiarle l a d i recc ión y e x p l o t a c i ó n de tina 
cocina; in forman a todas horas en la Se-
r iedad Xa-iarista de Cuba, A g u i l a 73, entre 
IAS callos de San Migue l v Ne^tuno. 
«1 4-3 
- DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera en casa pa r t i cu la r o de comer-
cio; in forman en Dragones n ú m . 42, cuar-
to n ú m . 10. 54 4-3 
Cocina Particular 
con un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen cocinero y t ra to inmejorable ; en la 
misma se s irven comidas para famil ias con 
aseo y puntua l idad; San Migue l n ú m . . 66, 
casi esquina a Galiano, t e l é fono A-6tí31. 
79 8-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora o criada de mano: 
tiene buenas referencias; in forman en Ofi-
cios n ú m . E>, h a b i t a c i ó n n ú m . 3. 
58 4-3 
EN NKPTUNO NUM. 63, ANTIGUO, SE 
sol ic i ta una buena cocinera; si no sabe su 
ob l igac ión que no se presente; sueldo, 3 
centenes, 57 4-3 
SE SOLICITA U N PROFESOR CON p r á c -
t ica en la e n s e ñ a n z a . para un colegio i n -
mediato a esta capital . I n fo rman en Oquen-
do 38, de 10 a 12 m. y de 4 a 7 p, m. 
: .56 8-3 
""V'RIADO D E MANOS DESEA COLOCAR-
sc, es peninsular y p r á c t i c o en el servicio 
a l a rusa; informan en Cuba n ú m . 2, ca fé 
E l Lucero. , 44 4-3 
CNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 años , 
desea colocarse de cr iada de mano: no sa-
be cocinar y tiene quien responda por el la; 
F a c t o r í a n ú m . 1, 39 4-3 
P A K A L I M P I E Z A D E HABITACIONES, 
yirefiriendo que sea en la V íbo ra , desea co-
locarse una joven que tiene quien la ga-
rant iee: Manrique núm, 157, ant iguo. 
38 4-3 
' DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos, dentro o fuera de l a ciudad y al 
mismo tiempo se ofrece una para lavar pa-
ra fuera; informan en Someruelos 19. 
36' ' 4 - 3 
' i 'X.V JOVKN PENINSULAR DIO 17 AxOS 
déseia colocarse en casa de respetable fa-
mi l i a : os muy honrada y tiene quien res-
VOK'ia por ella. Primera, del P o l v o r í n , Mon-
serrate y Trocadero, v idr ie ra . 
t« 4-3 
SOLICITO COSTURERAS P A R A H A C E R 
gorras en el t a l l e r ; pueden sacar $1-25 dia-
r io . A m a r g u r a núm. 63. 
45 . 5-3 , 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
sol ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a o de 
comrecio, dando referencias satisfactorias; 
A m a r g u r a n ú m . 37, entre Compostela y H a -
bana. 78 4-3 
Una casa en Corrales en $2,300, o t ra 
en Cienfuegos en $2.500, F l o r i d a con 7 x.22 
en $3,500,. Escobar $2.300, Curazao en $3,000, 
San Migue l en $5,500; J e s ú s M a r í a $8,500, 
L a m p a r i l l a en $5,000. Aguacate en $7,500. 
Cuba 7. ant iguo, J. M. V., in fo rman . 
.147, ••.. ;V , • 4-5 
En una V i l l a cercana .a esta ciudad e i m -
portante , se vende, por tener que marchar 
a la, P e n í n s u l a , barato, un establecimien-
to de ropas y s a s t r e r í a , con m á s de 30 
a ñ o s de fundado. Paga poco a lqui ler y 
t iene bastante A-enta. Para, informes: A r -
tu ro Gómez, San Ignacio 75, altea, a n t i -
guo, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
2 . 8-2 
S E M E N T A L , CRIOLLO, L E G I T I M O D E 
sil la, excelente caminador, 7 a ñ o s , 714 a l -
zada, precioso corte, completamente sano. 
Se vende o se cambia por una jaca de bue-
nas condiciones; calle 8 n ú m . 194, Vedado, 
t e l é f o n o F-1860. 15157 8-31 
E 
SE V E N D E E L SOLAR SAN JOAQUIN 
147, casi esquina a Cr is t ina , punto do m u -
cho porveni r por estar p r ó x i m o a donde 
se está, construyendo el nuevo mercado, con 
9 habitaciones de madera y rentando $57: 
su d u e ñ o en A g u i l a 239, casi esquina a 
Monte. 149 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe-
ninsular que tiene referencias; Tamarindo 
y Dolores, informan. 55 4-3 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
comercio o par t i cu la r : sabe de r e p o s t e r í a ; 
in forman en San Ignacio n ú m . 46, cuarto 
n ú m e r o 14. 53 4-3 
" C H A U F F E U R , " SE SOLICITA UNO que 
tenga buena p r á c t i c a , m é c a n i c o y que ha-
ya servido en par t icular , con buenas refe-
rencias; Quin ta Santa Amal ia , en Ar royo 
Apolo y Empedrado n ú m , 5, entresuelos. 
N o t a r í a . 41 4-3 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una para manejadora y o t ra 
para l impieza de la casa: t ienen buenas 
referencias de las casas en que han es-
tado; si puede ser las dos jun tas ; in fo r -
man en O'Rei l ly núm. 34, ant iguo. 
17 4.2 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, do mediana eda.1., . una m u -
chachita peninsular de 11 a lf a ñ o s , para 
los quehaceres de un mat r imonio pin n i ñ o s ; 
buen sueldo y ropa , .mpia; Informan en 
Rayo núm, 74, antiguo, bajos, entr»- Estre-
l l a y Maloja. 12 4-2 
D E CRIADO D E MANOS DESEA CCJ.O-
carse un joven peninsular que tiene quien 
lo garant ice: es p r á c t i c o en el servicio v 
aclimatado en el p a í s ; Obrapía, n ú m s . 95 
y 97, 10 '.4-2 
Una casa en Amis tad en $5,000, o t r a en 
Aguacate en $7,000, o t r a en Picota $7,000, 
otrü en San L á z a r o $10,600, otras dos en 
Galiano en $40,000. cada una, tres esqui-
nas de $8,000, $25,000 y $18,000, o t ra De-
sampara»dos en $3,000. Informes Cuba 7, 
de 12 a 4, J. M. V. 148 ' 8-5 
L a m á s vent i lada y pintoresca casa 
tuada en J e s ú s del Monte 41, entre Monte 
y Omoa. Se a lqui lan los altos y bajos, con 
terraza los altos y portales los bajos, sala, 
comedor, tres cuartos e sp l énd idos , servicios 
sani tar ios modernos, pisos de mosaicos, 
t imbro e l éc t r i co para los altos, dos l í n e a s 
de t r a n v í a s por la puerta. Precio, $37-10 
los altos y $31-80 los bajos. I n f o r m a r á n 
a todas horas en los altos y en Composte-
la n ú m . 141, 125 8-4 
GANGAS. L I N D A CASA M O D E R N A azo-
tea, mosaicos, sanidad, sala, saleta, dos 
cuartos, $1,500 Cy. ,un solar, 12 por 49 va-
ras, $550 Cy. Lake, Praxio n ú m . 101, A-5500. 
C 71 4-4 
NEGOCIO GRANDE, A 50 CENTAVOS 
vara 155 mi l varas de terreno l lano alto, 
urbanizado, 20 minutos del Parque Cen-
t r a l . 5 centavos . t r a n v í a , agua de Vento, 
vista, ai mar; dejo mi tad en hipoteca, i 
por 100 anual, Lake, Prado 101, t e l é f o n o 
A-5500, . C 7Q 4-4 
DOMINGO G A U C i A 
V E N D 3 t COMPRA CASAS, 
T B R R E N O t Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n r r e ea hipoteca con mAdJea I n t e r é s . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V B N -
de tm magní f ico solar 'de 47 metros do fon-
do por . 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y 21, en 1c m á s c é n t r i c o del Vedado, en 
$6,000 oro e s p a ñ o l ; informan en la calle 17 
entre D y .E, n ú m e r o 206 y 268. 
C.4294 , 26-14 D. 
V E N T A D E U N A V I D R I E R A DE T A -
baicos y cigarros, bi l letes de l o t e r í a y cam-
bió de moneda en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; informan en Amis tad 
n ú m . .61 , b a r b e r í a . 15088 8-28 
TORNEROS. E N A M A R G U R A NUM, 46, 
se vende una volante de dos metros de d i á -
metro, de poco uso, muy bien montada y 
torneado a mano. 30 4.3 
B O M B A S flKTRICAS 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
a precio sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te-
léfono A-3268. Viiaplana y Arredondo, 
S. en C 
4115 Dbre.-l 
SE V E N D E N B A R A T A S 
En la calle 24, en la loma del Vedado, dos 
casas grandes de mamposterfa y axotea, 
una de ellas acabada de reconstruir , con to-
das las comodidades para f a m i l i a nume-
rosa; Ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta metros; t ienen j a r d í n , etc., etc. 
Por el frente p a s a r á pronto el t r a n v í a pro-
yecto aprobado, y e s t á dispuesto ins ta la-
ción focos e l éc t r i co s , t ienen aceras y á r -
boles. Son de g r a n porvenir por me jo ra» 
de u r b a n i z a c i ó n . Se deja par te del precio 
en h ipo teca . s i se desea. Precio, $12,000 y 
reconocer censo $600, Su dueño , Vívameos, 
O'Rei l ly 59, altos, t e l é f o n o A-70D7 
i4958 15-25 D. 
— S 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HARANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
4086 Dbre.-l 
Se vende, muy barato y se entrega en el 
acto: U n tacho de 20 bocoyes, con 6 ser-
pentines, columna y pla taforma, todo com-
pleto. Una Bomba de inyecc ión , de " W o r t h -
j i ng ton , " aspira por 12 y expele por 10. Una 
j Bomba D ú p l e x para filtros prensas, de é m -
j bolo sól ido. Una í d e m - p a r a mieles. Un ine-
1 go de 6 c e n t r í f u g a s , con su m á q u i n a . Hay 
. adcmáF, bombas D ú p l e x de todos t a m a ñ o s 
I nuevas y de uso, y se venden al p rec ió 
de costo. Se da plazo para el pago de d i -
cha m e r c a n c í a , con la debida g a r a n t í a . To-
do puede verse en la F u n d i c i ó n de Leonv 
Calzada de Concha esquina a Vi l l anuova 
J e s ú s del Monte, e in forman. Lon ja del 
Comercio 216, Habana. 
. 15095 8.99 
Vendemos donkcys con vá lvu la s , Cril 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, nnJ* 
pozos, r íos y todos servicios. Caldera.., ^ 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para ei- tabW* 
mlentos, ingenios, etc., t u b e r í a , nuses. p i ^ " 
chas para tanques y d e m á s accesorios, K»,* 
terrechea Hermanos. Telf, A-2950, ^Jr' 
tado 321. T e l é g r a f o "FramUaste," j . , ^ * 
par i l la n ú m e r o 0. 
C 2594 'Zü-H j» . 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A DIO VAPQft 
y su caldera de 12 x 15 y un motor do p - , • 
de 6 caballos efectivos, con todos sus ',^*!* 
cesorioa; Informes en M a r q u é s González jó" 
15108 S-29 ' 
M O T O L E S O E ¿LOOSÍOL 
Y 
A l contado y a plazos, os vende 
t i z á n d o l o s . Vi lap lana y Arredondo, 
11 n ú m e r o 67, H a b a n a 
4 n f ! ' Dbre.-l 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los Hay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-32(WÍ 
4117 Dbre.-l ' 
M I S C E L A N E A 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles, Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, IM. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solic> 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
C 4242 alt, 8-D. 
R E M A T E 
Se rematan todos los las Tejas France* 
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. a 
$2 la hoja. Kejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. I n f a n t a 102, moderno, esqui-
na a San M a r t í n , entro el puente de V i l l a -
rír. y la L í n e a del f e r r o c a r r i l de Marianao, 
t e l é fono A-2712, Cuba 79, Varas & Co. 
4129 Dbre,-1 
SE V E N D E U N A C H I M E N E A DE H I E -
r ro en pie y en buen estado, de 70 piés 
de a l to por 4 de d i á m e t r o ; I n f o r m a r á n ea 
" L a Es t re l la , " I n f a n t a núrn, 62. 
15'94 i - l 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O ESCAPA-
rate de caoba (an t iguo) de cuatro hojas y 
otros departamentos propios para familia 
ño gusto; M a r q u é s Gonzá lez n ú m . 12. 
15107 8-2D 
La Quinta " M o n g a " 
E N P O S T A L E S 
L a soberbia Quin ta del Centro Asturla» 
no, sus hermosos pabellones y espléndidos 
jardines, aparecen retratados en esta mag-
nífica colección que consta de 28 póstale? 
br i l lantes . 
PRECIO $1-50 
Se e n v í a n a provincias certificado, sin au-
mento de precio. D i r i g i r s e a V í c t o r de Die-
go, Qu in ta "Covadonga," v idr ie ra , Habana. 
C 4299 26-17 D. 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r o 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 25.7d. 
• i e s w R E P B m r e u m i m 
para los Anuncios Franceses, £ 
Ingleses y Süizos son ios 4, 
S R E > L . M A Y E N C E . C 
9, Rué Tronchet — PARIS 
Restaurativo Idea! 
Acelera el restableci-
miento d e s p u é s del 
p a l u d i s m o y o tras 




(Marca de Fábrica) 
1/ V ^ - f 
Obra rápidamente; su [• \ 1 
| efecto es permanente. L J . 
Se uende en frascos en 
CANGA. SOLAR D E ESQUINA, V E D A D O , 
una cuadra t r a n v í a , 1,13S'33 metros en 
$3,200 Cy,, preciosa casa, Vedado, j a r d í n , 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
$2,500 Cy. Lake, Prado 101. t e l é fono A-5B00. 
C 69 4-4 
C A L L E D E PATROCINIO, VIBORA, V E N ^ 
do un solar en lo má.? alto, p r ó x i m o a l 
chalet del s e ñ o r Rivero, mide m i l dos-
cientos metros y se vende en dieu y siete 
m i l pesos moneda of ic ia l ; su d u e ñ o en O'Fa-
r i l l y Saco, V í b o r a . 14876 13-22 
UNA JOVKN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cocinera: sabe su oficio y exige 
ca.éá de moral idad y buen trato, si no que I 
no se. presenten; in forman en Oficios 72. an • 
tiffUO. 9 4.2 j 
Café Restaurant 
Se vende, recauda de $70 en adelante dia-
rio, de- gran pon. e:i:r. se da en «S,SOO, por 
la urgencia del caso, vale ol doble; I n f o i -
.ua.rán en P r a d o - n ü m . 11.S, altos, Gínne / del 
Busto y Ca.. despacho del doctor Plana.s te* 
•iéfon« A- tHW. 1»* k-a 
lliS y Pü 
una m u é t l e r i a , en la calle de Neptuno. muy 
próx-imo al Parque Central , con un lo.eal 
esjpléádtóp, propia para abroga ríe . i r ímbién 
casa' de empeño , por el punto doiide eatA. 
Para míts informes. J o s é Alvarca . 8»ft lé« 
16,1 aUos. de 13 » 1**0, 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW YORK 
Unica casa e s p a ñ o l a que vende m á q u i -
ñ a s de escribir .nuevas y reconstruidas, de 
. segunda mano, desde $10 a $50 Cy. Cin-
; tas a 50 cts. y tres por $1. Papel c a r b ó n 
) a como quiera, expresen n ú m e r o y modelo 
| de m á q u i n a . 
Correspondencia en e s p a ñ o l o en inglfis 
| I n f o r m a en la Habana y garant iza nuestra 
i seriedad, el s e ñ o r S á e n z de Calahorra, Ta-
cftn 2, altos, o Santos S u á r e z núm, 49 
A L B E R T A B R I L CO 
r TS27 al t i J i 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contarlo v 
a plazos. iU:i; :«lN, O'Reil ly numere S7 
te lé fono A-326S. 
4116 
BUHROVCHo •\V:.L.t.COME Y CÍA. 
A L I V I O jf luego C U R A C I O N 
POR «-A 
P I L D O R A S 
para adultos 
de sabor muyagradnbie 
paracriat^aB y niños 
Predos modmdisiaios 
DEPÓSITO en CUBA 
XJA H A B A N A 
V TODAS FARMACIA» 
Dbre.-l 
««1 D I A 
Teule i i iv Rey J! 
